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'^T^cT' ^ ' 3TTCTV5T^ ^ 3RcR f ^ T T ^ ^ ^ eT^T I ^cT ^ f ^ ^ T T T R T ^ 
1 TT^W cT-RT ufr -Sfft ^ " T ^ - Tjo 87 
2 ^?P?r ^"pfr ^ T T F - •qFcTT •^ TFT ^^9 192 
3 Tfcj;^ "^ "RT ufr • ^ ^"pft, fjo 2 ^r^ 4 / 1 
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(TT) g^TcT ?Te^: M | R H | [ ^ | £ F 3Tg-f - ^gT *^-f : -
?T^ ^ ^ ^ R T ^ ^ f ^ T I ^cPTT ^ ^ 3TPt ^eT "^f^ ^ F ^T«^ 3Tk f^T 
T[^J I ^ ^ ^^f^f^Y ^ ^ r fW ^' ^ ^ , "5eT#, ' fRT 3TTf^ ^ ^ ^ ^"Pft ^^f^ 
cT&TT ^"RT^fr, ^ g ^ ^ , ^^FT S T T R ^ ^ TPf f ^ f ^ ^ " ^ ' 3TT% | ^ ^ ^ 
STTcTT t I 
^FTt-pTT f ^ ^ T ^ T f ^ ^ 3TT&TR ^^ ^cTeft s.ft | ^ ^ ^ W f T^ - ^ J T ^ •^ 7:]-_ 
^ F T ^ ^ , TTi^ f^ T^pq cT ^^fTT Y^R ^ ^ '^ --RFcff ^ ^ " R f ^ ^ 5^TT% t" I ^ ^ 
Hl- iJd l t 1 % 3 T ^ ^ WTfff ^ ' ^ 3 ^ ^ c T ^fcff ^ ^TFT ^"Pff FT^ ^ ^f^R^T 
^ T [ f r ^TRcT ^ ^f?^t^ ^HTF^ cfSTT 3 F ^ ^ " ^ ^^PTY ^ C T Y ^ f^5T '^It ^ I ^ 
^ ^ ^FT^PTt^T F t T^RTT 1^ '^  '^'^ TTTT-zfcTT ^ F "^1^ t f% ^cT sfTY ^"R-H ^" 
f^fFTT ^ ^ F ^ T t f ^ ^ ^ ^rf&^^ci^ ^ TT£^ r^ F5T^ ?fFT ^TRcft^ -J-Tf^ cT 3TFc^1 e H ^ 
•H^cft (•HRcfm) sfTY ^ c l l ' (^^fn^) ^ 3FxR ^ - ^ ^ 
^F7^^ ^ 3:rTcr?^^F^crr ^ Y t f ^ ^ ^ fcrgrFff ^ ^5^CT e-TRT^Faff ^ f%^eTcTT 
1. ^ T l t t ^TRcT ^ ^cT M^H^I , t jo 7 
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1 % ^ ^ f7^ -E^  f^Tj ^ -5j^ ^' 3T^ i-Tcr cf?r ^ s-fr ark 1 % ^ f ^ ^ i ^T^T 
^To f^RT^T ^ T;T^f7TfeT5F^  ^ TR J^JR^ TH, H-<C;KH, ^l^JNI^, ^ e T ^ "^ TH 3TTf^  
T^ ezT ^TT ^ ' ^vlHI^ ^fTfff ^fef ^ R T ^ , ^ ^ t f % ^ r n i ^cb^<^ a f r f ^ "E^ TFTPT 
Wm^TT r^pTT STT I afcT: ^ ^ T ^ ^-doM^I "^ f^ t f^R=HRciT MHlPTcT ^£?R^ 'S^ feTTI 
^ IKcT l i l f ^ ? T a f R ^Hl f^ r i l ^ f c T ^ t w t '^ ^TRcf t^ '^T^fcft a f t ^ f ^ m ^ ^[Tcff 
arrf^ I arcT: ar^^ -^r^ i ^ - ^ ^ ^m T^ ^Frat afk •^ Wcfr ^m ^^ " ^ ^rr 
t f% f^r^T ?f^ i^f^ cT ^m fcTsRT ^ irr ^Hcbcii, ^r^rf^ ^-if^ "^TR^ ^ 
TF^ft ^ ^PT^ ?^7q ^ f ^ ^ 5F^ ^ ^ qf^rF ^F^ fcF^ F^  F^clT^ T TI^ TT t 1^ '^  
^ ^ ? F ^ ^ ' a r p t ^eF^F5R E f j ^ 3TTf^ ^ ^ - - ^ ?CT ^Tf^c^F 
^^F5T^T ^" vJTT^T I ^ ^ ^ ^ T T S - T ^ T ^ ^ ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^^Tc^TT^cTK" 
f%^T I f%^ ^F^a# ^ f t ^ ^ '^ =T^ FYc^ ' ^ ^RT^ Rr^ ^ ^ ^ ^' ^?T ^{^^^ 
^ ^-an^ fi^ RTT I arr^T^ f^icinl^^ ^ ^ vjfN: arr^T^ F^mfr ^^fn^ f ^ t ^ 
3Tf^i4,iRcb f^TffrsTT TT^ff a fk w?:^^ <:F^^, ^ T ^ t^RT arif^ ^^ ^TT 
ar^ Tfe-TRT TqR^ arcJT^^ ^ ^ , ^eR?^, Tfr^ 3jjf^ _ ^Tju^m^Hcb 
^T^cff ^ ^ N ^ , ^ T ^ t T R T a n f ^ [^T^cT^ ^ aTT^R f cT^R , ^T^-JT TTcf 
21 
^f^fcTiff ^ T rR^TT f^ r ^ ^5TT ^ ^ ? ^ ^ ' ^ f c l f ^ c T FT ^T^T f ^ i ^ P ^ 
uTTfcRTY ^ ' ^ ^ ^ V f I ^ H c b l 3TK-eTr -^rgT^T ^ ^ 3 T k ^ ^ ^ T "^W T '^ ^ T ^ ' 
3 T ^ ^ ^ f e [ , ^ f e T , STPETR, f ^ R TTcf ^ T f R T ^ ^ R ^ ^ ^ ^ '^f^tR '^J 
W{ ^TT^-T 3TT^T7f M^^jxllH ^ ^ " ^ " ^ T T F F T T ^ ^ " P ? T ^ ^TPT^^, ^ r t T ^ ^ , 
f S f l ^ ^ ^ 3TT&TR TR 1 % ^ - ^ ^TTTftr^T ^^ ^tzr^f^Teft^ ^ i f ^ ^ ^FTTf^c^ T '^ 
^ ^ t ^ J ^ f f^rf^^T^^ u l lR l i lY ^ STFTcT l^T^T^T, a-Tl%RT, t " ? ^ , 3 T ^ ^ , 
^TT ^ ' 3 T ^ f r y f c f ^ T ^FR ^T f c f ^TcT f^rf^^P^TcTT ^ ^ ^ F R f ^ ^ T I ^ ^ 
^TFTg^Tcif ^ 3T^Rfr ^^^n^ '^ lJ^ T?^ ^H^^RTR ^ ^jftcFT 3T"R^ff ^ ^ fRf t^Y 
^ R ^^TRTTf^^ v3 M cH f%RTt ^ Y^sT^fR T ^ R ^ T ^ "^CT ^ ^ R T f % ^ I i n n ^ 
3TE2TTr^ F^TT ^ " ^ f ^ ^ ^fcT TTT^rq -^ HRT ^F f r YfcT -^'^Terr ^ ^ ^ ^ £ f ^ t 1 
^3TR 3frY ^ f ^ T 1-TRcf ^ ' T R T 3TR fcT^rf^cT f ^ I T f ^ T ^TRcT ^ ^ c f T 
22 
^ f t ^ Y ^ ^ c T ^ fcT^T^ ^fr 8,Y I 5TRf ^ ^ 3frY T?<:bHH ^ ^T^ fF f 
^F^^fR " ^ ^ R « - T Ftc f r t f ^RT^ ' t ^ R T , ^TRT^, ^ T g cT^TeT 3TTf^ 3 T ^ ^ 
^"FT 3TT^ t I ^?T ^^ f?6pR "E^ TT9.T ^ ^ ^ t ^ ^ '^•q ' ^ ' ^^RT^cf }^7T ^"Ff 3fRTT 
t I ^f7#R c!^  ^FR^[ ^ ' ^ Z f ^ c T F^TT 3TT^TJ f l ^ ^-STFT F T ^ ^ ^m^l ^J^%' 
^F^^PR ^ R T HR2T ^f3^lY ^ ^^cTcft ^cT MxI^M^I ^ ^ ^ ^ ' T-^TR f ^ T 
"TT^T t I ^ " ^ ^^Sf^R ^ c T TR^=CRT 7f7J snf^'^TTcr uRT"^^ sft^ ^JH^^ ^ 
^Ffr^f^R cff f % ^ T •^"RTT t " ^ f ^ P ^ ^ ' T ^ ^ R T ^ c T R^cT ^ f ^ f c R ^ T 
cJ[crR--STcT ^TT T ^ f ^ T '^^ J^T^ f5T I ^ ^ y^^f5R ^ x T ^ i-TRcr ^ ^ H 
^Y^^YT f^TT •gRT-'i-T ^FTft 3TSTf ^ ' ^ c T ^ - ^ K ^ ^ ^ R P I - T FTCTT t I 
v d v l ^ ^TRH ^ ^'cT ^ T R i r r ^ fclcbKH ffFT T R ^ f f e T^TcT 
^FR^ ^ ^ f q ^ M R d l ^ R T FtcTT t f ^ ^^cf Wrf^r^T ^ f ^ R £TRT WI 
c T ^ H ^ 6 0 0 cT^ff ^F^ ?f^ f^ [^ fclc^KH t I ^ ^ fclchKH ?FFr T '^ 3 T ^ ^ ^ C T 
3 T q ^ ^RF^TT^'^-XfcRT ^ TntZ[TT ^ 3T^-Efj ^ R v^^Hcbl q f r r f ^ r fe^cr ^ fR% 
^XT 1-iY ^ f f e T f r ^ R F Y % f I ^ ^ T R ^ R T ^ ^ ^ t e - f F^3qeT ^ 3 T R T T 4 
f%^T t l 
1 . qgf cblefl-l ?fcT : -
T^ ' ^ c T ^ F ^ k ^ Ft?TT t ^ f % ^ 1 3 ^ ' " ? T ? n ^ ^ 14eft' ^ T c T T ^ cPF? 
^ ^ ^ ^ c f Tft1%^f7r " ^ R ^ ^ ^ a.ft I ^TRcf ^ 1%P^FR ^V^ ^ ' 3 T ^ ^ 
^ c T 3TXT^ 1-Tf^^ ^ f f ^ n ^ R f F T ^ c R 3 f k STT -^^ Tfc i^TEP 3T^'»-Xfcr ^ 3 T l d W 
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^ STTTT 3 r r ^ T T ^ ^ c f f ^ fef i? T^r f f ^ T T ^ ^ s^T | ^ ^ ' F^TSFTT, 
^f^cfTSTf ^ ^3-^^rp7 T-a-Teft ^ t I ^^H 3TTf^ ^ c f f ^ ^ 5 T ^ ^ , - I H - ^ C T 
3TTf^ ^CT ^ ~ R ^ ^ ^ ; ^ ^ f^ZTT t I 
2 . cbenti 17^' THiH^l^lR<ch WcT : -
M^:J-M^!I wf ^ - p i m d ^^F^^TTY ^ ^ FTCTT 1 1 ^ r ? ^ ^ ^ C T ^PRT •^ TTT TT-^ PJ 
^cT ^ v H d ^ n ^ ^ ^ ^FR ^ ^ I ^ ^ " ^ ^ " R T ^ , t ^ T ^ , ^ ^ 3TTf^ ^ ^TTR 
fcrrr^T ^3e^"^ "F f r ^ f l ^ c r q 1400 ^ 1500 C R ? W[ F^3TeT ^ c T M ^ ^ N ^ I 
^ ^ ^ ^R^T ^ 3p-?Ff arrar f ^ '^ ^f^ef CRT qar PIHWT ^FT ^ ^ ^TTH 
3 . '^g-T R ^ f u T ^m ^g^^^TTcT : -
^ T c f 1550 ^ 1600 cR? ^ ^ f^^ TeT '^a-T f ^ W "^^ "^^nTTcT 
z^TT ^ ^Tqr :^ " 3TTcrr t I "cf&T f ^ W cfTf •^K^-T ^ P T ^ ^ST ^ FtcTT t ; 
q'cfT ^ T ^ ^ef?TT ^ ^ f e f l ^ ^ c T ^Hlf^ci ] ^' H M c h q's.T ^  ^ ^ ' ^FeTT 
tfs.T TrFPTT ?^TTT I q'sT f ^^ r i ^T ^ ^ ^ I x T ^ R f c R R ^FR% ^ T T 3 T T ^ T ^ 
^ ^?^T^ fcT"[? ^ f ^ W[^ f f ^ f^r f^^cT f ^ ^ S^ I ^ J ^ "^^"RTFT ^ 3P-cR 
24 
•^[•^ a-TT I ' ^5^^—yar ' "EF?t ^-a-TFT^ "EFT ^"^F^ '^ ^TPRT ^TCT ^ ^ , f^'^ ^dH I 
y"RT: f^rf^^cT HlHH^HT ^ 1 % ^ ^ f% ^3TR5T c| K-^ f^ cb ^ ^ " S ^ 'H Mcb-'cfa-T' 
^ 3Tf^?iTcr ^ 3Tf^^Tc^ ^ ' 3TT ^ m ^ ^Y g^ t ^3TT FTHT 1^ '^  yaT f^Frf^T ^ 
• ^ ^ yTcT ^ " ^ ^ ' '•^TT£F^-'qa,T' af t^ ^EfT^r - y a r "5F5T ^ ^TFT ^Te^^sFfRT 
4 . tfeT P^* f^'JT ^ yT7f^"raT gxlllTH : -
(1600 ^ 1700 cR?) ^^r?f 1600 ^ ^cT y ^ y ^ T ^f^ Rl^hKH 
CZTCTR^TCT tfar-M^J-MNil ^ ^ ^ ^ ' F t ^ eT^T, ^cT "qY^Pq^T ^ ^ ^ ^ER^T ^" 
'eTTer-yaT', 'dTT^—yar', f ^ ^ ^ ^rfycr"RT, -srTcT^-yaT -^^ Tf^^_-qa.T 
3 T T R 3 T ^ ^ yar t ^ ^-a.TTq^ ^ I ^ ^ ya:r y a n ^ TTT^^FI ^ 3TenT-3Tern" 
yY- 'g f^TT^ST ^ y ^ ^'?T ycT ^ snefY^F? ^F^ y ^ R T^ cf y^FTK ^3TT I 
^^FT^ y"?^ T?T yar y^yYT ^' ^ ^ T ^ P ^ ^ v.'^ -m^^if^^f^m ^PT ^ER^T 
5. T H ^ ' ^ ' M TT^ THI^c^lRjcbdl : -
(^o 1700 ^ 1850 ^T^) i r ^ ^ ^ ^' 3T^^ ^^^^TRT T?^ 
yarf f^5T PIHIUT -garr f ^ r ^ ' ^CTTTCT ^ ' f ^ K tiRT-siY F^5T ^nnPcid ^ y 
3Ty^"RTT ^ T T I ^ j aT "i) '^'P^'^T^ ^ 3TeT^ y ? ^ F T ^ feTV y ? ^ ^ 
^ ^ ^ • R T F^5T f%Igl^H 3 t k T^T^ 'FTT ^ ^ y ^ ' ^'^ ^FFyTPf^^ ^ y f^T ^ ^ 
^ ^ I ^ ^ ^ f e f ^ y ^ T H^HJ c||ij ^Tc^TFfr ^FFy^RT, ^ K ^ l ^ ^ J ^ ^JFFyTRT, 
^Tf^TTT^Rfr ^T--g^Ti[_ f^W^RT^-ufr ^T^y^RT, ^YTJT^Rfr ^^y^"RT, 
•qi^^-ya.T, y f ^ y - y ^ T , YFT ^ ^ ^JI^^y^H^ 3TTf^ y ^ ^ T f I F^TI^ ^ ^ 
1 ^xTf r •*-TRcT ^ ^cT y ^ y ^ T , yT^J^TTf ^ ^ f " ^ , t jo 256 
25 
^TTET 3T£3Tzr^ ^ fcT^ -RT f^PcT TFT^ "^T^ sflY vii-lct^i Trrf^'^T ^^cT f^^ TcZf 
ITT "g'^ Ef^ R f t ^ ^ ^ MNI^MXII ^ ^^ T^^ vf tT^=R TRT ^f^ S f r f ^ l t ^ 
^ e T ^ ^TT S^ rcFTT ^f^RfJ^ f^-s-R ^fR ^^ f^ ''-T[ I ^'cT TTPT^ ^ " R T ^ ^T1%C3T 
-?fr£-T 'CR^ -^f fe ^ fcT^R cbxIHI F l ^ n I 
1- g^r^ TT ^trf^ TFTT ^TCT: yjflclH MRTM^J- : -
HR-dY^ ^fcRTY 3fiR TTTfrf&RTY ^ 3 T ^ ^ f^^Y^-RTT ^ ^ ^ t 
^?rY ^ ^^^T3TY ^' ?iY ^ ^ 3TYY ^ F^" sft^ f^T?T FY^T "q^cfT 11 
^R^cfiarY STYY 3T-^ Y ^ R T Y ^ Tr^iYf ^' ^'^f^cT ^^f^rY sft^ 
^ ^ ^ f c R T Y W\ STTtTR W^RTT "q^cTT t I 
^ ^RT ^ ^EfeTcrr t I " ^T^^ - -qa 'T " sfT^ 3T-^ f^lTRTY ^ R T f ^ ^ ^ ^ 
fcFR^Yr ^ 3TT&-TR ^R !^R-er qT^ =FT ^RT " ^ ^jftcRT ^vT ^ ^ Y ^JTRR^lft 
f^eTcft t ^ F ^ l ? r ^ ^fFT t , ^T9>T ^ ^ ^ ^ ^ f ^T^T ^  ^ T f i f ^ T ^ -t-ft 
^ ^ " ^ f ^T ^ T ^ ^ c T T I 3T--2T ^-cT ^^fcRTY ^ ? R F ^ T ^ ^ ^ R T ^ ^ T 
^ c R T ^TT ^fr 3f£Y^ ^ ' ^ t ^f^fRT ^ ^ cRf^  ^^Tf&RT? ^ Y H 
^3^^6£.T ^ ^ Y F Y ^ C R CFP B-tT^^T ^^YclY ^ 3TT&-TR ^ ^ T ^fR ^ 
^ 3 ^ ^ ufTcRT Wt ^^TTf%cT •^TR^ ^""^ ^ ^ " ^ ^ cCff^ cTvcT '^1 J'^'^'^ ^^TT 
26 
f ^ ^ ^-^•*-f ^YCTY ^ ' ^-cT ^ t ^ ^ ^ T ^ ^ ^ c P T ^xT ^ 
3. H^cT T^YS-T ^ ^^"Ffr T-^r^^ ^"RT 
4. ^ t ^^T ^ T ^ (^TRft T T ^ T ) ^ Tj-^-cT ^ ^ ^ ^ ^"RT ^ 
5. - q r ^ ^ ^Yt-T ^ "?fr?Tef ^ R 7 ^ 
8. ^f^^pR TT>^ ^^<rrffr ^ q ^ ^ F - ^ ^ ^ R ^ ^ 
( ^eT l ^ ' - 3TTTTXT 1958 ( ^ ^ T ) ) 
1 1 . 1 % ^ ^ 3 T ^ ^ f r ^ ^ ^^ f 10 3 f ^ 1957 
(CY^T) ^ ^ ^ y^T?T ^ ^ 
12.^^crTf|rZF7 f%-^^RT"FT 23 ^TT^ 1958 
(CY^T) ^ ^ "R ^^-^T ^"FTf 
13. "Sf^ e'Jf'FT ^'cT 3f"5p 
14. f ^ " ^ ^T^rZT TTf^'R" ^fof^f^ 3 T ^ 1 ^ ' "^zj-R W^rgY ^ ^ f 
( ^ ^ J 9 6 6 ) 
15. ' fcT^RfV 3T^T-?T 1916 ^"^fT ^ Y ^ efTef '3T^cR' 
^;3^^^cT "^^^^f TT^ff ^' yFcT ^^fsrY i^ ci xri^'cr-'qa-T TY' 
^^ fe feT •^R-'2TCTT<3TY eTS^ H ^ ^ ^fcRTY '^ 3TT&-rR T ^ ^ - H ^77^^ "^RT 
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1 . ^5P^ cfTToT : -
^ i WQ--^^J ^ ^ f^eTHT 3Tt^ ^ ^ r f ^ T ^ ^ T ^ T ^ ^ ^ t f ^ " ^ ^ 
3TT&-TR ^Y 1 " ^ ^FFT ^'cT ^ ^ c p f fcrf^T ^fT[ f^E-lfYt^T f ^ ^ T WT 
T^t^'cr "^RT '5f5^T uT-Tf ^TeT TT^ 1720 ^ o TT"PfT ^"^T # I ^t^^T '^YtT ^ 
^ ^ eT^FT ^ ^ ^ f R ^T '^^ cT 1776 c f ^ ^ ^ K ^ ^ ^ 1720 ^ o T '^ W ^ 
WFT^ viHJ-M<|iJ ^ ^ ^ NlH^Hdl ^ STTETR WTRfR ^T^";fTRT 
~^o 1776 cR"^^ "K ^ ^ ^ 1720 ^^-^1 t | -
T f ^ ^ ^ R T ^f^ ^-TT yf%;g- YT^T ^ ' ^eT ^ cf^T ^ ' ^ ' o 1776 ^ 
^ R T ^ ^?r W"pfr ^ ^'^cT 1942 ^ ' ^ ^ ^ y fc f fcTf^ ^ ^ K ^ H ^ ' 
f e T # •gXT R^RTJT -^' ^^^fTT ^ ' o 1775 ^ ' ^ ^ T ^ F Y ^ T feT^TT t I 'Wi^^ 
^RT ^ ^ ^TTTl%r ^Y eT^ Fi; : f^TeTT c^^T ^" ^ ^ ^ 1729 ^ o 
2. ^3Trfr 1-TRcr ^ ^ n T ^ T R T - •RlfJ T R x f ^ f " ^ i^o ^ o 611 
28 
(^"o 1796) A' ^ ^ ^ fcTSTTTPT F^^ ^^ ^ e ^ ^ T t I 
^ ^ ' f ^ T ^ ^ r f ^ ^ ^"^ 1 ^ f o J^T^ ^ ^ 18 ^ ^idKcfr ^' ^^T^ ^r^ ^^ 
ST^^fTT^ 1%^T t I ^'cRT 2 0 0 4 - 0 6 ^ ^sftuT R H U T '^ fcr?F7 ^ c R T ^ 
18 41" ^ T c f n ^ ^ ' ^ ^ T ^ c|cJHH B Y ^ ^ ' ^Hr«-TfcFrT ^ ^ T ^ ^ ^T^ t 1^'' 
^ o T T ^ ^ c R •g^TT? f ^ ^ ^ .3TTT^ ^ f t tT ^ ^ ^ T ^ ' ^ t ^ ^ ^^KT 
^ ^f^ ^ c p T ^F5Tef ^ c R T " 1 7 7 6 - 1 8 3 0 " ^[PTT f 1^ ^^  ^ o ^ - " ^ ^ ^ T K 
^ P r f ^ - H ^ ~ t ^ ^ " ^ 7 ^ ^ ^3T^ crE.f ZfTt ^ f ^ £ T T f p ^ f I c^ f^F^ ^ IF ^ ? ^ 
TjTif^^cT cTS^Jft a f r ^ W f ^ 3TT&TR ^^ ^ c T ^ f ^ T ^ ^HRT T^TT 
^JpTT E^fTTef 18 ^ ? l dK<{ t W( ^cTJlg- Tfp?rr 5^TT MiciodI f I 
2 . ^pq" ?e-TFr 3f t7 TTTcfr - fgrcTT : -
^IT^cf ^ fpT? TRT ^ "^JT^ ^ l e T ^ e R F ^?^T^ ^ - T T ^-e j^PT 
^FT ^ 1 ^ ^ t ^ - ^ t ^ TcTT T ^ ^ ^ T I ^ o -sr^ ^SxTTeT ^ ^ - ^ f ^ ^ J T ^ ^ f^TcY 
^ ^ I ^ F c] . i^c1: f^rc3T t f% t i l H ^ ^ ^ ^JRef T F T q ^ T ^ f^ST a r f ^ T ^ ^ T 
1 f t ^ W[c^ ^ P i Jp l NHH^c;|i| - ; ^ o I ^ W F ^ R "^TT ^TSa^^eT ^ o 441 
2, •HFT 1 ^ o 536 
3. IMC^I ^ ^ i R u f l LjBicM, c j^ 58 atqf? 1,2 ^ ^RTlf^TcT l^l-^ld ^ " ^ f^Rc|c1 
f % ^ Tpe^ T -Ef^ f ; j^Y^ ( ^ o 2004—06) i j o 110 
4 f^tcT "Ef^ Tczr ^ "Jfrn" •^ f^ T ^fcRfrq" — :gTo >J|i^ !^ c)>J ^RTT^ f ^ ^ o 17 
5. f t ^ WfS^ ^ R j p l NHHKIil , TJo 441 
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^T-gf^T ^' -cfytcr: 3T"RT^n?^ ^ FT^ ^ ^ '^t ^ ^ "^ CT ^eT f^"^rRT T-^ T^FT 
f ^ e f t ^ f^r^F^ ^ F ^ ^JTR ^ ^ ^ T ^' ^ P T ^ f I ^^T^f^ TT^ t - " ^ ^ ^ 
^ - ^ -^e-TPT ^CT ^ ^ - " ^ ^ TcTT ^ ^ ^eTcTT, T ^ ^ ^ F T TT^CTT t f% 
^^^PT ^ e f f^ciKH - T-STR f ^ec f t ^ f^ f^f^ ^ f ^ ^5vR ^ ^ ^ T ^" " ^ 
^ 1 ^ TT^ f I f t - ^ F^rrf%?3T ^ fcT^PT ^JfFT ^fPPT cTRT ^ ^T&-PTT 
-^s^Tefr ^ vdHcbl ^?P^ -^S-TFr ^M<+>N! ^eTcT f , "ST t^ ^ffRq "qa-T ^ 
sr jZfRfr NdH4i £-HTT5^ PtcJKH ^ tjcf ^ 3 R ^ f^^FRT T-a-TefT " f e f ^T^ " ^ 
vdHchl IJP-TT T-STR ^"P^ f I ^ ^ ^ ^n^ft ^ "HT^ TT i-Tt ^ 3 R ^ 3T^^Tf^^~t 
^ ^ ^ f^TcT ^ ^ f f e chxIeTl t f ^ •^ fPcT T f ^ ^ "^TfT ^f^ ^ f p ^ ^PJT^-a-TR 
^-TT P^HR^  3 f k '^Jp-'^ T-STPT ^ cR? f^PxT ^TR^ ^ T ^ ^ 
f ^ ^ P p c f t ^ 3T^^TTY ^ ^ T T ^ ^ ^ITT ^ ^?P^ ^ ^ T^Tc^  ^TraT-RcTT 
^ F ^ 3Tk 2^, 3Tk ^^^ f^ ^ n ^ ^ ^ " F T f ^ ^ ' ^ 3T1Y ^ f ^Fm I ^ ^ T ^ 
^ ^ 3 n ^ T ^ ^"^J^PT ^ g f ^ ^ ^ ^ -?W<1 ^ ' y ^ c T 1%^T t - " ^ ^ ^ 
^^eh:?ff ^ 3 f r f ^ t ^ ^ T T ST^Y^ ^ T ^ a-fr s f K ^R^^ ^fTTcTT-f^mr ^ ^ ^ ^ 
1 ^3xTfr •'-"rRTT •^J^ ^ ^ T^tTTT, 3Tm"R:f qY"?JTR ^ ^ f " ^ ^^o 611 
30 
^ ^ T -q^T I ^f^FT WTcTT t 1% T?^ f ^ I^T^ T B ^ f -^^ "^ ^ ^ c f f^^ ^^  f ^ T 
3frY ^ ? ^ ' ^ - ^ TjeT ^ T T ? ^ f ^ ^ q^e=T ^' ^E-R-^£.-R 3 T 1 ^ ^ ^ W^J 
f^^T sftY N [ ^ ^ ^ f7^ "^Y cT^ f^c^cH ^TT: I ^ ^ •^ fT'^  ^ ' f%^ fcR^TPT 
^Tfcf ^ ^ ^ ? c-J^ f^ cT ^ t - K ^ 3TT f^T^f^ I ^ 5 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
efTef^-"crTeT^ f ^ f ^ ^ sfT^ ^>Fr^ 3TT^ ^ f ^ ^ 3 T ^ M R C J K ^ ' ^ ^ ^ T f c T 
^ " ^ T efa-"FT •^^•Rf^ Vf^U^ F t ^ 3 ^ ^ s n ^ t ^ e T ^ F ^ ^ ^ ^ T ^ ^ — f e T ^ T ^ 
f^^iT^ ^ ^3rrF ^t^TR (^1^) wrfcf w\ ^CTRTT 11 ^J^FY^ fef^ir t 
^ ^ y^f?R ^FPTT ^RTTT T R T ^ ?^RfT ^ ^arr-cZfa-TT W c^T 
zgE) ^ F 7 ^ 3tt^ ^ e f ^ ^ f ^ c f t ^ e R f t t I 1^c]^|dl3ff ^ '^'t^ ^" 3TFFR 
^RH ^ ^ t I ^?PH ^ ^ ? ^arr-cZTSTT l^^ fcRTR^ cJrflF-^ frcr W\ ^^^ 
H M 4 1 ^ ^Y^rrr r^^  ^fft^^ ^ feri:: fcTcr^ T F^Rcft 11 ^r^ ^ m^'^^ 
-cZ[cR-5.TT ^ ^^T^f ^ ^TtJTT 3flY ^Tf^cT t c t t ^ f ^ cTTcR-e^ TT ^ ^ Y ^ ^ 
1 ^xTft '^ TRcT ^ TfcT q ^ ^ T T , 3TraT4 iR"?J^rFT ^ " ^ ^ " ^ , TJO 611 
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T T ^ q ^ ^ f^TTTcf ^ f ^ ^ ^ F ^f t eFT^TT t f% ^ ^ ^ 'TcT ^ STT^TR 
3TT^-Rf ^TT?]TR ^ ^ ^ ^T^T " ^ ^ ^ ^S-FT ^ ^ ^ 3 f k ^^-^^ 3TT&TR ^ R 
^ TTT^^cIT 3 f k TT^ ^ ' f^-a;RT ^FFOf^ ^ 3TTETR T ^ ^RTTT ^^jr^q ^ " R T ^ 
T^c'^ fcrfa-T "^ r^ RTf^ TcT ^ ^ ^ ^ o 1830 ^^Tpff ?^TT ^iHcbcft t I 
^ ^ SmTR ^ R ^R^cT q t ^ f q THFT ^CT ^ c | H ^f^eT f o ^PT 
1 8 ^ ^Idlscfr ^ v i d V l 4 ^ T ^ d d ^ d l t I ^ ^ ^ T ^ ^Hlf^ei l ^ 3r3"?fteFT 
^ f^T;: ^ ^ ^ j f ^ ^ ^ ^ ^ ' feT^T J^TT -^Hchdl t I 
9 . f ^ | t ^ ^-di^-d] :-
f ^ F ^ ^fr ^ar ^T ^H^yciM ^ f^T^ T f^^ ^qrr aftY ^3^JT^ s^fTcR -q^fcr 
f ^ ^ - q u j ^ ' ^ ^ ^H^| i |cb F t ^ t I ^^TfeTT? F ^ ^FPcT ^PfcT T F T ^ ^ R T 
1. ^TTl%r2T ^ T ^ ^ T (MR>|cbl) TTFT - 20 3 T ^ 1,2 ^ c f T ^ 3Frf?T 1958 
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^ c^f^cfcST f ^ ^ ^ - p T ^ TT?^ vSHct^  ii^ TKT T^TTT^T T ^ f ^ raK ^ ^ ' I 
^ c f ^f^f^ ^V^\^ TRT ^ s r q ^ ^Jftcp^ f^TTef ^ ' f ^ P ^ ^^T ^ T-e;rTTT^ ^ 
1%^T I T F T ^ - ^e r ^ •^STFTTT ^ T^^ '^ TTcT ^fPH •qt^FT ^RT ^ f ^ T ^ 
q^ T-"CRT ^3^ t ^ ^ ^ ' ^FT-e-T 3Tk t r F f T ^ W ^ ^^Tf ^ ' ' • q i ^ - ^ ^ T ' 
^ fcjcbKH c^ ^TJar 3fF3T cT^ ^cTcft 3TT T ^ t I t ^ F f t ^fPcff ^ f ^ T ^ 
TRT-TiRT ' ^ W^ f^n=^ cnT ^ ' ^pff^cT "SIR ^THfT^ f I 
^ . ^^Tl" ^ f ^ q ^RT ^ f^TKT . 
^ . TRTT ^2-1 ^ 3R3T J^T^ cT. 
cjT. ^gprT •qf^rtT ^rgr c^ "f^ r^ gr :-
^^cT ^TRT^ ^RT ^ f^T^Y ^CT f^fcR^T ^^xT ^ T 1 % C ^ ^ 
:?fr£ft fcTgRTt ^ t-TFT^ f^ -a-TeT ^r^ ^ ' V(l^ ^ ^ ^ T 3 f f ^ 3TTtTR T R 
• f f^cT f%^T t I ^ ^ a - F T 3TRT"Rf qT?J^nFr ^ ^ ^ ^ ^-cT ^fpT^ TRT ^ 
f^T^Y ^ ^T^-^^f ^ ' f cRs l ^ f I " ^ 1 % ^ ^ t f ^ ^ ? ^ 3 P R R T ^ ^ ^ T ^ 
f ^ T ^ t ^ ' ^ ^ R TRRTT TRT, ^T^^ft ^RT, ^ F ^ cTRT cTS-TT "g fe^RT 
fc l tJHM ^ \"^'^ TTT^ 3R2T fe"R "^^ ^^OT?T ^ f^T ^ ^ ^ - ' ^ ' ^ ^ ' 
3TRT"Rf TRr?JTFr ^ " ^ ^ ^ ^ ^|s<|ciefr ^ ^armTT y ^ ? T ^ f R ^ f I 
" ^ f ^ ^ t f ^ ^ ^ T ^ 3Tf^rR ^^Fm TR ^ ^ T ^ f ^ T ^ ^ ' ^ ^ R =^FRTT 
1 ^3Tffr •»-TR?T ^ ^F?r ^R^^RT , '^o 3JY^T^ iR^J^FT ^ T ^ t ^ ^ o ^ o 613 
2 ^TTft?T^ ^ P ^ (Mf^cbl) •^ TFT - 20, 3 1 ^ 1, 2 ^^eTT^ - 3TTR?T 1958 ^ 
3TFRT "^ McMf^ld tjo ^ o 60 T R 
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^ 1 ^ , ^f^T^fr ^TH , ^ d ^ < K H cTS-TT ^ f ^ ^ ^ fcr£T^"R ^ 1"^'^ 
t | IH4,^ f^ -a-TcT TPT^ TT^ T ^ T [ 3 ^ ' ^[T^^ qt=T^ ^RT ^ f^"R2ff 
•^^ ^ T ^ sfr^ ^tl^^RT s)ri ^ ^ ' F^TT^ fr ^-RT XT^ t ^ r r f t ^T^^CT S.\, 
^ R ^ ^^Rf^r cT^ T T F R ^TfT ^ ^ "?T^T TTF^T ^TR eft a-ft I ^ " ^ ^^•^T*-! 
^ ' ^ f^T^ ^ T ^ ^ ^CT ^ F ^a-PT ^^ feTH t '^^Tr^ f^TTeTT ^ ^ ^RTT STT 
TfTj ^ ^ R f%^T, Y7WT T^Rjft f ^ F ^ ^ J ^ ^ T ^ ^T^n a-'f I ^RRTT TRT 
^JTT^^cT R|C|N!UT i{ qt^T^ -^ -^ JT ^ ^TR ^^J^T t r p f t f^TsrY 
^ ^TR 3flR ^f^F?T f%^T ^ 3TRJT ^JT'?T^T t I ^ ^ R ^ arfcrf^cT ^ ^ R ^ 
3 f k ^fr f^R2T ? 1 ^ f^ fRT^ ^T^ ^ ' ^fTt^ I^ TcRT^ T ^BTTOTCET ^ ^ t I ^ ^ R 
f ^ T ^ ^ t I ^ ^ R f q TRT ^ 3Tf%^ S-RTf ^ ' ^ ? ^ ^ "qRT ^T f^^ -s^RT a.Y | 
^-cT T R R ^PF ^ ^ ^ f^RJTt ^ ^ R f f ^R ^ R s^ TRT f ^ ^ T J^R2T eft ^ 
^ - ^ t ^HHM ^ f ^ F ^ ^ ^ 3TT^ ^TT ^ T ] ^ f I ^ ^ ^ eT^?TT t f ^ ^-cT 
^t^T? cTRT "E^  czrflfcTc^ ^PT 3TRP^T 3RJT TR f^T ^f^fcRfY ^ cRF NFRTRT 
^ Pr^ cRf ^' ^ 3Tf^ rEf7 YFT ?1"Tr i ^CRTT ^ ^ ^ ^ ^ R ^ 1^RT 
3TR^TfrPRP cZrf^cRcT ^RT fc]cbKH ^ 3 R F T ^ ^ ? ^ Wrfcf 3 f k cRf f^R^^T 
3TRiJirrHc|9 -E^ fclchKH ^ ^fRfti-]PT ^' TT^ 5"S3T R R T ^ ^Fe^RT ERT fcRTR 
•^^ •T F P R I T^ F^TT er^TcR t f% ^^^ TRft^] !^ ^" ^ ^ ^TR ^^^^ TRRT TRT 
EfTT ^^f%?R5r f^FRft c R ^ ^ ^jfRTTSft ^^ g ^ H F p f R e f W ^ YrRR"2T 
1. ^ ^ c [ ^YtT - ^ o -^ftcRT TRT ^ 
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f^PcT TTPT^ ^ T ^ ^ ^ ^ f^P^rY ^ ' ^ T?^ F^PcT HH^HI "^T^ 
^ ^^cT TTf^ T^ "^T^ ^ =^TFT "qR 'xfpR--cfa,T' ^c^"RTT sftY "gs.-rPT T^^CT ^ 
e^cT. 'MtHM-'qe-T' ^ ^qiPxT MT^HTJI : -
1830 ^ (^ TPcT TTprq ^ T ^ ^ ^ r ^ ^ ^ T ^ ^ K T ) ^ K ^ T F T ^ t I ^ T ^ ^ ' 
^ j r ^^^T f ^ T ^ T ^ 3TTtTR ^K f^TF^ eT T^^PRTT ^ ^ cf-^ T ^S-T ^ ^ ^^f^R t I 
2 - t-pf^  ^ R T ^ 
3 - "^ TT ^ T ^ ^ 
4 - H^6e1 TRT ^ 
5 - T^tH^KH ^ 
6 - "^R^ T R f ^ 
7 - T^Y^ TRT ^ 
8 - •^ T^PT " ^ 7 ^ ^ 
9 - ^RR^^ ^HRT ^ 
1 0 - P l ^ M "^ TCT ^ 
1 1 - ^ ^ " R ^ T ^ ^ 
1 2 - ^ I R T ^ITT ^ 
1 3 - W ^ ^ T T ^T^ ^ 
1 4 - -^^T y^ T^TTT ^ 
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1 5 - ^fTcFT ^ 7 ^ ^ 
1 6 - TFT ^?<Rn"q' ^^ TRT uft 
1 7 - J |1R)-^ ^ T ^ ^ 
1 8 - ^HIcJH ^ T ^ ^ (cT^TfT^ TIT^-CT) 
TT. MMM '^g-T c^ 3?^^ ?pTf : -
3 T ^ ^ ^ "P f r , dM^<rr s f tY f % ^ Hf^lcHI ^ , ^ f I ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ P ? ^ ^ 
^ 5 e ^ ^ T '"qr=FT-^tET' Hl-H^b ^ ^ ^ R ? ^ ' f ^ e T T t " ^ ' ^ TT^TciTT3ff ^ 
'^s.T—^Tra-T 3T '^£F^ fTTfT, cfCRcTT a f k f ^ ^ H ^  I rH I ^ V I ^ ? ^ " H ^ " ^ 
f ^ r f ^ cbxHI 3T^^'Hc[ t I - ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^fTRfr cTRT ^ , ^ ^ l ^ l c H 
^ R T ^ , ^ " m ^TfT ^ , VSVJIMK ^TRT ^ t , ^YETT^ ^~R=r ^ , f ^ ^ ' c f r ^~RT 
^ ^ T ^J<R^^, ^^FcT TFT, t^W^ ^"RT, ^Rf^^ ^ R T , ^cRTRT, F^^ eTT ^ R T , ^ ^ 
^ R ^ T TRT , , TTRT "^RT, f c l ^ K K H , - C R T T T ^ - ^ ^ T ^ , f^r^TRRcT T T ^ , ^ ^ 
^ R T , ^B '^RT TRT, STcTtJcT ^^CT?T, Ff^^PCT, ^ f f ^ t ^ R ^ ^ R T , ^ p g ^ ^T^, 
^ ^ R R T -^-R^, -Sp^^^^T "^RT, 3 R R "^RT, CiTTf^ ^ ^TrT fc^Y^T ^Se^^sPfRT 
e-TFT^'^ f^-^TcT TT^ ^ ' ' T F R - ' c r a r ' 3 T ^ C J J H M ^ ! ^ R ^ ^ ^ ' 
^^ TRTT WTc!T t I ^ ^ ^ f F m ^ ^ ^ ^ ' ^ ^RcT, H^ lcH I 3 R p f r ^ f^TcRT 
1 - ^ ^ M^lRl-^ T R 7 ^ 
2 - YRTuft ^ R T 
1. q t^-q- ^Yer - ^ o ^ftcTeT TRT ^ 
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3 - ^ ^ T c T ^ - - ^ 
4 - ^tn^T^-^ 
5 - "^ TfT ^^f^T5T(^o) 
6 - ^ T T ^ T ^ 
7 - ^ ^ R F T " m ^ 
8 - ^^TPP^ 
9 - ^ " R ^ TR^ 
1 0 - •geT^fFf •^"ra' 
11 - tT^^lNR 
1 2 - T F R T ^ 
1 3 - ^TT^T^ 
1 4 - ci^e-MI"! "^ "RT 
1 5 - 3T^T^ ^TRT 
1 6 - ^ iW^T^ '^ 
1 7 - ^MIc]M ^ R T (^TTPT H ^ H ) 
1 8 - T^'RT^ ^ R T 
1 9 - ^?Y ^nrr 
2 0 - 5f^r^T^ 
2 1 - ^ M < K H 
2 2 - ^ ^ T ^T^ 
2 3 - ^cPT TRT 
2 4 - ^ iWcH "^RT 
2 5 - ^ f lde i<KH 
2 6 - f^T^ ^ T ^ ^ 3TTf^ | 
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2 .cdfchdccl fc|^c^b|U| : -
?^PxT q t^ rq "^T^ ^cT ^TT1%?57 ^ ^ ^ ^ ^ 3TT&-TR ^^P'^T f 
f ^ P T ^ ^ m ^ "q^ ^'St^ t^^T >H ^y < I i | ^ ^"RJT F t ^T^T I ^ F ^^ "^^ fcTeTS-T^ T 
f ^ ^ ^ ^F^s-T ^HHM cTS^TT ^^HTuT ^ vd<K4>T 3TT«TTfrPf^ ^"Pf ^ 
STFFfsfr efrrff ^ f^TT qa,-]- ^ ^^^ ;^ - 3TT^i[TfrfT^ ^T£PTT f^^ T ^Tpf ^:?PRT 
^ W^ TT t f^ 5pFPf?t c^eqfvr f ^ 3P5^ + xT? ^ ^ ^ ^ t , f^ PFPFTT 3T9.t 
FVCTT t ^FT^^, ^ ^ f ^ , ^ ^ I ^ ^ 3TT&-TR q ^ cZTf^ cT ? T ^ ^CT 3T9.t T = ^ ^ 
^T f % ^ 3P-Zf "?Tft^ t l T ^ ^ ^[TT^ ^ ^ ^ ^ T c ^ R ^ J^TvTT ^ f % ^ •^ -ft 
q f^^T ^T P^TP?r ^ 3f^ ^qpfr UTTTJ^  -^t^^ f I -qf^ ^Errfr f ^ p r t ^ ^ft 
cZTf^cfc^ ^ T ^ qY fcj^-^K ^ f c m R f%^T t I ^^^'^ S T J ^ R f^T ^ ^ 
^ r^:pT^ Tjf ^ i r f r R ^ 3fR H H RH ch ^ ^ ^ f^TT n^P^ ^"q ^•jff^Hrcr 
^I^TT t f^P^ ^ ' ^3^T^ ^ ^ ^^RfTR. t ^ i l i ^cT^ ^^ft^PT M R ^ ^ T ^ IH lRdch 
q l ^ t ^ T ^ f ^ > T T- f^^ ppT FTd^ t I '^2T1>"^ T ^ ^^P^ ^ R--STf^f ^3TP^ 
cZTf^ T^ecT I^Ti^T ^ 3TT&-"IT^  f^TeP FTcft f I ^J^fPPT ^•^TTf^cf^ ^sftcPT 
f ^TT^ f f ^ f ^ ' f%cT P^YcTT ^3TT ^?^t' ^J^cTT ^TFT 4,x!dl t , ^ i i ^ 
^ f^t^ PT fTefr czrf^rcT # ^ ^ ^ ' cZf^ cT F T ^ ^ feTT^T ^^TT3tf F^H" f^prf^T 
T^Tli^ t I ^ F C3T1>CP^ Wi cZT^ PT ^ ^ ^ t ^ ^ 3 ^ ^^fPT ^frcTcTT ^ 
3TtY ^J^g^T >7R?P t I ^ ^ ^ ^Hlf^rij ^?r ^ F u f ^ F l r f r t I ^ ^ TT^PR 
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-E^  -^^ -^ f ^ 3^TT cb i^Hdl t I 
\ j^-E^ cZTf^ cT?ci- cfTT >i-cj'<oH|cf7\; -HfTY ^CT '^ I F ^ ^FR •^ •cfFc^ ^ J T ^ uftcPT 
i.?frf trf^rq" ^rgr: c^R-drc< c^ R^^jmch' CTC^ : -
^ - ^ TH'TH:hlTi : - 'TT^Pr ^ ^5^17 ufra- flrf^£.-RTr3TY ^ 3TT&-1R XTY F^ 
^HHM ^' ^ F t-TR^Tf t f ^ F^ c Z f f ^ 3 f q ^ ^jpJT ^ T^TS-T ^ " ^ ^ 
F 1 ^ f I ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 1 " ^ czrf^ ^ ^^f^FTcT R^n3# f^^  
^ c f TFTT ^?RT ^ ^Hlf^eil ^" ^fclRlReJcT ^ J ^ ^ cJTf^?fcc]- WJ ^ ^ " R R ^ F 
3TT?cRxT F W Y ^f^T WT ^Hcbdl t f ^ "FTcT T R R '^RT ^ cZTf^ cfrcT ^ 
^ \ | 
^ ^T^ 31F"^ • '-^^f^ t I t ^ f ^ c T ^ ^ T ^ T R ^ ^ T ^ ' ^^T ^RT=qTr ^5RTf 
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^ f^ -S-TfrT, wRci iRcb" T R C T ^ T , "qieT^ ^\w^l ^ ^ftF^^T, %5TT- ' ^STr , 
cZ[cRTT^ 3 n f ^ ^ ^Frf^ TTfeTcT f % ^ T ^ ^ ^H<:bdl t I ^ c T ^J^^ ^ T ^ ^ 
^"?T MN1^MN!I a f r ^ oT^^ ^ f^-erfcRTf ^ s f K ^ c R F fcTeTaTt^ T f I f ^ T ^ 
f^efSTt^T f^«rfcPTf ^ ^f^^ftY ^ T ; ^ ^ fcTera-'FT czrf^cTccT f ^ ^ T , ^ ^ ' 
^3^"#' 1 % ^ ^ ^ ^ "e^T^T ^ ' I ? t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ I ^ ^ "ET^^T ^ ^ T e f ^ 
i ^ ^ t TTf^FT'T f^TT f^nr f^T ^f?Ycft t I ^P? f T T R ^ ^ 1 ^ " ^ czrf^cTrcT f ^ f ^ T 
f ^ T e ^ ^ f ^ T K ^ ' ^3TT S-TT I ^ IKc f l i J ^ T T ^ ^ ' f ^ T e ^ ^ - R C T R T ^ 
cbl-H^IK ^ ^ ^ ^" 3T^B^T ^HHlRjIcb ^Fcf^ ^ ^ f ^ T ^^ TTeTT I ^ c T ^ t ^ T ^ 
F ^ ^TFcY ^'Y ^ 3 e ^ ^ T ^ fR "^^ f I t ^ ^ ^ ^ "^Rcf \ i - i ^ ^^RTT ^ ^ c T 
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^rRTH ^rFTT ^ '^\T'^T^ cqf^H ^IHHM ^ T T T '^ fT FTcfT t I 
^ IdKcfr T ^ t I ^T¥ f^^ TeT ' ^ ^ c f t ^ F^^ fTlAJT ^' T^^ 3T^5ft^ f^-STfcf fell? ^T^ 
t 1 ^ ^ ^fTR^ ^ ^Tl^R-s^TfcRff ^ •^ fr TPT^ ^ 7 ^ ^ ^cT ^ T ^ ^TFT^ TRT 
^p-cT T P R ^ T ^ ^ ^HHcblefr^ ^Tf^^^T ^ ^ ^ s f t ^ ^ J ^ " 
^T%r2T ^FT^f^ ^ f e R ^TT^H^ "J-^ cf ^FTRTfT ^ ^ T ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ "^^^ 
f^r^f^ eTT I ^ T I ^T ?^T ^T^'qTT ^ f ^ ^ 3TT^ ^ Tj^^ cZff^ cTccT F^^ T 
NFTCT M^^NII ^ fcTEflY £TRT ^T^ 600 cpf ^f^ ? F ^ ^ ^ R I ^ I N H 
t I ^cT T f ' f q ^ T ^ ^F^ ^ ^ H l c b l d 1 8 ^1" ^TTTT^ ^ 3T^?rrfcT afRTT t I 
^ F ^ ^ ^ ? r MN!HN!T ^" ^T]T^PT ^ ^ cfs^ T M^^Mx!| ^ fc|4,KH ^f^ ^ T J f | 
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TT^ ^ ? ^ ?^FT2T ^ TTFTTf^T^, ^M-^Rlcb, £-nf^^ 3f t^ 3TTfa-f^ ^M^-e^rfcRfr 
tl 
^T1%?2T ^ 3^TT£TR T? ^ ^ ^ cZfflF-^T^ # ^ ^ T F f ^ ^f^ ^ ^ R ^ ' ^ I 
2^ ?rcf r^>t% MMM ^^rar c^ cAif^cfc^ cHt ^ r q t^grr : -
^ ^ cfTfcT tff;?fq -^ -pTT ^ czrf^crccr £^Fr ^ c r ^ q cfFr ^^CT •^]cf 
"^ Ta-T f^Tef^^ ^^4^ ^[R^^f cZTf^ cfrcT ^ t T^^ ^I^T^^ ^^RT f^RcTT t I 
^ " 1 ^ ^ ^ V v R T ^ ^f^RT^ ^ ^ F q ^ f^RcTT t I 3Ff ^^T ^F^ ^ ^ ^ "^ F^ cT 
T F f q ^RT £^ e f H % ^ czrf^cTrer ^ ^ I ^ F R ^ ' ^ ' I 
1 . cH'IRbch c^jf^dc^ : -
^ - 3 T T ^ ?FTT : -
^R?T ^ F ^ q f^ rq ^RT ^ ^ f ^ ^Tr%r3T M^J-M i^l ^ 
eT^RT f^Tef^ f I f^JRf^ 3TT^TR ^Y •^TRcft^ f^-cRT M^^MxIl ^ ' ^ - " ^ ^ R ^ 
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^ ' ^ c ; ; ' ^ ^ t , ^ f R " - 3 T ^ [ ^ f c T ^ ^ t , •CRf%cT ^ ^llcJHI t | ^ ^ ^ ^T2T ^ 
^ f F T ^ 3TTcn t I ^ ^FPcT ^ ^^f^T^T 3Ta-t ^ ^ ^ ^ T l % f c 2 T ^ f ^ K T ^ T T ^ 
3TT&-TR TTY i f r . ^3TT t I f^TfT'^^ ^T^ ^ ' ^ ^ ^?^"5^ ^TftfcZf^T? ^Z[flF-^T?5r ^ 
^ - ^ • i - f ^ ' fcTETR ^ ' T f I 
^FPcT F^JfcT i f t ^ q ^ R T e f t f % ^ '*-Tm' " ^ ^ ' ^ B ^ ^ ^ '^, 
^ c p T wYt-T ^ g^cT t I ^mfcT, CTT^  ^ ^ '€PT[^ ^ ^ ^ f e r ^ ^ TTTrft 
^ f t f c f ^ c R ^ s r f F^5T STT^FT t^^ T ^ ? ^ ' e|i-Tr ^T^t ^ H ^ , t eft T ? ^ cZfixT^ 
TT. dc;irl xFrRTaT '^TTT : -
^fp-H T F F T ^ 7 ^ XT^ H I H H M ^ X T T ^ ^ ? T f 3 T ^ ^ P T T ^ ^ 
^F^TTT t ' I 3 f | ^ ^iHHIvjl ^ ^FT^ f ^ T T "^^' • ^ fcTTJ \ j< lx - | " ^ f f e ^ \:}Hchl 
3TT&TK f ^ l ^ r r ^ Y ^ T ^ t ; f l ^ ' ^ 3 f k "gNFTeT^ fTPT ^ W ^ - ^ ^ n ^ ^ 
^f^^TT ^ T ^ r f I ^ ^ y^f5TY ^ ^^TT ^ ^ eft vd-icbl cZff^mrcT ^HIHlRrich 
^cFTT ^ f^R^a-T 3f tY NlxiHicHcb ^TTcn-]fcr feTTT ^T^ f | cT^ - ^ ^ v j ^ l r l 
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^^ T^ cT TTTTq "^ TTT '^^ cZff^cH=cr "Ef^  fcicbKH W ^ f c T ^ ^cT^T 
3TY? • ^ T f p ^ ^ i^-^j '4-TTcPTT ^ f^ r^ FTTeT cfT^ ^ T ^ ^ c T "^^ ^T^TT cT^^lol t I 
3TTt'3TTfrfT f^^ cTT Wf ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ r R STT^-^f ^sfT^T^ ^ 3 T ^ ^J^^^cT ^ f ^ 
Y T ^ ^ 3f fY cfPPRfr ^^ftcPT ^ 3 f K c^ ^melT t I ^ - " ^ ^ "pT^ ^ 7 ^ ^ 
tl 
T5. 3T=j[H^ m ^ : -
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;5f. cfTit ^"hrft : -
^ uftcRT "tzrcTFR ^ feTT? ^ ^ Y ^ f I ^ f % ^ ^ I N H I ^ T d Y T R ^ ^ 
^ f ^ f ^' arr^cFFcf f i ^CT^T C^TTRT ^ r sn '^^ TTfrTT^ ^CPTT ^ ^ J I ^ ^FR 
cFF ^ f ^ ^ ^ t ^ F t ^:Jn^ f I s f R T{^ ^ ^ ZTVT ^ 3 ^ ^ e f r f % ^ cZ[f%-cTc^ 
q^ f^TT^ ^nr 11 
2 . 3TTt^< I IrHcf? cdj[c>-dc^ : -
^fTRT TT^TTT ^ R T ^ e f t f ^ ? ^ czrf^FxTc^ ^F^ fcRFTRT ^TTfeET^ 
f%^?Ff ^ i?Ym" ^3TT 3TT«TirrHcbdl ^ -ST^ ^mcTT t , ^TF ^ ^ ^TRft i-RPcT 
t ^ 1 " 5TRf ^ 3 n ^ ^ ^ cTrcT f%F-cPf ^ ^ R T 3TTtii lfeHcb ^ f f e ^TRT 
^FR^ f , ^ ^ = T ^ 3TTE3TTfcTT^ ^ f ^ ^ c f ^ r H^ | t M | ^ 3TT£-'2TTfrPRF? ^JTRRTT 
^ ^ ^ ^ c f t t I ^FPcT TTRrq T T ^ ^ ^^cT^ ^" ^ ^ STR-^TT t , r^IRT, c T R ^ T 
3 f | ^ ^ ^ 'J-Tf^H ^3^T^ cZFflf-cTc^ ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^FR ' ^ 7 ^ F ^ t I ^^Ff^ 
3TTrFr^T£RTT ^ ' W^eF ^ r f T t , ^ F ^3^T^T afl^^TTfrPr^ cZrf^cTc^ ^ t W t 
^ 3 ^ ^FRRFY^T f ^ ^ 3 T k d r c l H ^ ^ f T ej^ TTcTT ^3TT ^H'f^FT 3ftY ^ f e ^ 
iT^Tf ^r^zF 5F^ ^ c f t ^ ^ ' eT^TF^ ^ F d T t I 3^^ ==F^  c^f^cT?cF ^ 3TT&-"2TTfr5:F^ 
^cPTT ^ p f ^-^ ^ ^ ^ ^HRtf^^ 3TraR "^cft t ^ ^ ^ ^ srq;^ f%r-cFT ^ 
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Ki^c^ 3TTez[TfriT^ cZff^ cTecT 3 f l ^ STTtZfrfriT^ " ^ i f ^ ^ ^P^T^^ F t ^ ^ 
TTf^ i-TTf&rcT W^ % I "^^H^" ^S^T^ 3Tm-3TTf!*{^ cZ[flf-cRrr ^ ^ cZ[^^T t I 
3 . T^lfslo^cfT oufq-arq : -
STT^^Tfc^T^ ^iftcPT ^£T ^' 3 f R ^ ^ i W cfT^ cTT t eft ^ ^^ fTcFT f ^ ^ Y ^ 
^ ^ t I a f R ^3^^ ^T f ^ f r JT^ c-qf%xTc^ W\ f V r f ^ T FY^TT t I ^ ^ H ^ F ^ 
^r^T^t^ ^ F ^ T ^ f ^ ^ t I ^ T:^^ f^^cPT "?fref ^5-TT ^ f ^ ^ ^ ^ - -q^ 
cZTf^cR^ ^ cpf t f , ^t) ^M^J t I f ^ T F e f W ^' y ^ f ^ H ^TT^=^ 
^ T R ^ f t 3Tcr?TRX'TT ^ ^TF^Tcf T ^ ' F Y ^ C^F M ^ H N [ I ^TCT ^jfT^I^ ^ H T ^ 
^^JF^cT ^ " ^ F Y ^ , ^^fl^PT ^YtT ^ ^FT^ " ^ F ^ ^ feTi? cTF ^ ^^TT^TP^ 
^ j ^ ^ cTFfmY ^' sYn^T F^TT ^ ^ T K FYCTT t "^TT^TT ^J^-^ ^ # - ^ # bereft 
R^PeT ^ F ^ qr^T^ ^HT ^n czrf^^fccF ^ ^ ^ ^ftef g-FTcTr ^ 
H^TS-T ^ F ^ a - T ^ ^ "^fSe ^ -W^^ t I cFf" fcTP^F^ STcrtTR^lTSff, ^cT 3TY^ 
^ f f e ^ ^ ^ T ^ f I 3ftT 3PPft a r f ^ ^ f ^ c T F^TT^ sY ^ WeT T ^ ^-TTf^r^T ^" 
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F^T^ S T T ^ "?fr£T W\ 3fFCrR TFrf H f ^ q iRq" "^ T?T ^ 3TO-Ej5Tf^ T?T 
3Tt-"JTZr^  z^ f ^ I J ^ ^ •?fr£-T ^qTT4 " ^ f^"^"?T^ ;gTo ^ " ? T "^PTf, ' fT^Y f l " - ' ^ 
f ^ ^ m " ^ ^TRT ^TTeT^T ^FR-RTT ^ ^ T I ^ ^ ^ ^ R T TTT^TT cfRfT "^ f^ T ^ T ^ m ^ ^ 
3 T^rrrsTf wt ^Jrim^j -
^T^cfT ^ ^"Rft TTPTcT ^ c R "J^  ?^T?-'JT ^ ^ f t W ^ fefi? ^T^TT 
3Tt^ c f r i % ^ ^ Y ^ ^ ^ ^3T^^lf^ • f^^  H R R T ^ f R ^ t ISF-'^ T f^PcTT ^ ? R ^ 
^:pcT "qrF r^ -q-f^^ "^"RT "£F>T •^HTftrJT '^fr e fY^ cf?r TTp-zrcTT3Tl", e f t ^ "£f?t 
STR'-a-TTSfr CT2.TT C T Y ^ ^ C R ^ Y ^ r^T 'Hf^  c f T ^ t ^ ^^ W ^ ^ T ? 3TTE-Z[TfriT"£?9 
TTtq- f^TTcT •^T ^ " ^ R ^ H T f^rl%^T £-"Rf •^T£-"RT3fr ' ^ ar^nTf^TcT 
^?FT t ? ^ t-Ff ^?TT^RT3rr ^ 3FT^-3Tcr^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ TTxTT ^ ^ ^ ^ T T 
^FT T ^ F ^ f R f%"^fT, f^^?RY TfRZ]- ^RRF5T ^ ^^ =T ^ f^-^Tfrf ^ T ^ ^ ^ I FY^r 
^TTF ^ TcR??F "£^ ^ ^F "£ fR "^ ^ '^1^1 ^ t F f r f " ^ 3flR 3TTt'q'TfrJT"^ ^ c R 
WTt-T ^ ^ ^ F T : f ^ c T 3f r^ 3 F ^ f r R T ^ F f ^ cT"^ I F T ^ F ^?Ff%c'Sf WJ 
FfcFTT^^ ^?TeJTF-^ "BRT ^ 3F&-FR F ? F^F^fTvF ^ ^RFT^F ^ T f%^F"CJT STt^ 
£Ff ^ 3T^FTf^rcT F f t F F ^FtRTOrY '^ lot t ^ F S f t ^ ^HT^ ^ F " ^ ^ ^T? , 
^ c R f^T^ 3 f rv F f t F F FY^T F?T ^ RT^FT'Sf^F TSJ t I ^ i f ^ e ^ ^ F f rTFT^F 
cfT\ ^FTf%?F F?r %^F3fr ^ ^ f t F ' ^ ^ F F f c r f ^ R f ^ R t-FTTSrY ofTY ^ F ^ 
TRS^f^T ^ ^ F ' - ^ F F?r F'^frT ^ff ^ ^ 3 F F ^ t I 
89 
^X^ ^ f n ^ q^cTT, ^ ^ T f 3T^-Ra-T ^ F T I l'"' 
^ TTT^^ ^-R^fT^T v?rTRT, cTT^ ^ fTv t ^ f t I 1 '^^  
^ZTRT ^ ' f^rf^^R^ ^f^RTjfr ^ ^Tf^cT ^cRTT ^"^ '^a"^ 3TtY STTE^ S T T ^ T ^ R Y ' ^ 
"m f ^ ^ T T ^ ^cTT t I ^TRcfr^ ^ C F T tTRT ^ ^if^cT ^rPTT c^ Tf^J^f^R ^ feH? 
2 ^1^'^ cTPft, §r^ ^ 3?^ wt f^rr^ i, ^msfr - 2 
90 
T^^^ lEfTT ^^•^^-TTS:^ 1%^T t I ^FFcT ^ f r f ^ TTf"^TT ^"RT ^ ^ n f ^ c T ^cTTTSTf 
TT^Tjj t ^ ^ T •^TcTT t I "?TTT5f ? T ^ P ' T T F T " ^ ^ n q ^ ' STcTt-l K U | i^ f f ^ y f r T ^ ^ 
^ ST^T^ 1%cr ^ cZTiRs^T ^??T^ ^TfTui - ^ ^y j ^ ^ ^q^Y T ^ ; ^ -^^fT t I ^P?T 
3TT£--JTTfciT"^ f7 ^cPTT " ^ S T T ^ n f c l M I ^ " ^ ^ ^ ' ^ ' ^l-cTlcbK '^fr^ T ^ N H - ^ ^ N H ^ 
•*-Tf^?T ^ 3TTr c^ ^-q T( cfTrf i^Y 3TTRTCT cZTFTTTf ^ 3 T T T ^ 
^ f f e ^ ^Tf^cT WJ ^F£Rfiq ^ f c l M l R c T t I ^Tf^cT ^ STTtTR ^J?T 3t^-^TTcPTT, 
5TPT 3Ttxf ^ f ^ "dt^t ^ q"f^^ ^^ fTTczr T^ ' ^rjczr ^ ^ f c r r r ^ ^ ^ "^^ ^' 
T c f r ^ " R 1%^T t I •^TFT^T ' ^ f%^T ''-Tfcm f ^ i ^n 'FT F t vJTTcfr t , ^TPT ^t%?r 
•^Tf^cT 3 T ^ f r 3TR-S-TT ^ y^"R=cT ^f^^cft t I W^ f^^ * - T f ^ cgTc l^ lRc^ 
vjfTcPT ^ •cf^ W ^ " ^ ^ t I F ^ T ^ S T T e f t ^ ^ "cfTf^ tff^TCT "^"RT ^ •^f^Tef '^ ^ 
91 
•^^ TTTtzfT^ ^ •Hf?m ^ 5TPT •^T ^ ^ " R "^f^T^ "^ 1:7 -^H"^ W ^ " m " R ^ ^ t ^ ' ^ f ^ 
1%^T I • H ^ ^ cFT 3TTT, W^ ^ Y 3 T ^ , ^ T ^ "^ FT 3 T ^ , ^TcT ^ ^ "^Y ST'^, •^Tf^cT 
cZ[ f^cfr£r "Sf^ f^"^f7RT ^ ? T t I ^?p-cT ^ f ^ ^ T ^ q "^RT ^ >H IHI -iJ ^ ^ ^ 
^?R ^ ^ TTPTR^ ^ T F ' g ^ T n ^ ? T qPR^T Y1?T t I 
3 f l Y 3TTE3TTr^ •£?? aY^T ^r ^ R e f aqTKTTfrfT'HF? ^TTtPTT TT^frT ^m" ^^=CR^TT y f e f ^ T ^ ^ 
^Y&.T ^f?r "C^^ f^"?TT T T F ^ ufTcT-^ cffT 3 f t T v5TT?fr t , f u T ^ ^-^TxTT^T ^ R T 
^•^fTR •^^ •^ "^T^TcJT '^m n f rnrrq;^ ^ ? T ^ ^ epf, ^T?" '^ >HitHi oftR ^FT?^ • ^ C P T 
^YtT -effr T-a-irq-^ T t i T T ^ ^ ^rreRri Y^ ^ ^ ^ ^fn- ^ ^RTT, •^^RTT, ^Yef^T, s^prrf 
92 
•Jf^^T TT^ 3TTe3:TTfrJT'£?7 ^TTcT^T c^ T^Ta-T ^uTT <;lfl"^ ^TT-RPTT ^ ^ vJTT^ f I ? ^ 
vjfr-£PT ^ H T ^ ' ^-Y^ •^ TRT ^tl ^?cTT ^ F - c^rn" ^ 3TT r^?^^ f^7cTT ^ T ^ ^Fcfr I 
3T^^ S-T^T ^ T "t-fr ^^TTeT^ ^PT y"^"RT -Sf^ Yrn" t I cT? ^fFTT^ ^ fcTBnTcfr ^ T 
f ^ ^ - R f ^ ^^fTY^cTT yf r r f fecT ^??^^T ^TFcTT t , ^Y"^ - ^ f ^ "^T ^T^T '^ f?^^ 
>iHHM ^ Y 1?^ T-cTT-a-T T^^^T ^ T ^ ^ T ^ ^ T ^TTg'cTT t I 
W\ 3TTr^ f^F-TTFT 3TYT STT^TT C^ "^ Ta-T "^irffRcJ^ ^ ^ "^fvT^ ^T? ^ T ^ ^ t ^ T 
^ ^ ^ f r T ^ 3Yr^ SPJ'^T^ ^f^T^T ^T^cTT t I 
^dtai - aiseniei 
^kii^R aft? T=iRm c^[ 
93 
^cita sieziTO 
irm # ^ I c f t TT?^PqRT3tf ^ ^ f? ; ^ ^ • ^ ^ r f t ^ ^HlfBc^ ^'^IsJcHI W ^ F r a ^ 3TFt 
^ B^TT 3 ^ TTpfr ^ ^ ^ Tm^T ^F??TT t cT^ TT ^ ^flT^gT ^ T ^ t ^ f^Tf rRTT ^ ^ ^ ^ 
^ ^SAJTI TT^^ cb^Jdl t I ^ ^?T^ ^ TTf^rfcr ^ ^ q Tf - ^ :Ef^ NHlfBciJ e R n 
^ f s ^ y ^ Y T ^ n^r fefef aft I ? ^ cf^Tef "E^ ^ x T cbRl-n'i ^ v5T^ r r m " ^ T J I ^ Z R ^ 
1 . ^ k c f l ^ grTETTr 3 f r? ^ i f ^ o H : -
•^ PT NHH-cli^ ^^11Rd ' cb^cTl t I •^IKcTlil ^ 1 1 : ? ^ 3 f lY ^^ffcFf xH l tH I cTaTT s p f 
^Hiluic<7 ^^frT^ ^c^1 ^ ^ a r r "^ w^ T^^ m" # i TPTT qTrq" •^irr ^ xHifBr-M 
TTTcT c b ^ m FTTTI 
^ T ^ 3 ^ ^rTH?r^ ^ t I ^Hl^l-M ^mi ^sfTcFf i f t 3 T q ^ ^|-^PT f^ fc l fe ^ f ^ 
94 
^A i ^ l l tff^ T ^ t I STT^TRf TT^^J^PT ^ r g ^ ^ 1-TRcT ^ ^ ^ ^HltJ-ii %PTT ^ 
^ F ^ t Tf ^TRPTT ^ i r R ' v n f ^ ^ f ^ •§!? fef^sTT t I " t ^ ^ WTT^ v ici^^ 'M ^ 
eJTPT ^ efFT^? vi-<H4i R f ^ d ^f?Rf >H^—I ^ f5^^ ^ f f t ? ^ ^ '^^^^ '>HNHI ' ^ 
^?7^rr ^ WTcff t I "GTT f^TT g^sJT eTgrcT ^ "^FTTEZr ^ T ^ 7TJ TfT WT^ C'fB^b ^ ^ FTcTT 
t GTSTcn" M N d l R h c b 3 T F T ^ -§317 ^^^^cTT t , f ^ t ^ f ^ ^ f ^ ^ 3 T R X T ? ^ ^f f?r?cfRT 
^?^£rap^ ^ I t j 4 5 ^ 3 ^ " ^ fen? F f f T FfcTT t 3 f f ^ •^TRJ^T v i M d f ^ " ^ ^ q ^ f l ^ ?fSp 
^fRT ^ f l r?T [F M-Mc-i yfTeT Y F ^ " x j l ^ d l t I ^^fv l" C^l^ct, ^ g ^ cfTT d l d ^ 4 1% 
NHHI-Md ^ 3 ^ ^g^l^TZf vjflHcj ^ ^TcTT t ^ • q " ^ • 'HmiRch czrfzfxT ^ f ^ a T ^ f l ^ : 
t 3 f R f ^ T ^ cTF 3 T ^ > H M R I , ^c | ' | c | | [ t id ^ ' ^ , ^TSRaT ^ ? T ^ T?c[ - g ^ M R C J N 
^ sHq,ch:1 ^F^f?? ^JCRtFT " E ^ ^ •£??[ 3Tl^^renm YFcff t " l^ '^  
n ^ d l c i ^ HHItlHI " ^ ^ f ^ T l f ^ ^ ^ f ^ t " f ^ ; ? r vd<<^^i| R ? T ^ "^J^ M ^ ^ f ^ 
^ f r f r r a ^ - g W ^ r g f ^ " ^ 1 ^ #Een" ^ ^GTT ^ r r F T - S T S T ^ MKe f lRhch 3 T F T ^ ^ 
m f ^ ^ ieTTT, ^ T M ^ ^>H49| f % f ^ ^ 3rf^?T?cr ^ Rl^cj|xH ^?^SRfR" ct7|4^Tld FTcTT 
t 3 f tY ^^T^ ? T ^ ^ J ^ Tjot NHLheidI ^TfT I^Tef WTcfT cPT ? T ^ 5RT?^ ^fRcTT ^?c1T 
^F fT^ F T ^ ^ SIHcjRw—t ^ t r - ^ 3TK5T ? T ^ F^TT^ TTRT ^RTT 3TraT t ^ ^ ^TTEPTT 
qsT "£?^ 3 T f % q MRuifc l , ^RTRfrRT, y'ETR ^ a ^ 3TTrfT-cTr^ -^ m f ^ aTS-Tcn" 
1 -^ JTlff HRc[ ^ ^ ^ T?T-^ ^T, 3TRTFf ^^RFf ^ ^ f ^ ^o 17 
2 W-x] f^^R 3 tk ^TtRTT, ^To ^ ? T ^ if^l^ ^"hf^^T, tjo 235 
3 Zl) ^ i-JffT cTr^^T ^Te^ ^^T ^f^ I YJR^'T^^ 7 / 23 / / 
95 
SPT^ f§r?m"cTT ^ tcfr 1 1 -^^^ {^^m^\ qr^ f??^ ^ €r 1 1 " ^ i ^ f^R^ ^ X H ^ I N 
F f ^ J ^ ^ 3TtT^ ^Tc?T ^RRniT f^5T ^ ^ ^f?^ ^ ^ f ^ t I a f r? cPfT ^ ? ^ 3 T F P ^ ^ 
S r j ^ FTc?! t I fcf^cT — -^clHI " ^ c b ^ STFT—-^cm t I 3 T T T ^ STTcTTr " ^ 3 7 ^ ^ 
^TFT FPTT ^ T f % ^ f ^ ^CTRT ^ T E ^ ^ ^ 3TTrtTr T^ t | Tjof che i | |U | ^ vjfpTT, 37^??^ 
^ 3TTT^ u f l c M ^ 3 ^ 3 ^ qpTT t I v3?|cH 17^ Z f^ w ^ ^ ci^lMcb 3 T 4 t f ^ f ^ 
F^T <^lfrHcb - ^ f e ^ u f t ^ R ^ ijytcTT ^ 3 ^ 1 ^ ^ f ^ ^ ^^sTcT ^ € t ^FFT^ 
t 3 f R ^ ^ c R ? ^ <3Rfm 7^ 3 f R ^ ^ ^GfTcfr g I ^JT^ ^T f ^ ^ ^frfTTStt ' ^ 
t I 3 T F T ^ "^ T?r WcTlfcl B ^ epft FtcfT t ^JR F^r 3 F p f f aTTrfTT "^m" xH^HK ^ s f R 
^ R T R " ^ 3 7 " R ^ " ^ 1^r?T^ - ^ OTTrTTT ^ TTEP^^ S T ^ T C T ^£fR^ t l^ ^^  ^ o ^5?tr YFT 
? F r r ^ f m v iMRv j Ic j l ^ 3 T M R TR N H I ^ H I cf^ ^ ^R rq - ^ ^ q ^ ^^fR^ f i : ^ c f ^ f _ 
"3TPP^T^RaTr ? T ^ M | - ^ ^ afT? ^ - ' ^ P l c h l ^ F 3 ^ f R 3Tgcf-^J^PlcbI 
ZfTT m ^ c f?^^ ^ fen? cbd' lMP|t |< -s^ ^^Ftf^ ^ TRT 3 f R ^ P ^ i ^ l ^ f ^ R M K u n 
1 ^^y^f^-lW^, 2/5 
2 ^fcP? ^ m ^T^^ -^TtRT, 3T^crr^^, r^HZfypT f^Tef^K, ^o 24,26,49,74,94 
96 
f c T l ^ c l ^H- i l s t r ^ ^STJ^cRT ^ te f t t I ^ 2 R ^ ^ ^ 3 T ^ ? T f ^ a f t? 31 I>HRX1 ^ 
3 7 T W T 4 T T ? ^ J ? P 7 ^ r g ^ ^TT^prr ^ M R ' H l f ^ d ^ f ^ • g ^ 3^^2TTrR' 
i^T^ \A^dp ^i^r^rg oLif>ci c3Ty^  ufr^pf ^ ^ 31^^ ^ wr% wi n r ^ "^ f?^ ?^  -^i^di 
feRTT " f^r^xTT t I ^ ^^HT B " ^ ^ ^ -^ ^ ^ f % f t ^ f e f ^ ^?f [ f ^fT^J " ? T f ^ 
3 T ^ f a ^ ^ F ^ t I f^T^fRf^ ^ ^fTFFTcn" t R f % # ? F R ^ N H W C ^ C3Tq^ -<Hltm ^ 
5 T ^ FtcTT t ^ f l Y ^ ^ ? ^ T^TcT ^ R^cj l - f f •J^ t Y^cTT t f ^ R - M f ^ d ^ ^ T ^ ^ ^ 
i j o t ^£fJ^ ^ •CR 3Tcr?zr HHM^d F t vjllvi^JIT l"^ ^> 
\iMiJ,c}x1 fcTcf^Fr " ^ 3 T M R TT? ^:Tf - ^ ^ j ^ f f ^ ^ - ^ xHltJHI "?T^ 
R l - v H 3 f r ^ - ^ i f E c ^ •Hf?i Snt i l l feHcb ^^Rf^r v ^ ^ ^TTETFTT^ff ^ •i-A^^ F ^ 
2 lRc|9xHl fB '^ ^ ^ ^ T ^ 3TK?r ?fE?5- vffTER Ofr^ ^TT f t c^ ^ NH'-^Rd F T ^ ^ R ^ l ^ 
t^ t I 
t ^T rT—^j fe ^ P ip t ld •^TRerm 31?2TTrfT ^fn^^PfT R R l — I enYT^tf " ^ 
2. ^TfRTfr 'i-TNcT ^ ^ c T ^^'^^^^'], S fRT^ "CT"?JYTfT ^ ^ ^ ^ o 17 
97 
ZT5T — '4FT '55Y M4,^<:1I " ^ cfr "^ pvfr ^TR " ^ I vi-^'^l'^ '^P^ ^HIvyHl ^ i ^ t ^ ^ 
3T^ 3TW ETRT WcJlf^d cf^ T eft "S^ Tlfr cf^-^TTH # " ^ ^HNHI ^^ T^  W R f^TFTT I 
NHivyni " ^ 5rR, ^TIFT, ^ T f ^ ?T2-TT ' ^ cf?r ^ ^ RifJi—1 crrrrGrr ^r ^TTPT — ^TPPT 
^3TT t " f^^ f^ ^T 3 T ^ cfr ^TKcrr ^rPKflTJT ' ^ ^NKTCT ^ ^ T R ^T^fR NHIt^ HI W\ TT^ 
• f^ft 3 f R "^TT^ ^ zfpTT ^T?T -M'lRlij'l ^ ) ^ T ^RM^ f^frcTT ^ W^ '^r^ ^ ^ 
^TR ^ ^ 'HRXI^ -C ]^ m-M' l v i ' ^sR^ 1 1 1 1 / 2 0 / 6 11 
f T R 3 fR •Efr4 ^ f t ^^dp\ ^fFTT^m "£fR ^ t t I •d l t lHI- 'J-Tf^ ^ ^ ^^-d^fcl 
1 ^Tf^^ -iTFrsr^ ^ ^?TT - 3 - 3 
2 ' ^ T^PTTaTt ^ ¥T^^an ^T^-^ cR-^ ^JF^ ?\cft t I 
98 
Rc|x)H 1 % ^ t I 3TT^rRf TRF^ ^ HHIVMHI "£^ 8t5f ^ fTPf-^fTFt ^ ^ y^ E^TPTcTT " ^ 
8 % ? e f r ^ ^r f ^ R ^ t - f^mtl W^J^ T^f^l f ^ S F ^ - ^ xH^lill I 
gftrr^vT ^ITFT 47Hlf^l dR-HH ^ M^JN^ I I 
^3Tr q^^ rq^ qR- ^rw ^ ^jfFT ef^ ^Y ^^^T ^ Tff^ ^ | [ ^ vjTKft t , 
^fRJof ^ i ^T^ ^ f ^ ^ j f [ ^ f 3f t^ ^ : ^ g-fruy -gY ^JTT^ t I 3T^Sn" '^V^ ^ CTR^, 
Ri^^ i^K ^ 1 % ^ I vi>Hci^  oftf^ Y T ^ •JT^ ^ f ? ^ • ^ "ii>i-dct5u|i^.Htr^ ^ er4 
3 F ^ Y MdMcil ^ I I fFT ^ Rcbl>H T;jcr f ^ e f ^ ^ ^ J ^ ^TT f^t 3 T W ^ ^JCTR-STCT 
^ o ^g5?r TFT ?FTt 'YlYiT' ^ i-TFR?m ^HltJHI 3fF" ^ n f t c ^ ^ ^ f^t^TR 
•HNri l i l TTT?:FF TT^ r^ TTa-t - f ^ ^ "ET ^ T^T ^f ^ " £ F ^ 0", ^c^aT "^ ^=fft, ^^1 
f^ng" FT ^mrr cfr Vr^S^ S F T ^ 3TFT W ^ uTFTTr l 3T?T •HKri l i l TKT 3 T f f ^ ^ W^ 
W ^ nc^ar ^ TT^T ^ 3Tr? ^^Tef^ aY I ^JmTcT 31cR9.F " ^ c^HH-M cRF mWT^ 
" S f ^ " ^ W T ^ ^ T T "^ T t^frT " ^ YTFT% s[-cjHIcj^ STT " ^ Hd'^ H-M "^FT^ 3ftY " ^ ^ 
"^^i^ 3TcR^F ^ 3TFF^^FT - W ^ ?F)o TT|rEr% a^ I f ^ W ^ "^ Ft '^ fT U-lv^cb^T 
^ d,^ -M|c|Ni-a,TT ^ TTF5T GTFF^^fnTdT 'HFT 3T^1TW ^fr?fr a^ I ^c^aT Mci^frl t , f^TRH 
99 
STTciTT 3TFFe^ -^^ t I 3TFT^ cfft chH^ I ^ 4 ^ -ef^ T FTcfT t , ' ^ ^ ^ I 5 T ^ f ^ 
•J^ fT^ Ta-t f^>T ^ ; ^ ^ •^S^ " 5 ^ ^ R<^Rl 3ftY 3TPF^ ^ m f ^ C|^^!HI t l''' 
^ " d t ^ enrr^Tt ^ yciif^d F T ^ m^ 1%qa'"PTr ^rrn ^ ?^FTFf 11 ^ c?NY Trpft 
i-Mlc|< TfTHT ^ •^ fr ^TFT, ^ 3 f k viMlNHdl ? f t ^ ^^ R c l x H TTFTT J^TTCTT t , ^TFT 
3flY V3MINHHI, f f ^ 3f t^ ^^n^T R^CIINH ^ STTcl^iJcbcll t , ^T?fr PRF^ ^ t H l ^ ^ d " ^ 
f e R -HfT^  ( C R ) 3flY vdMlNHHI ( ^ ^ ) cTS-TT siMlNHdl ^ fcT^ 5TPT 3fr^ - ^ 3 T ^ f a ^ 
^ m r ? 31Hc|Ry.H ^ ^ ^ 3^ fKJT TT^ ^ ^ ^ TTRT ^^TeTT 3TRTT t I ^ ^ >HltJHI q^T 
^ srf^rTR" M R U | R I , ^RTf ^ ^ ^ _ y t^TFT eTa^ 3TT^ - cT?^ ^  m f ^ 3T2:r^ uTlclH 
vjflcH ^ ir?TT ^ g ^ 3ft^ ^jffcf^ >Hlt)HI ^ ^ H ^ K H •^ ^ fen;: FfTT% 
• ^ ^ ^ T^ opTR cfft xHitjHiQ' yx j f ^d 11 ^r ^ ?T ra^ Rpfi—1 ^ ^ ^ t q ^ ^ 
^CT 3TcRTR I ^ ^ f^TfcT ^ FTCIT t I ? ^ f^ i feT cfTf t f ^ T j f^ ^f^^ Tjzn- t , ^ 
100 
fTFTT^rgft ?rTEFTT : -
f % ^ cR^ Tlpj cTTf^ cR? 5TRr ^3^e^ ^^RT^T -^ fTT " ^ ^ S^FRTcTT t I 
c R ^ -qr ^?^5Tq- " ^ # ^ # 3Tifns t I ^?R cTcf? cRg -EFT cJK^f^ch f f R ^ ^ ^tcTT, 
? f ^ cT^ ^=r vdvHci^  TT?^ 3 fR c^ TFT ^ ^ f ^pe f T&T xRTef ^FcTT f ^TFT '^ f%^ 
^ g f ^ ^ ^ , ^Tg' 'mW^ 3 T ? ^ wRlc^ t I ^rcTT ^ ^fr% f e R t Ycfm^t ^ ' ^ ^TFT 
^TRTcT ^f^ffl- ^ L ) R N H H | [ ^ ^ IRT ^ stefr t I ^TR ^ ? ^ 3 T P H ^7^ 
"£T^ "Ef^Y -^^^ -sfT^ - ^ % I 5 r R ^fj^t ^=n^ "^^ •^RT T T ^ ^ TTR ^T f r ^HRCI I ^ ^R 
^f^ 3Tfsmtcr ^ t ^ d ^ l d l t I 
5TFT " ^ TT f^?R E^FT FTcTT 1 1 ^ T ^ ' ^ s f R ^f^RTq" ^f l^" | ^ftf^ "?T^ 
' ^ ^ ^ ^ ^ \ •i^^^ % T • ^ fe^i:^ ^ ; F ^ - Pl'W ^W # : ^ •S^^ ?:5f^  ^W^ i^JicJr. % \ 
' ^ - fTETRT ^ f t ^ T^rf Tf l^r ^ STJ^FTR Pi^cbH ^ f ^ ^ 3qTT% 
1, ^ ^ •^ l H M < Tft?TT I 14 i 133 I I 
2. ^ ^ ^IH|c|c^ TpTcTT I 14 I 136 I I 
101 
cl^ c^ oM ^ f ^ ^ cfjr4 ci^ NiHi ifTcTT ^ "^ffe i f ^gf^ frT •^F?T -^T?^ t g t I ' ^ ^nrf 
^ ^ f ^ ZF>T TRT%^ •HF?? - ^ ^ 3f^|xHRkl %T| - "Ef^T -£^4 ^fTT", ITPT " ^ ^ 
3 f - d j [ d 3TT J^TTcTT t I wti f^ '^T^ ^^^ RlRltd. 5TFT CTRT ^ e ^ ^ F ^ 
^F^YH t , ^ T ^ 5 M-^vidl ^ 3 ^ ^ ^ ^ '^ ?BT?t t I ^TCT: ^TPT eTRT " ^ " ^ i^T^ 
F T ^ TT^ •i^ r • ^ ^ TTFf ^ -SfT^ uTTcTT t I 
^ c H I WT^ T oflY - ^ •^ ^ ^TR-T 5HHm4d ^Tm ^ >HI'^'il c i | f ^ ^ 
3TrE3TTfrfT^ NHlfBc'M ^ >HltHI3tr ^ ^FcrWT f^TFriT <#? Mc^Rl " ^ WrfHTFT 
^ ^c lH I ^ T u T ^ " ^ feP? ^ f % ^ HHItHI3tt " ^ •<<J>^ M ^ TFf^FTT FmT I 
^PR "SfJT 'PTFT "^f?^ cTTefr € t ^ ^ t I "^g^ H ^ f ^ ^ FtcT f , " ^g^ 
f^rsr^FT ; T ^ T •HP^ ^ "£f??T t "2l5l|p|ct7 sfTJT T^  MviHIrHI ^ m^T s f k ^TT^ ^ 
102 
'^^ "SFr ^ 'TR w^ •^ fFT f 1 w f^PT "^ ^rrar eRT — ^^v^ e n r ^3TT t 3fr^ 
^ ^ xHK'^ di, ^rra^rrfg NHH-4HI I 
eiTR Sfrf ^JR ^^f?^ t I v M T^ Teff F^T ^ TR Tjjg^  " ^ "SfyT TTR ?gcT 3ftY cH^qfcT^ 
•^ f^  ?^TR ^ ?^ t , ^ ^ T^W W^ '^ f^TN ^TPT r^r t 1^^^  J | m ^ £^f^  "^ ft ?^TR cft^ ^ j ^ 
ciJIgfrliJI (•JJ, •gcr:, TcT.) csffY TTFT cZfT t^^ Hft "^ FT "^ ^ffR T^ t I ^^ifeTV ^ ^ 
"^ pfTcfHTR' TTarr ^jqf%w^ ^ ' ^ ^ ^ ^ s r gtrKfrcT'. ' ^ ^ sncTTFTTT 
1. •HTcfr^ vHlt-MI 3f|-\r ^ ^ ^TTftcJT , ^To H,?fr^ ^TfT "^ FTf, tjo 11,12 
2. ^Tf^^ •^TTT"^ ^^cTT, t jo 11,16,15 
3. 3TM"Rf cTeeT^ -T 5fFI ^^T, 1 - 1 - 2 4 c^ aTT^ -^ -TTBJT T^O 251,252 
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W m ^ ^ '^'J^^ Ft% d^ldl t I f ^ 'TTcT ^ 21600 WR ^ Y^H^ — nY^TRT 
vddei F ^ 11 ^rf^ ^ ^JT^q" •qrr - J ^ ^RT R ^ 3^TFT , cfr i^frr 3?^^ arm" 
•R^R ^ s^ncTT 11 
egTFT S^ltn" : -
Tp5r TTTCpn" ^ f^rfe ezrpT f^n^RT ^ ?Ycft 11 ? ^ ^^ r^ ^ |^RRT =^rPT 
YKJT ^fPT t I r^fr?n" ^  SZTFf T^TT ^ k|c|7|d ^ 3T^c^ ^  f^TfcT ?Y, ^T^ n^f?R ^ 
COT?TT 3fR qf^TTF •^ TTcPIT ^^ f^  M R ^ H I ^f^^ ?TfR ^ft^ "^ T^ '^^ f^ HTg" ^^ ReT 1^ ? 
^ sj-cni 3fR Y n w r T^ 3T«TRT " ^ R ^ iRTn"£r?^T^ TTPTT ' n ^ •§• 1^ '^ 
^^cTT?^ v3MP|ti< -^ Qd l i l 3THTFT T^ y|U|| i |H "^ Ht eZTR - ^TW 
^rq?R cjiPId t -
C N 
(HTPT ^fr^fr ^ ^mf t^ f ^ cfF CMT7^  ^ TfR ^ i t # ^ 3 R R 3fR 
n^n^ "q^ T3^? ^ 3Kf&r ^RT ^FR eJTFT ^ ;gT^ f^^^xR ^pa-FT ' ^ ^ 3TTT^ 
^ 3p^^ f ^ t ^ 3TP^ cf^  t^rrfcT q^H ^ TT^^^cR cfrr ^ ^ i ^ ^ fcTefr ^ ^ 
1 ^ T f ^ ^-IMNc^ TfTcTT 13,14 
2 aft^T^ ^IHNc^ TfTcfT, 6-10,28,29 
3 Tfg'TrT^ yq^RUT, 3TEJI-RT T^ -E^ T, -^-^Ysf) 73—74 
4 ^^cTRcfcR ^iTf^^-GR 2 - 1 1 0 
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3fR " ^ ^ 'cfr f^ TTT YFcTT t , t ^ r €r TT?^TT^FTT 3{^^ 3F^Y f t m r 11) 
^ 5TFT ^ ^ % c n ^ TT^ TJeT cT?^ " ^ f^ T^RT ^ 3F^ f ? f ^ TSTTPT ^ ^ f f^ ^ ^ ^ 
cfr eJTFT ^frn' ^ 37^?ftePT ^TYT 3^YT TTY^ ^ e f c^N^i ^ej^ ^[<p:t YnSTTc f^^ R f^T^m 
^ : cl^KuiiPi felRslcHlPl ?TTf^  
cbldlT'HIiicixll ^ ^ [ f ^ fcitdr-i^ch: | |(') 
^R^R f^>T t : YSJeT-ezTFT, ^fifTfeT-ezTR 3ft? ^ 5 ^ - ezTFT I f ^ ^ 1 t ^ a n f ^ 
eZTFT vdHHI v3-iJ^ lRl eSTR t sftY ^g^r ^ f^ :^ ^s^J^ Tf^ ^^P^cl f^5Y " ^ ^a^ f 
^TR t |(^ ) 
YTT^ FTT ^ W^ YTTSTR^mY 'ECT T^^ YTT^Pf t I xi-Udp] H^xl l ^TYcfm 3T]tiJIf?Hcj9 
3ftY e n f ^ ^^Tttc^ ^ Y^t^I^R " ^ ^ t I f t ^ ^ YPTT YTlf tc^ ^ # aTPT-YTTEpTT 
^llT^Rch ?TTKFTT : -
^YT ^ ^ ^ - ^ f P T •£f?r y^ STPTcTT t I F 5 T T ^ ^ 'F ' 315T? E^f^  3 T 4 t 
• ^ 3flY "5' "^ f^  3TS-t t W^ I ^ ^ " ^ 3TFT ^ftY STCTR '^ fT " ^ f ? ^ f I 3Trf: 
1. "5'^ 'rn c^raY ^^^rf^y^ - 1 - 3 
2. •mYcfr^r J^Tre-FTT 3TtY ^ Y YTTf%r?T, ^To ^^ftYFT "^-Rf ^o 14 
105 
^^—zfnr vfwi xTci S^TTR ^ ^fnr "^ f^  ^TFT 11 F^-^frn" -^^ ^ii-^Rcb fpf^ rrrofr 
W^ " g ^ y i l>d - c ^ ^ •^g^fepfr Y T f ^ •£T5T uTTRTT WRTT t ^ ^ ct^NU| ^ 
^TfRT ^ ^j f^ cfrf^, ^Tf^, ^ f t . -fiRHct^ n ^ ^ n ^ , ^rr^:^ 3ft^ 
'^TT^ "^j f^ ^ M^xJId 3Tra^ cpt - ^ g r ^ ^ nWTPTR fcfTZfT ufRTT t I Hlf^-Ml 
^ -^ i^MI ^TT^ ^fT^c^PJot t I F ^ s^tFT ^ ^ f^Tf^ m ^ "^ f^ c^TT t ^ ^ f ^ T ^ 
^ T ^ f ^ f ? ^ ^^TTcTT t , M ^ 47U^f^4 l g ^ f ^ ? r ^ ^T? ^^ T T ^ "^f?^?^ ^tcTT 
T T ^ Mrlvjlfci ^ 3TT^ W T " ^ ^ ^ J^xHcbl R l ^ K " ^ M ^ f % ^ t I 
T^^ fTR ^ ^ M T rrarr ^rrepiTatr ^ R ^HHICI^I 11 ^di^Vi, ^^M-^VI (esTPr-zfrr), 
Tp5[ T^TT ?T^TT i r f ^ f^PT - r^*?r " ^ y g ^ fcfirmcTT^ ^TFT R ^ H M 11 '^^ ^^ 
Rl^llei ^ ^ ^ C^-vl^d 3TT ^ ^ t 1 3T^W '^V^ ^ W^, f^ RFT, 3TTTR, W|U|miH, 
^^r^ TTm T^F^ T cTa-TT 3Tf^=R cft^ 3T^vm" ^^TRPr ch^d le l t I 
3TcetT" ^tPT ' ^ ^l^J^M f^ r^ T^PT c T ^ g q ;gTo g??r ?^FT ^TRt ^ffm 
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t I W|u||iJlH <^nU ^t r f , 3TT«TcR ^ I t r sftY ^ f f ^ ffxT cft^ fT^??!^  ^^ F^  ^tcTT t I 
yrJTTFN <^6elldl # I 
s f e ^ c^ 3fRT - 'Tra' Wt 3 T ^ T^TEFTT ^^ TPf ^ ^ cf^TT ^ 
Rcb f^c l "gi? ^J^ • ^ ^ S ^ 3T?T ^ ^ R ^ H I H t I ST^eTT ^fFT ^ ^T*?r 
xHItjcbl(t^l Sfrct^r^d Rhi^i # I 
^^tfp g^TTEPTr : -
^^ TFt t Xjfr - ^ d - ^ cTxxT ?R7 ^ ^ T T ^ ^ -^?rr t l ^R^ ^ -^d-M CTC I^ ^ T^T2T 
NHHd "^ f?^ ^ ten? ^ T ^ i ^ r f ^ "S^ 3 T f c r R ^ spq- ^FTlf ^Fms-t ^?TI^ :rT ' ^ % I 
TfTcTT ^ f e R ^ t " ^ Plf^u|U|Y T^TtrT T l W r ' ^T f^ ^ T 1 ^ ^ S T ^ -
t I •^Tf^ ' ^ ^FcR^ -HKri l i l ^TTftc^ ^f f ^ : ^ ^ f ^ ^ f ^ d d l t ^ ^ ^TR ^ ^ ^ 
? ^ ycbl>} f e T ^ uTT vHcbdl t I STRTTT 3 T ^ P ^ i-TTcr ^ , ' H f ^ " ^ ^a-T ^ , M>iHlrHI 
^ ^HHH 3TTcTT _ xHHi^ui "Ef?^  - ^ f | OTTrfrT 3#? Mv^Hlr-HI ^ x H H - ^ ^ ^Fe f t 
37cR^TT RM5l>Hl , "^^PT^ HHx^ 3 fR t f t^r f t k'^bdl ^ t I RH511^1 ^ ^ "EgBT 
t ^ f ^ t , "^^m t 3TTf^ WT^ 3TR?r t 1 T^H^ ^ B"^T^ -^ fn^T t ^R lWd l ^rafft 
t cfF #?T t , ^ v3-f|chl ^ ^TF met iT^ FcT 'Sf^ t ^ ^ >H^M ^ ^jff^ f | kJchdl 
1 • ^ IKc f l ^ ^HTt-pTT 3 f t ^ ^ Y ^TT%f?T ^To ^^fTTFT ^"Rt , t j o 15.16 
2 ^ T f ^ ^TFT^r^ ^ m - 1 1 - 2 0 - 8 
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' ^ yerPT eTS^ ^^^rq^FTcT y^rfcTcT y i R 4 > f^5?"c]m\ >HIHlR>14^ 3ff^ ^l^iRxlc^. 
TTRf^-^rfcral" ^ 45KU| 3 T ^ ^ FT ^FF S-TT I '^t\ chKU| f ftf? ^PxT SfP^lePT ^ 
^ 5 ^ F^ S^FxT ^f5l^ f ^ 5 ^ ^ f ^ 5 ^ -^^ ^ ^ l ^ l f ^ c h TTM^TfcPft ^ 3PJFg;^ 
% ^ ^ f ? f 7 ^ TT^FR " ^ HHH|RH45 R t lHd l "^ v:ic<^—I o i l l chdd l ^ ^TePf? 
3Tcr?Z[ f^Terdt t I f u f ^ F^T 3TTuT f ^ ^ ^TnT ^7T1%C^ ^ f^F^ t cT?' cjsi-d,d t % ^ 
•^ TTT t I ^^PTPiF^ 3TT:pr ^ J ^ ^ ^Tcrft^T^ ^7?1T^ ^TT^PP T ^ ^FTtcT ^IteT f^Pen^^ 
^\ 
^fnST^ f ^ ^jTef f ^ ^ I ^T^TR ^ ^SrWT Q^ ep^_^r^7Y ^ f ^ G^cJdRd 
c;i^lx![§T—YT^ ^ U ^ n w ^ 4>cb4 • i^ra" ^ ^f^^^t ^ * ^ M | c J d l j ^ ) R d f^5f£TT ' T f ^ 
^ ^ ^ ^r ^FH^^FTI ^ W4,^dl ^ f^STFT f ^ ^ I ^ o aFT? TTTef t%F ^ ^TJ^TR 
SPPTFTT 3 t R efra^ -mm f t ^ " ^ -JTr^ ZFT ^ -i^f^ -^ n^TR f ^ ? ^ I f l ^ T^TWT 
1 ^ e R f r ^c f T R ^FnftrJT ^ o 118 
108 
xHlf^oM '^ ^ n T 3 fR iTcfTr ^Pfcrat "£^ fen? iTTff cT^t^ "Spfr I ^!-c|l4l TFTPT^ WJ 
^ STJ^TT^'^ "WtfrT - TTfrT T J ^ ^ Tt% cf?t# ^^^ f^ ' ^ ^ ^Rct^l FTf " STqt^ft 
f^cleft uft c?5T TfcT t t ^ " ^FcTpfr ^FTFF^ ^ " ^ R ^ r f T ^ ^ I r H I s^ ^fF ?^^ RT 
TFJufrcTRT^ s^, vS'^'^l^ ^jftfcT-TTtfcr ^CT ^pEI^ c lW^f^ T ? ^ ^ ? ^ R Hdc|K "^ FT 
Ucjc^H 1%zrr 1 ^ ^ cbNU| ^ T ^ T 3 I T ^ 3TFt ^TeT "^fr^ ftTEft, ^ T f t l ^ •gTTT 
cb41>; 3fr^ ^ ^ r # ^ ^ T ^ n^TFT t I 
u H d l ^ ^ ^ •sfR NHHRICI , q-Rf^Tfr rat ^"^SRFr? ^ I ^ ^ t ^ ^ T ^ -
Pijjui - ^ ^ ;r f^jT^ " ^ f^TSTT "^ I 5rpr, • ' i f ^ f^^  ^TPF^RT ^3% ? ^ 3Tr ^^ ^TR 
f^T?c^  cfr ^?Ff[JT-PtJJu| - ^ ^ VI1^ \ x[^ ^^^] yRiPiit^i-ci ^f>4t^ ^ l%zrr sfr? 
R j | u | •^^f^ c^ xHIHu1>i-i| ^ NHIM|RJ145 ^eJfr ^f^ f^TTl^ f^T?^ I ^f^^t^" ^ 
2lijRx1cb vHlt^HI ' ^ 3Tt^r^ H^x^ f^ r r r l ^RTNFT R ^ R I J^ cHcb ^ F ' ^ T^TEFTT 
vJHct51 T r r a ^ "EFTT 3TTT W ^ I -Sf^^ -^ r ^ '^WSFH 3ftY R j -dH ^ T ^ TJCT ^ ^ ^ 
•^ Med Rid f3TT I i^^ TTT 1 % ?Tf ^j^x:^ :^:rE^ z}5? ^ f f ^ ^ p ^ jj^ Tfti|cbleflH 
t I "S^f^m •TRTT " ^ ^fFrfr ^ WUWU ^ I H ^ d is'^HI^i'T, ^TFT " ^ , cj,cbNH 3TTf^ 
^ OT^?^=^ FTT?r t I R IXHA ^ : ^ R T , ^J^ fF fR^ , " ^ " ^ cJiJM 3TTf^ 3 7 ^ ^ ^TF[ 3TT^ t I 
2 •SfTSfr^  TJo 109 
109 
•JTT^ •5f?41^ ^ 4^4cJ(ril ?^rcT q^fCRT "H^ ^ntf ^ ^ T R f ^ ^ H^^ TT t I ^ ^ H^CT? 
1 % ^ TPcT M>!^ >;i ^ ^rf^ FfT ^ ^ ^ i?r ^ f ^ tfrd ^ sjrr^ r^^  ^ ^ H I ^ ^ eft 
^:pxfr "Ef?r ^r^' e F ^ q^ rq^ r rfr f ^ uTT^pffr elRhH H ^ ^T^8TT ^ i^dp^ T^cT 
•?T^ -^ f^ r MlP'HlR^^ H<Mi<l •d^ lk l FT •^JTT^rt 1 
Sr?T cb41>i ^ TJ^ cRff '^ FPvfr "^ t 3TFt 3 n ^ " ^ ^ 3TF^TeR ' ^ t ^ e 
^ n ^ R ' ^ ^ m^ cfr >l-cncbN f%3TT vJrr ^Hchcll t , e lRhn ^ r l f r •^ TRcT 'Sf>] 
^=RT 3 T F ^ ^ R ^ H ^ SRlt ^ TFvT "^f^fr? ^ fT H T ? ^ FlcTT t I 
srrar^ •q^^j^p? ^T^EJ^ "ECT ^ J C^^HI ^^ r^m ^Firf t - "f% ^ J ^ 
^ q ^ ^ o i imd, ^?nq - ^ ^CT ^ ^f54k ^TTB r^ cffr ^ f^^TT 3^TT NHchdl t f^T^Ft^ 
<3Tq^ I^ Tefar^ grfcTHT c^  ^srraW ^ w^ cru-dRcb ^ r^q f^^ r l ^ a r ^ f%^ ?ra-TT 
^ ^ F ^ TT r^cT ^lYT ^ imrfcTcT F t ^ f ^ ^ c p f t 3 ^ f\^ ^ ^TFFTTTT ^ 
TTcf—^IVMKui -^PI CTRTJTT ^ "^CTJTT TTeTC ^f^Tf^TcT '^^ f^^ I cb<Cl^  ^HTF^ "£f^  ^ ^ 
^ r ^ ^ efPT 3 T T R '^FPTT' ^ f ^ ^ ^ vJTT^ ^ vJTT^  t 1"^'^ 
•£pfr^ ^TTT ycjRfd f t ^ ^fFcr 3TP^Y?R ^ f ^T^ TRTt ^ 3TTT^ 
•^^?^, 3 T ^ , ^ , ^^FTR, ^RHt, ^f^RTT, ^JefT^ 3T[R" % e f R 2^ t u T ^ - ^ Y^ TTRC[ 
1 •^xTfr "HTTcT "Effr ^fPrT M i^^ -Mvil, 3TmT4 T T ^ J T R ^ " ^ " ^ " ^ ^ o 10 
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^ ^ q ^ 3TTT^ y f c l t d l ^£fr? ^ i f c l ^ l c l Rir?l—l<=n" q ^ y ^ R f ^ ^ ^ I ? ^ TPfFT^'TFfr 
•qr^rT q iHM "^TFT ^ ^ ^ T ^ ^ ^ s l d l " ^ T ? ^ c p ^ # I 
RtiHdiatr cm •^ mei" s-ir i 13"^ ^ i d i ^ ^ 18"^ r !^idi«^ cr^ ^ q f^ ^ cmt ^ 
^ I •iTRcT t r ? fcT^yfr 3TT?f5TT^ 6 " ^ ! ^ ld l« { l ^ •ff WR^ FT ^ S^ e l R h d ^ 
cf^ >;ivj l4irr lcb - ^ d d l ^ y i d 4 ) MRc|<^d sfT? CIVJXJI-^M - iTRt f r ^ ^fTFTH ^ Y PTm^ 
1 T|£ijchlefH cr4 f^Tl^ FTT - ^ o F^nfT T^TTR f t ^ ^ ^ o 57 
I l l 
M^d l 3Tcr^T? a-TT u R 'HRcfm 3TF^ "5J5T Rj^JdlRld ^^^^R Rl<^R|ij'l '^ glTT f ^ 
? R ^ ^ t r ^ •^ "feTcT f^f^^ TTZfT arr i"(^' '^tf F^ T F d ^ ^ fR Kjfrs ^ ^ xji^^l -Rr? 
^NrH-M MMvH ^ f ^ K f ^ f ? ^ "^TR XJUfrT cf?r MHcil'M SlT?aTT " ^ ^ijfcf ^ ?fT^ 
^ ^ ^ < ^T^3Pf4t ^ M^xjid cjeiTlY ^f^^, HP<^ d'l-^H, f t ^ ^ f T ^ 
-^^INH F C ^ "^fR^ " ^ "^TT^ ^T«7Tr ^2F"T^ ^ 1 ^ , <=|^d,^<41d J^Nch c^dlv i<c{ l - | 
Rsldvjfl, ^5FR=r^ d,J|dcf5 TR, I ^ R ^ T R GTcrf^ ^rfrr ^ •ddci l Y^ t l ^ ^ "^f l^er ^ 
T T R T ^ 'Hf?t "^ffe ^exTr c^ TITaT - TTRT eT4 s f R ep4 ' ^ Hi-^dicstr ^ ^ 3T]eTTf^ 
NHMIUI "Ef^  s f R 3Ti^r^ •^M^^cT f t I ^ T T ^ ^K^ f l i J TrH HFRT ' ^ 3 T I f F ^ "*% ^^ TT^  
^?TRT^ ^ '^ nTT ^ ?TRTcf7 ^ ^ FT^fr? V ^ v^ TTfcT, ept 3 f k ^ R < ^ ^ r^feT FT 
16 " ^ TTcTT^ ^ J^TTeT ^r?T "^ F^ TTR^^ FTdT t I ^V^i ^ ?R?TTF ' ^ 
"?TRFT "SlTr ^E5fe^f^ f^R^TR F ^ ^^ RT "^^ FT^ -T '^ ^ R d l i l TIX?P?rfcr ^ dMI<dV 
^ I •^ TRR ^ s f r ^^qv^ ? f ^ ^ V ^ l l ^ cMT g ^ ^ cm" " ^ sfT^^TTF, ST^f^^, ^3TFFfR 
F^HeT £^PFT f^TT ^Hcbdl t I F ^ WT^^ TTFT "^^ ^?FRI ^ t % ^ — ^ > H d H M ' ^ 
qRT—^RT Srr^, vidchi RcllxH MMdd l ^ 'nfcT 1 % ^ ^ vrlMl-^ eTTri c^R^H 
3 f R T R ^ -E^ -<fFrar ^ " ^ t ^ vjTFfcmT ^ q ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ r ^ FT ^  i STC^TTR 
epf 3flR ^jl l fr lJId R ^ ^ l f ^ ^ ^ ? i ^ -£f^ 3TT^ fufFFT V ^ s f R Y K i r f r f r i ^ 
1 f t ^ "^^ p | j ju | -Ef^ jcZT STRT 3 fR VJNHCJ^ cJl^lRd^ T J ^ 1 ^ ; ^ o JT IR I - ^ 
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^?fg^ £ T 4 — ^ d H I T^ cT d -^j\j1'-M 3T?^Tmr? 3fr? ? t m ^ ^ y ^ f r f Ml^lRcb y^frRTT 
i^r^m "s^ nfcT "^T^ 3flY -qtcRtra" " ^ •^ TTcpTT ^Jnrfft i 
f^RT ^ 7 T ^ ^ TTPTTT "?T^ ^^ f^  uRq ^3TT ^ 3 ^ '^T^T^ 'HRcT cT^ f ^ f ^ 
^TT ^ ^3TTfr 17RTT ^ YlAjT^fer^ ^^TeT-'2&-r<^ "^ f^  H l^ ' ld S-TT I •^M-Tirclcb • ^ f e 
t I f^RT TFT^ TfRTT "^T^ ^ ^CT W ^ ^-311, 4>^Hc^ "?TTF^ '^  "^ f^  T T ^ S-TT I ^ 3 ^ 
^^^^T^ iTRcT ^ - ^ M 4 | R | g^cT ^ imcb l ^ TTfFT " ^ " ^ ^ ^J^JR ^ ^-ft I 
3 f k ^ T ^ ^ ^llxHH TT pKicjci 3Tr ^ ^ s^ fT I ^?TfRcT ^HR?f ^ a f R ^ R ^ -^ f^ Y 
• f^FR^TTSfr W[ xHIHHI cb^ldl q ^ ?^FT 2TTI •JT^ T M^^^ll a f l T T R ^ ^ M^xjid ^TH^RT 
i\\\Adp 3Rrf%is5cTT "Ef^  ^?rfer " ^ C^TFT i ^ ^ ^RTT I CTS-TT 1712 f o -^ ^ ^ 1 ^ ^ ?TTF 
^ TJ?^ "S^ sn-^ W f "^T^ "?TTF (1712-1713 & o^) cT^ T^T ^^^^ f ^ R R (1713-1719 
^ o ) -sl ld^l l^ ^ I ^ ^ T ^ Mi^xJId ^FT 1719 f o ^ ^FT 1748 ^ o '^T^ ^ ^ ^ < ?^TTF 
^ ^ T T ^ •^T^efr ^g^FiT^ :?TTF f%4cT 3 fR f ^ T R f t TT^TT f^ ^3TT ^ 3 ^ 1 ^ 3T^fR 
^Twjot ¥RRT Z^TcRaTT f ^?^ -1^^F^ FT ' ^ I ^ ^ H ^ ^ T R ^ cfufR Ptvi l l^el ^o^ ^ 
^f5=RT ^ ^3TR^ §<^N Ic ; ^ 3 7 ^ ^ >!<ld-5| TT^^T - ^ T T f ^ ^fR f^FTT I xt^^cJK 
^31T^cT ^ ^ 3T^ reT ^ 3 fR S T e f R T ^ ^ ^ ^^ RTTcT ^ 3 1 ^ ^ ^ sl<Jd-?l M l f ^d "£fR 
f ^ z n i H^^i~H< §^TTF ^ ^ F W Ree i l cT^ WFft ^^R^TRt ^ F^T^ F t ^ eFT 9^1 
1739 ^ o ^ ^^FT " ^ xHiHie dlRv^ •?TTF "^ g^TTeT ^fT¥R^ ^ ^ 'HiJHch ^ H d l 
fir^zrr i g F ^ r ^ "?TTF cf^ ^ n f ^ "?TTF ^ ^ r ^ ^ ^ fcRrr afR f^WPr " ^ ^ • ' R ^ 
c ^ 3ffY ^ ^ ^ dlR'M'T ^IFT ^ I ^^TTf^ ^TTF ^ ^ T e f ^THTc: ^ ? T f ^ ^ 
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gFRTcT TH^ -^ Wr^ 3T?TT^ "^HF ( l748 f o 1 7 5 4 f o ) cT^ -11^41 
qR tcSTI TJ^JT^ ^FPT Tf cM^ei " ^ "^ TRTcP srgTT^ '^ TTF 3R^Te?t ^ ^ I fbHUj 
ch^cj^ M ^ N I R c^Gvjii cfv? f ^ i l l I 3T?Tr? "^ TTF " ^ vrisHci^  ^ T ^ ^ H-^cJlcj,^ vi^H^i 
•»TTf 3neTTFfrf f^cil'M (1754-1759^o) cfTt ^UTRf? W^TcTT f ^ ^ I STTeFT ^ffR ^ 
^?FPT ^ g^Tef ^ imcb 3 f k ^ g-tr^ FT f^FTT a-Tl I ^ Y T ^ ^IT^ ^TRT^T^TTF l^cTl'M "£f?T 
1759—1806 # o cPf? ^II>HH YFT I 3TTem "?TTg '^ YT^=RT ^ 3TFR^ "^ TTF 3T^r^Tc?r 
' ^ arf^eFT 31lft7HU| ^OTTj <y<N<lefl ^ ^^W"^ ^ t e R 1761 f o H iRTcfr ^ 
MI-TlMcl ^ ^?PT ^ • ^ ^ f ^ ? ^ I r^vHH ^J^T^ MvilNxil ^ 3 fR ^:TTfr •'TRcf 
^ 3TTerR?TTF ^f^ y'TTcT F^YTT 'E^ feTTJ ^FTRT FT ^TRTT j 
^ ^ TFFT ?T^ ST^ufr ^ R y^^"'? ^Tf^ ^^ rar TTTTT 2Tr l 1765 f o Tf 
¥TrF3TT^Fr ^ W^TTcf, f%FR oflY vd^xHI ^ ^4)cJ|41 f ^ ^ ^[Li-^iiT <:b^4l ^ ^ 
^ aft I ?TTF STTeFT 3 T ^ I ^ -gT^T O-^M - -JTrnxTT W^ r^pTT afp? '^^^•^^ ^TFT ^^ TT^  
^ f ^ YTOT^ ^PTT YFT I ^ i m - l ^ ^?FR?T ^ " ra t ^ 3 # w r " f^^  3Tf^ra5R ^TTfcTcT 
FT r^pTT aTTI 
qRf^Tfcrat '^m ^ c-Mich-i ftf^ zTT WT^ ?fT ^ FT^ FTTT f ^ ^gnef NHiHiei ^ y^j?ffiT 
3 f R T T ^ - ^ q^xj ld ^FRF?! F t ^^T^ aft I ^ " ^ ^ ^ fuTcT^ • ^ g^TTeT ^ imcb 
^ T ^ TR t ^ xi-icbl y^TcT ^ ^ I V J I ^ Y ' ^ •:^ ^RRY YFT I ^ f^T^TRft VJDCJH 
FT^ z^ "Ef^N^^ T?^T^ ? T m ^ "Sf^ TcT '^ ^a^T^-^faT^ -^ 3 T ^ ^ HHH>i- l^3tr ^ ^5ncT 
% Mi^chvi m^?tft^ YT«TcTT ' ^ ^ T ^ " 5 1 ^ "^^ "£?7r4 f^f^qj I 
^l^cil<U •YKJFftfrra? MRM|i^4 ^ '^^V<^ ^ RlNHcliatT ^ ^ ^ -^ ^^ FvT 
^ f ^ xfpTTT "^TfT ^ W ^ c^ f^^ Y 3Fr^ "^?t^ V^T Y7?T TfTT " ^ ^f^H^ f%^ , f ^TYT^ 
3Tf^oLj[>d vd^ci^l c|irt)|ifr ^ Y?^ ^ t I 
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? r f # d r c b l c f H uT^FTFT^ ^ J l R l ^ T l d d l ^ cTraT ^ " ^ ^ cTc^ ^BT t I ^3Tr 
^T^FT ^ e r f c^ s t ^ ^ M ^ •^HKcil-tl "^PTluT ^ 3 f r ^ •^KeJl'M N J M ^ I R I ^ W ^ ^ 
f^nFFl fcrat " ^ ^ c p ^ - H f T ^ aft f ^ R T ^ •HKcTlil v H ^ M ^TcT^ ^ STR ^3fFr e m T I 
^ ^ •Mcn'^i'^^a ^rfer ^ ^ffrg ^ ^ f ^ ^f?f ^ ^ i ^ ^T^RT - •^JFT^ ^ ^ NHIH^ 
3TT^ I 
TTti^iJ^jfH •HKr i l i l e r ^ ^ TcR?rcr TT^ ^ r f ^ ? T T c ^ f c q i c l ^ eft ^ 
c?R erRTV ^-Mtdd M c l l ^ H M f ^ ^ s f l f ^ f f t t ( l ) t ^ ^ T ^ ET^ (2) ^ t u i ^ d ^ i •HNrTl'M 
er4 MC^RI-M"T (3) ^TeTR er4 i 
^ cfMl" TT? c j f c M I d f ^ f^Fn TPcT ^TTf%^ " ^ ^ P ^ t ^ ^ f ^ ' ^ 
c^ft i iMid " E J ^ n 
1 - ^BTTcT £pt : -
^^^f7? 3Trrr Rlct^RHd f3TT t I ^ ^ F T t ^ crf&t^ fT tffxT ^cr?TT3tr ^T^H, f ^ T ^ f t m , 
TTcrr^T -QT^  ^ ^ na.TEfy-n2TET? 3TTETR ^-i\<t>^ ^f^ ^JTRFTT y ^ r P f ST^ ^ I g l ^ ^ 
zf^ xTcrq" 13TT, f^r% J^WFT^, "^^^T^ er4, ?TCJ er4, "^wj ^^v^ ^^<\iA afr^ ^fr? 
^ ^ c ; m ^ ^TFT ^ WFTT uTRlT t I er4 f^5T ^ r xH«^<lR|ct, ^ f ^ SfirT u T T ^ ^ ^ T f ^ 
VTIHHHXH ^ ^FRT^ 3Tt^r^ ^ tEDT r^ er4 ^ | ; f I TT&iichicfH t^^Tcr ?T4 •^HIJ.VTI 
P I H I 4 5 TfTK]- XTcf 7^^^^^ ^ STT^ JRT ^ ^cJ In i T ieR? '^^r f^ Trpf ^ G T M R ^ - l | c ^ ^ 
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^ s>r| R f f l ^ ^T3Pftfrm? TTcf NHIHJcilRlcb ^ f ^ W f ^ Tr£ij4>lefH ^^^FT CT^ ^ T^TT 
TcR?rq- WT^zn^TR T R ^ FT T^^ TT f ^ R T ^ GT^ Rf? enf^Np 3ft^ ^HIHlRHcb R^H-iIfcl-Ml" 
s^n#r ^ I 2itu|ci ?cr4 "^ f^  ^ ^ ^TR >H^Pcid -^ MICICCI -g^^ F 1 ^ ernr aft? ^f^ 
TTKT g r p R e n r f ^ %cRT ^ •^FFTR 'H^ ^^ TR 3fr? -^^ -^ ^ T ^ 
^TR ^TT ^ TTRT € t eftcTT sft? CTR ^ MRCJ-^C^HI cJl^lPlcb 3TTeTR ^ ? ^ F ^ - ^ 
FT ^ ^ ^ aft I epf ^ ^ ^ " ^ ^ >^5eR? ^ 1 % 'HFr NHHlRHcb ??R i R ^ r ^ cj^yiHicj 
^3TTI ^?T^ •^ rrar ^ HIH^^IM ^ 3TI^:TR ^pft ^ ^TF^r^rRr^ M^-^H ^ eT^ fR 
yiR^ch ara-TT ^fTPTTf^f^ ^H f^ft^ T^cTT "^ ^ vii^^-H f^TfrT sfr? sixHc^ y^TFT ^ iT?ft 
mfc f M^-^HI I ^J^Ft^ T R ^ •'^rf^ •^ F^ ^ R ? T ^ feH? ^^ sfTeT f ^ ^ I ? R R F ^ 
• ^ TTR-T ^ ^ y^TRT ^ M R U | H ^ ^ R ^ T ^TFT ^ ?T?T TRTRRT "S??r " f f e ^ T^^ 
3TTETR fteTT I W t ^ ^^ TR s f l ^ ^ ^ ^ 3TTSTR ^ ^ "SP^  ^ R P ^ H vdMK-il'l ^ 
^ H - ^ i J TanfcfTT f % ^ I ^ >HHM ? R , " ^ ^ ^ f ^T^ , "?t^f^ '^T^T^, •»T5nit 3TTf^ " ^ 
^TTRFTT "^ R ^ s j ^ d l YBT a-TT cTaTT a n ^ l f c H ^ W^ " ^ STT? W^ '^FT arr I •^fPdt 
^ er4 %?R F^T cjjR-IM^dl, 3RT?^ 3 W R ^ c j | ^ 3ft? •^ f^ c^ M'^ ict, OTT^RRft W^ Fc^T^ 
f^^ T ^cHIM-ft-M ^^TRT f % ^ I ^ ^ T ^ e[4 ^ "dta-t ?aTR ^jf^^JyTT , ^3^^ 3Tft^ ^^ f^  WT 
•^JeT ? f ^ y'ETR F t f^RTT a-TT ? R f f ^ ^3?T^ ^ ^ ? R ? f ^ "S^" ^^TRT f % ^ I 
^[mT^ en^ c^ T^Ta-T - ^TF-T •HI^ 'rH-M e n f ^ ^ ^ 3ft? i f t ^ T ^ ?ft 
1 TTfJT ^ E R ^ ^ tR f RTfcRT, F ^ T f r y ? T R f ^ ^ " ^ ^ o 13 
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^ W « ^ Wt 3Tq^ ^?FRT "£f?T T^TTnST ^ cijIMcb m^TR ^RTR cTTeTT 
£T4 a-TT ? ^ cPTeT cT^ 3TT^ 3TT^ 3 T ^ ^ f^RFTfrRTt ^ MRcjRfcl BT TpTT I ^TT 
ept ^ RlcbR4<:1 ^ H i l M , i i ^ l i l M , cjvj j i iH Cmf^ ^31%f? J^ll^lCf ^ fY^ uflcl-i Tf 
3ftY NHI^CJIRICI , vjflcH ^ 3Tern" - 3TeFr ^fHf^R "E^ ^p'^ TTcT # n ^ eFft I ^ ^ 
er4 cloT T [^ -s^ NH^'MVI ^ ^ 5 ^ xHltlHIGtr ^ ^ 3rcRT?TT J^TT ^ ? ^ -^TT I 3 H d i r ^ 4 n i 
^ ^ ^ Tj^^zr - g r p ^ , T^FTcT, NHHHINH, ^ T ? ^ ^FFrrf^, " ? j ^ ^fFrrf^ 3TTR ^ Rc^d 
3 fR Mrilch'l -^ 3Tf^ci|Rk1 ^ ^^f?Y 3Trm I 
y^PT ^TFT ^ ^ ^ 3 ^ Rlcl^Rjill ^ ^J f^fT ^ } ^ ^ f ^ ^ oHix^lC/ "4^ I 
3. i^M\H gpt : -
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FTfiT 3^TT YFT S-TT 1 ^ R T ^ cbNU| ^ K r j l i l -^ frfTTvJT W\ ^l^R-^dp ^ ^ ^ 3 T ^ 
^ w^n^ 3f^r y^TR -sp^r yfcilfhiii # ^ ^ ^ nRerm ITT^PTT ^ 3^ ^ a r ^ 
NHf^t^jdi -^m MRxjij f^zn arr i ^gw ^^Hd^i-T ¥ T R T ^ ^ •^ ^rit ^ £T^ ^ 5rfcr 
^ Y ^ 3TTT^ ^ [ r l c b - ^ f e •^^5tq- ^ ^>!xHH 'Ef^ t ^TS^fT ^ - ^ e d ^ l d l s f R f ^ a . | i | | i j ^ 
^ > ! ^ I H ^ cbd-d^^dl 3fTY f^aSTTlTF ^ "i-TRcfm ^ R ^ H nHHIvd ^ 
t J l f ^ c h ^ d d l ^ " ^ y^HTfcTcT f^P^ I T fTer f ^ f r " ^ t l l f ^ c b ct^ciciNJdl '^^ M R U | H 
'T^R r^g ^ ^RxHH c n f ^ ^dd i cn^znxTRr ^ f ^ ^ I R ^JTS FT ^ i H M M , TTWT 
F3T 3TTf^ s n f ^ 3r jSQPT •^ TTEPTT "^^ M^i^cb TT-cf ^ R ^ ^ ^^F^fR T T T ^ i | lR?|cb ^?rf^ 
sHc^>i • ^ ^ ^ f ^ R R T ^ ^ R f B d ^ e n f ^ ^ ^ d d l "^ PT "^TTTT F T ^TZTT I ^ R ^ H 
x H H M • ^ VJTICJH 3 f R s r r f ^ ^ ^ d d l ' ^ ^HI^M^l-M ^HHIkl FT ^ T ^ 3 f R enf^qp? 
^ ^ y^ f ^R ^R |cb cT^ TT 4lf t^cb ^ R T " ^ ^ ^ ^ " ^ R l> !md ^ F T T 
TTPFT "^T^ -sp ^  ^ •^ t ^ ^ sift I ^ 3 ^ cn^ " ^ vd i^-d •mcFu ' ^ ^ ^ ^ •^ [^ 
F T TT^ s-ft I ?Tff "SfTT v j c i ^ ^ i l FTcTT t c i jRx l v # ? N H H M "^^ ^ f r i ^ ^??R -STTT ^S^^T 
sJdMI cTS-TT vHdd l ^ ef lRhcb ^HMtTi ^ dcj-cb^ # % ^ ^ i R k l vicM—I cb^HI | 
g ^ ? ^ TTRT^ cTRT ^ ^m^T ^ ep f " ^ •^ TTTT ^T? 'ift 3 T ^ f^T^^fcRff f t 3^cjR|fcd ^?F 
^ s-tr I ^3Tr ^ ^ S l ^ R ^ c J l ^ , ^i^4\ '30] ST^^FR^ offY W I F ^ T T ^ ^ ^ " ^ M M d 
^ £T4 ^ MR'^ltll sfr I t^sR 3fT^ ^ 1 ^ ^^ C|^U|H41 >^TFPTT3TT ^ ^ T R ^^ 
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t r f ^c f t 3 fR gecTTSTf cfTT T^SJeT 3 fR cftf%cf7 SlR^c^j T-2TTf^ ^ r^j^ TT a-TT I NHHRI 
3 f R mo?r aiElRli^cim ^ ^g f^rT 3Tf^T%cT KJPTcTr ^ feT? ^ "^ TFPT ^S-Tm" ^ f ^ "£f?t 
^ N M -SfTT ^Tf? c|,vJ<rn eft I ^T# ^ ^ f ^ c R 3|R ^? f^ "£^ u R l P i ( ^ " ^ ^ " ^ ^ " ^ 
3 T ^ ^ n f r T ^ ^ NHH^CI a^ I s f R ^ 1 ^ ^ ^HH^'lcl ^ i-TT^Fn" ^f^ ^ aWFT STT I 
^pfr #r ept c^  ^ ^ RH^ITI I ^ " ^ •ORJ T]Tr a^  I ^^^ m^m^^n^ ^  er4 
a-TT, ^5^Rr >H^—I ^ TT^ "^ TT " ^ ^ T^TZTT S-TT 3flY R C H R H C I I " ^ 1 ^ ^ fc f f W^ 
f ^ r ^ ^ aft I ^'ER f^ TcTRT ^ ^TTEpft ^ € R cpf "E^ ^ftxT f^ -s^ TfcT ^T^ WT ^^T f^t aft 
f% ^f5^ 3 ^ 3Tc^TmR ^ ^^ a-TRT T^R 3peT f^"£rRT ^ vd^ Hcb ^tft?R ^cRT ^ R ^f^ 
f^ TTTT a,TT 1 % f t ^ Hp^^il ^ ?raTT ^^HdHM ^ f t ^ ^ clRh^'l ^R WT^fR ^fpft^T 
1%^ -^ fR^ ai I undi "s^  ^ ^ 3pyR)^ c|ixfr "^m" c i^^ Rjd crm 4,^1^ 3ft^ ^e-di 
v:icilrl a^ 3 f R ^TF eP^ f^a-TFT ^ t d M K 3 fR T:TTO1WR ^ ^ F ^ w ^ Tyzr a^ j 
(H") THmil^cb ^ t ^ ITcf qRmJcl : -
iTRq" "£^ TfKJT^Tf^ ^ f ^ r ^ T ^ TR- c^fbldMId "^fR^ ^ fTTef FTrn" t 1 % 
^Tg ^ xHIHlRilcb Rt jHd ls f r ^ R ^ a m T7^ 3 tR 'HRcft^ f % ^ >HHM 3TTT^ 
TIRd" arr I -^Rpft aft? W f ^f^ ^ R ^ H X H H M i f t R P ^ H ^^TTR ^ f^RFTfcRtr ^ 
^^f?T a,TT ufr vd'-Hci^  3Tq^ ^fFTT^ ^ o f R Wa-T ^ f t ^ N H ^ M ^ Pr>TTf^ ^IR 
^ aft I f % ^ NHMIVJ) 3TTTRft ' ^ 'TTcT ^3TT - WT, ^ ^ ^ - ^ f t ^ ^ "^cprT ^ 
3Fpf t uT^ •^aWcft "EfR \f?T arr "er^ ^>HdHH uTTfrT aTra^TprrE^yr;^ xrq- !^||xHch 
• ^ Tf ^ ^ r 3iW ^ JJRHCI ? 1 ^ ? R •^#T" f^ TenRT ^ f e T ^ aft j ^ c f n " f t ^ ^ f t " ^ 
^arr, ^^^ ^m fcR^Rf^ R -^ fft -^fe ^ ^ ^ ^ a^  i f t ^ efm" ^ g^r^FTpff " ^ 
^frRT, ^^rem o f R 37c^Tra7fr ^ NFTW ^ a^ I 
^ o 3TT^ftcft^ -^ TFeT aft cTRcTcT " ^ 3{^^^^ "g^TeFTR ^ T T T f t ^ ^ t t 
119 
cf^ ^ a r r , ^ ^ T^^ icR^^^f^N " ^ "^ffe ^ ^ ^ c i s ,^ ^ J ^ yct^K f%^ •j-fr 
^^TR^^fcRf? ^ f f e - ^ f ^ f^RT 9^ 3Trf " ^ ^ Tf ^TPrffTcfT FHT cbf^H 2:0" l''''^ 3TW F ^ 
^ ^ ^ ^ ^TFTTfuT^ TTRR-a-TlcraY ^ 3TSZRT^ ^ fefl? dcrblcf lH f t ^ o f k 
1 1 ^ T H H M -
MRuifcl F^^ FT J^TT NHcbcll t I ? ^ ' g ^ ^ f t ^ >H^;'d ^ STT^ TR" ftTeTT cFlt^f f l 
r^ScTT ^3TT y'^rr^ ^TI I MRU||44 ^ < R ^ C M CZTCT^TT ^ ^ ^TcPTT " ^ ' ^ 3TTeTR 
^ — ? f f ^ g ^ FT T^FTT STT I ^^?T^ ^ g ^ FT^ fT crnf oq^R^TT ^ntcRlt^T ^ F m ^ 
^5rg F t ^ I M R U I H i<\-^^ ^ E^CT T^^x^r c i lRr l "E^ TTFc^ ^ W ^ H ^TZfT | 
i^n^ f^5T ^fTFx^ cTS-TT P lMc | j [ f^=T ^ f W ^ aft I ^^TTW ^ ^ ^ t ^ ^TTFI^ i f t ^3^W 
f^a-TFT "SFr Tra" STT ^ 3R f% ' ^J^ 'E^ '=^ 3^^^f^fTR\ Tfr[ 3 W F ? ^ "^ f^ Y ^ T ^ ^PI" S^cbN 
^ f t ^ 3 f R 3T^7FFT •SPTT f ^ ^ STT I W f^TfcT ^ ^JsY ^ J^TcR--2TT ^ f^RTFT^ 
irrFPfr ^ yfcT ^ ^ ^ ^ •HT^ sr^gR^ FP^ QF\ I ^rfcr ^ -ciiR i^cb % ^ ^ a r r ^ 
si^  ^ ^ McbK f t ^ N H H M ^E?^ UciJcb cpf q-^T—l^cs 3 f k cbx^ &M R l^^^d l " ^ 3 t R 
^ 3 T g ^ 2,77 I ^ ^ ^ ^Pf f^ xH^M v3TTT^  "Sf^^^ cf^ spTT^ ^ W ^ ^ felT? cf?F~cf?F 
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c^ cTT^^Tn^Tsnfr "^FT ? T F R T "^ T F T ^TT I ^ O f^refFl^r ^^TRFTOT "^tl^TcT " ^ OTJ^TR 
?T^ ITgTxTRt "^ >HdH a^ I f l ^ S T t ^ ' ^ ^ I W M-^lelcl sft 37^cf? ^cTcTTStt " ^ 
H l - ^ d l , 3^35TT ^ 37^3^Ffr ^ 3F&jRl^cl|vH F^^T ^ T ^ 3 T | ^ F F ^ a-TT I T^e^ T ^ ^ 
vjnfcT cJTeR?a-TT ^^ r ^ " ^ F ^ s-fT, sl lFl l-^H^: C2TPT;7? S^ I ^ ^ cbKuj^i ^ f | ^ Tr«TcTT 
^FTfrT B^f5Y ?T^ T5t sfT? tfTFT ^ ^ ^ f^Kcil ^Tf I "?]enTTf^ ^jqrezfTJT, qf^^Tefra?? 
^ T ^ , 4le1cbd 1 T ^ ^c^MlR " ^ TF^f[ ^ f ^^Cf f t 'ET^  "^P3^^ cT VJII^CH ^ q " f^ TeTdT 
3ft? ?^TFf "E^ STTETR ^ ? ^mfcT 3ft? vi M VJI I f?l ij> ^ ? ^ ^ 3 T ^ f^TTuFT FT ^ I 
J^^ FT—TTF? fcfcnF aqiR' ^ ^frRTstr ^ ^ f^THivju'i cf5t T:^^ " ^ ? I ^ -^ -^ cf^ 
f^^m IF? ^Jfrfcr ^ vdMullfet 3 R ^ ^^cTT f%^r '^f^ ^ f ^ '^?T?t "EFT " ^ -^^ 
•EFT y^TRT "EF?cft aft I R l ^ c ^ M R U | H N!<J>^M ^T??q? ^ 1 ^ l 4 " ^ 3THTc[, ^ S T T - W 
^ ^FcTR ^FER c | |^ i l | ^H>i "E?^  y^ TeTcTT cTS-TT t ^ ' ^ 'HTcFTT Tf " ^ "g^ | t % ^ 
H H ^ M ^ ^? r 3TaT£f?2TT ^ T ^ CsfT? f^TTT ^ 311? f t ^ ?Fr7W ^ SF^cT^ ^FT 
^1? ^gtel" f ^ ^ I f t ^ ?Frp5T ^ ^ H d l ?r T]"RT?r ^=fFr 3 F F T T SF^ MRCJC^-I "EF? 
g?TFFTFT FP^ eFT I ^ ^ epf MRclf^d efFTt ^ f t ^ ?FTTuT czr^R^F ^ nfcT 
aT^Frfm" 3fr? •RTTTF " ^ •'TFFTT ^ F ^ "^ ^ Jtft | ?,-^ c^F ?TF5r^Tf^FF f^T t^ ^^FT 
3TMT? ^FT ^ I ^?T ^FFR f t ^ ^HM ^ 3TrTlRcb RNH^I(?!i|'l cT^F xHIHJcJiRcb 
f t ^ ^FT ^ F ^ ^?f^ T^FTT I 
3TFEn4 F ^ n f t ^RF? R^cf l f | ^ ^ ? F F 3 T " ^ ^?T f^TfcT "^ FT 3ff? ^ 
? q ^ "EF?% ITT ^ f ^ f " f t ^ ?FTF? Tf 3IFTT? fcl^F? 3fr? ?S-TFT % 3 F T T ? F l ^ 
^ TT^ f r cpjt " ^ 3 F T f ^ viMuHRl-Ml ? ^ cFfr aft, fuFT^ tT??q? ^sTFT-TR 
f^FrrF STTR- "•^F^ F t ^ F F F I I5^-I?T?f ^ f^ T^FT ^ F t ^ I ??T H^FR ^ T ^ ?ft 
1 1 % ^ ?FTT ?rrftrJT, f%efr^ ^F?FTITT "^far^, ^o 14 
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^ 3TPT " ^ cfTRT^ f t ^ ^ H M ^ OTTrfT S^TT "^ l ^ W<^Rl '^ fT ^ T ^ •^ ftpT MRlffhi l ! '^ 
xS^ T ^ •g^, ^^T£??r ^^ JntcT a^-TT 3li?1c|,|ft:|cb -^^jft WT^ ePfr I I5cT, •^ T^ f 3flY wA 
N!HcJ^u|ej| -E^ cy|^|ch>| ^ >H^^ sHHM Zf5t TpfT feRTT 1"^'^ 
TTHT cblcTl'^ f % ^ N H H M ^ ^TFJT TTcT ept^TcT STFTFPFT " ^ ^T? 
"£^ 1 ^ eTaTTFT ^ ^ ^ •^ PT "^fr^ ^?F ^ 2ift I f^ FRT uTTfrT ^ T ? ^ ^ T R ¥7^ , c|7bj|U| 
^ ^mtrRfr " ^ 3Tq^ ep^ Tf ^ t 1 ^ -cfR a^lcH^HId ^ f^R feRTT 2,TT c [ ^ 3TW T ] ^ ^TR 
^HHM 3ftY CP4 "£f^  ^frRT ^^ JTT " ^ e1lt|H cTTcft ^jfrcfT ^^ T f^t >HHM " ^ 3t f5^ iTfraTT 
^ ^IT^ ^ 37q^TF^ ^ "^ZTK ^ r f t aft I 
^ q ^ ^SfR^ ^ ^J7^ t " ^ 3 ^ ( t%^3t r ^ ) ^ fT ^^TRT ^ ^^ £E?T ^ T ^ FRff f ^ WT 
^ R ^ ¥ r ^ ^ ^ vdxHct^ 'l :?pg- ^ } R ^ f ^ ^ ^ ^ |"(2' 
1?^ 3 tR f^repff " ^ 3TTrPmT?T cb^HI ^ p ^ ^ Y?T T^T ^TT^ ^JF ^ ^ 3TqRT ^ P^TT 
^ FT " ^ ^ s f R - ^ ^ ^TcrfrT "£^ 7 ^ ^ H H H M ' ^ Rf^l—I ^^FTI" " ^ c{lcj|^ ^fJ^tcft 
>Hcj^u|^l ^ ^ ^ cJR ^ e f t l 
^rrft ^ frfrr ^SPTT^ ^ T ^ ^ ^ f e FTcft t "w^ ^ H M ^PT ^ fw ^ J ^ ^ 
^ i , ^ M ^PT 5^n?TT t I cqf^vFTcT l^Srr<3tr ^ ^fcT ^ feP? -^Trft ^m viM-MVl xHHM 
1 T[tzr -EfTR^^  tRf -^ TrtRrT, Fv^ift y ^ r ^ itw^ — tjo 99 
122 
«R ^fR • ^ ^ • ^ TRTf^T^ ^^ rcRa-TT s f l ^ NHHlRi145 T F ^ ^ - ^ ^ T ^ - ^ cT^ 
"SCT5: ^FR 3Ten" ^fR f^^TT r^pTT a-TT I 
(2) H^f^H Wm^ : -
^ fF jo t xHHM -EFTT ftTRft ^ f^FRft ?^?pq- ^ PPiTTf^ rcT -^tR ^ ? ^ 2.TT ^ ^ ^ Tf 
^ M ^ R l c b M R ^ ^ I ^ R - H H >HHIVJ1 ^ 3T^^?|eT !?Y^ ^ 4,KU| ^ ^ f^RTfl^dT "Ef^ t 
•^ TrspTT ^ ?Ro "ER 'HfR ^ a,?ri gR^FT T R T ^ f^?T F^ " ^ f^FRft '^ f ^R f t ^^rq 
^ xH^M ^ ^ xH^cg; a-TT f ^ R T ^ R d l R l d l ^ ^R-vlH vH^M cfTT 3T(T^RT •3FT 
W^ ^ s-ft I c i i f ^MK Tfj\ ^ftef T^FeTT -^TT, ^ ^ ^ ^ BR^T ^ ^rf^T^ ^ 3T f^ l ^ 
^g^^l^rfr "Ef5t ^^W^ " ^ M^dH STT I Mm <#? Hi^Rhill" - ^ T=FfR3RT W{ T^TERT 
afr I TfRT -Sf^ r frf frT ^ifr, - ^ ^ ^ \A<^U ^ f en j ct^lndl -SR^PT GTTiJsfTjft cf^ T Vf^fpJ 
^ vjflcJH cf^ rrzftzr ^FT T^FTT S-TT I vjflcH cfJT ^ ^ R d l x ^ '^ fp? T^^ TT ^ ^ f ^ ^ W 3 fR 
I R M ^ ^Sf^ fTlf TTT ^ ^ ^ ^3TT STTI ?TRT^'" ^ ^ grr^FTRft ^ ^^I'^^fR 
xHltJNui ij^sHdHM""! '^ fc\^ ' ^ ^^FT-'nTTF 3TTf^ ' ^ f^m ^RvyiCt nF?T S-fT I 
• ^ •^R[% 3 fR cpf -E^ f ^ ^TET^ 3fr^ 4 t ; 5 ^ -Ef5T iJeT S-TT ^ T ^ •'TT^ RTT ^ ^ 3TFR^ 
xHc^dl t "<3TeZRRT "£^ 4,R-<HH xHHM ^ 3RFrR?lT cZrF?f sift I ' ^ g ^ -^mj ftRTT 
^ ch^^fel • ^ fcmFTFT aft I "^RTt " ^ f f ^—f^ f fF^ ^ S^-TT M^jfeld s-fT I" 
-fTEZf -^TfRf i^RxH^ "WW^^ -^ip] ^ql^l^TR ' ^ Rdl<M ^ ^sft^PT 
R i d W l H K N U | ^ t i ^ ^ ^ ^ ^f^RT ^ 3 l k -tfr ^PT^ FtcTT t I ' ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
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^ srt^r^ ^ 3Tt^r^ ^^Ri^ ' i T^ ^^a^ "Sf^  y^fepr an i 3TCF^ ^ F^^T ^ 5000 
^ 3Tf^i^ ^-^RiiT a-fr efm ^^?m 3fr? -idRh^fr ^ HH"'NVJH '31^ ^ m^ -^ism 
'^fn M-cJdH a n I T T f l Y T t " f^5iT% q ^ : ^ cF?r Pra,n -^f?! y-cJelH a n "^?FT HcHHcH •grr 
y r f m - 3Tl^Rp- ^TcfT a n 1"^'^ 
^ E^TR arsTcTfanafr C^TT HI-CJNSM n ? ^ ^P^ feRn an i gncT ^P\ch ?Tt uncii ^ 
"^njrns^ 3fk -^^ cfr?x\ Tmt\ a^i t i tewN ^ Trr^^j^t^ ^ j ^ 3Tfrra>RrtT" ^ f5Y n# 
afri 
•^M4?l iJ c j ^ cf?r cjxyefl "£^ fen? TJTFfT^^T^ "£^ O P T ^ nfeTWeft 
c l ^^ -c l l ^ 3TO^ "5J5r4 "Efrra" "^ f^ r GTcjf^ ^ Sr f^T^ E R • ^ ? > m " ^ " ^ efTeRTT ^ WW^ 
•^^ T^ fxT ^?tr^n "^f^ a^  I 
F^TT^ PT ^^rft a,n 3Tcr ^ 3 ^ ^ 3 P m ^ ^ "^-^f^rfrT ITWJ ^f^ ^ I 
^F^F?fl f^ f^n^ cf?r • ^ a n ^ r^^ ^^ 3TR«T ^ J R ^ I ^ R T ^ OUIMK cran f^^ err 
ci^l^id ^ m ? ^ sT^ ra^ T q f r n i TTFrmfm m^ vHHiki FT n^m ^ ^ TT^ CT? ^RT^ ?T 
I R TT-Efj "TEPFR anfa^Hf^ ^FTHf^ 3TT " c r ^ f ^ ^ r ^ C ^ K U I •^n^cT " ^ xHHlRHcb, 
xHK^Ijfclct^ ^RTeTT f^?T I ^TT f ^ W^ ^ ^PTT I 
124 
•^ f?r ^ 4 e l d l cff\ T n ^ vi>Hct?| R c j ^ i d l vr lHcbY viiNHcbl "? t rw^ FtclT s-TT I ^JTeT 
•^ frare fcTeTRTim" ^ •T^ uftcR lifrcr ^ 3fR ^T^f^t ^ ^ RdMci i "^M y^rrcr ^J^T^ 
NHHcfl TT^ • f^r Tcn^, W e R < R ^ ^ viHchI " ^ q^^Tq" f ^ ^fcT f ^ g-1W FTcfT TTZTT I 
3Tf^^n3fr?T ^ f R ^ ^ ^ ^ ^TR I R • S f ? ^ f^TeTRT 3 f R M C J ^ I H ^ 31c|Rnxi ^?F ^ I 
3 f t ^ S f r ^ - s f r ^ f%T^ cpf ^ o i lRk l s:}^cbl 3 T r a ^ Tf^TJT ^ f??^ ^ P Y ?TaTT ^FTTuT WJ 
4\l^^ 5^^=R w ^ €t ^?r^ rr ?t "rm i ^^nrrcra" f^ Tenrr " ^ TTP^TT GURIT-M "^ fn" 
^jnfrRfr ^ 3Fr^ f^^^^ff ^^cft a-ft i 
^ J l d c J ^ I cf^ •^T?Tfrr f ^ R T cj|d|c|sJU| ^ T T ^ T ^ a-ft ^ J ^ 3^^ T^^ f7T 
^3TTcn" a-TT I f^TfT ^ ^ ^TlfT f^^ T 3^R-drcJ 3 ^ ? ^ J T ^ ^^ T^T ^ t ^ a-TT ^ ^ f^TFPT 
g ^ -Ef?r vdMi^cW f^ TSTT - "^g-TT •HfTT ?fr F ? ^ f t ^ 1 ^ a n | 
'^arr -^jun rmr wjft NHNI-^ UI undi ^ 'ft Ridi-^ 3Frft ^R^T 
•^ I^tRT t R r f ^ TTZTT a m ^ ^ ^ qPT f t ^ s i t cl^TT H , ^ d H H ' l ^ ^fFTPT "W^ ^ 
yxjf^d an I vjMi^d, j^^ iTRar 3fR ^sp^ ^ f -^ ^ ^ - ^ ^ arerrT ^rft an i 
u l d d l ^ d H l R c b •JTRT -Efjy Tjuf 3T>Tr^ a n I >!<J|a.|i^ FT^fR R d i ^ H ^fof^ 
viM47xiu| i^ cbl^ ch ch i^di -g^T^ uficid -EfjT cTJj^  ^ n^n an i 
^NF[ y 4 5 K TTFR " ^ T ^ "^fn ^ 3=[Tf^ ^ 3PvT c T ^ "ETR 3TET n c p f Wf 
• 5 ^ ^ •^f^nr uTRT -cjlf^k,' I ^ ^ "Sf^ TeT ^ ^ I H - d c J K "^f^ ^ftcT ^rTefT an, ^fT? 
HHH-d!^ii^ "^ RHd^ •»fr "efr^  ^3n f^R% t vidci^i ^R^ar arann" ^w^a r y'^ ncr 
^ d N H H I - ^ "ap vSfTcPT t R q ^ ^ ^ s n I "?TRR:f? -SFf ^ n ^ ^TTefr ^ ^n^T N H « ^ R I 
^cbHciKl 3nf^ ^ ^f^in# •Ef^  f^rl^ ^F^ u^f^ % 37^^ ^fR arcr^ Rdi^tTl uflcjd 
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3T^=rTffe 3 n f ^ ^ cbKU| - ^ ^ :^ ^^f^ ^tcft 2ft | 
^ ^ igr]- ^ j | ^6 | ' | cfft 3TTfSra7 f^^TfeT 3TC^PTT ^ T M ^ I - M aft <#? 
%5Tr, NH^RI ^arr anf^ ^fn •ift ^ ^ ^TPRT Y^ ^irrf HW^ E^T ^ ^ arri RdiRndi 
sK^rri^r^ w^ TT^  aft T^pft -sf^  sTipft xH^Ri 'TFfcf^ # vdxHct^ i "irmr ^^r^ ^sfr^ pf 
• ^ i^^ cT TF5r FT f^PTT a-TT, ^ ^ - " ^ ^ ^ ^ <3TT?TeFTT STf^RmcT c^f Tf^ "^PTef a^TT I 
3^M l4 f t ' cT^ •^ f^  f^TcT t " f ^ ^rsT EfTTeT ^ T J ^ "E^ NHlfBfr<Mcb 
MiJcd""! cfft ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^cTT x j d d l t f ^ C R ^ ^ ld lR<i | ' l ^ ^ xHlf^R^^^ 
^ T f f r T ^ 3 T ^ ^ , LjedRld ^ftY 4 , f ^d ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t [^-idp\ ^ i W 
"^^r^ ^idiscff ^ r^gcT TT^ tr^ ^sf^r a^ri" T^, wi^ '^r^, c|7i&L|j|d -i^l^ii^i 
3ftY cjcwcii -cT^ "Ejft -^fe ^ <:txH<ft % ^^fr^^ ^idi«{i eR? ^f^ efr^ p^  "mm '^m 
>HlfB<:^ Rc|7|sH -Efft ^ 7 ^ ETRT e f T ^ iTmT "E^ xHlfB^^ ^ TmV^ "^^ ^ 
^ R f t 1 1 ^TB" ^ I ^ ^£f^  ^ xHlfBr-M e f l f ^ 1 1 ^ T ^ ^?TF^ vrTT^PT ^^ 3 q T c T l ^ i ^ R j d l 
^^ £05- T^TEprr cmf^ ^^ sjmM f%^ T^ZTT 11 ^ ^ !^7?T q^ 'ft dc^ieil-i ^H^<I^) ^ 
O T R a r r ^ t l %^^fT?f ^ 3 T ^ N ^ e f F t r c f t r f ^ f e ^ ^ f T T M r ^ F T T f ^ ^ a T T l f ^ f ^ i l l 
;TFCT "£?5Y^ ^ fen? 3 7 ^ Wf^ " j^ft TTMT^ ^TEflfeRT aft | TTMRXTRfm R^CIIXH f ^ ^ ^ 
uTTdT a^ T f ^ T^ T^TcT '^rftY ^ Wi^ 37c^ 7cT ^ ^ ^ f ^ R ^ c R ^ 1 1 i f q H -^ [F f^JFRT ^ R ^ 
t iFf, OT^, ^|sf? "cfT^ oftx^ cl7^RH'ft I ^ ^ TTT^ iY " ^ xHiJHd ^ r p f t ^ "^T "U^ 4FT, 
1 f ^ ^ TTTfl:?^ ^ ^ T c T 3ftY RlO^m, ir^TT^I ^ ^ fTK f l " ^ ^ ^ o 37 
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^d i i 'H I , ^Sfv^^pT, Tm zfpT 3tR "^gSfeT^ "^FT W^ 1 1 ^ ^ 3 1 ^ ' ^ ^ ^ t q ^ ^TcT 
TT% ^ I ? ^ " ^ TTl^RT!^ Rlcijd -ifr ^ ^ isfR " ^ Wf^ " ^ ^ ^ t^>qT3tr ^ 
Ri^ cJivH ZfR^ ePff Wr ^ f cT^ • ^ ^ 37?^R^ f t ^ ^f?R cfft 2?t i ^ ^ ^ 7 ^ Mfeiffhill ^TFT 
q ^ f ^ r ^ "^ ^ -^Mtci f^?icb viM'^ t^t ^ m ^ iMr 11 ^^s^ 'U]f^^ ^ •^ -Hf^ 
^ ^ R ^ f^TT f^eft I 3TRn4 f t ^ f^?T ^F R^cT ^ t ^ ^ t I % "3TT^i4<ldl 
TRfrsti" " ^ JJ,'-'|ct51<riH 3 fR <:t7|ci|J|d ^nftzfr TT? 3TMTf^ xHlfBoM ^ f^ rRTt ^ W ^ 
xHlf^"^ T T J K l — ^ c H c^ feTT^ T^ Plf^xjd '^^ s f R S T T ^ ^ "^^^fR W^=TT I ^T^ 
e fa^ t "^FRr^ ' 'T f^ , 3 T T ^ t ^^fg" xHlfrcjcj,: ufTcRf, s f R NHI^JHI t •H^RTRT " ^ 
P l ^e l ^ r l ^ -3fR ^ R ^ cfteTTOtf "£PT ^TT^ I W^ ^Fflftc^ " ^ JR^TT ' ^ "^ TTelT ?R^ 
$ R ^ cR^ " ^ ^ < d ^ " ^ cbK"! M-ri^cJl' !^ldl«{l' "^ '^fl^ ' ^ >Hll^ c<4 RdchcH ^^ ^T t^^  
T^T WFT q ^ ^ T t I W^, vjlvjvrlei, f^^TTER, ^TI^rrTER Srrf^ ^ ?^^ £RrT3ff ^f 3 R T W W Y 
^<Ra-T j^fTcPT 3 fR 3TTcfff^?^ TRHlfsf^ ^^8F^ W^ "SfR^ ^ ' ¥ ^ "^if^pft tRcTT 
^ T ^ t I TT^ j ; ? ^ ^ ^ ^lfBr<M ^ ^f^ tR^ ^ Y]f^ ^ TTRT f^^ PT ^fRT^ 
R ^ l 4 q ^ t I ^ T ^ cbKU| t f ^ ^ ^ ^ c^ 3TRRT ^ ^ ^?^4t? HHcb, ^JY^TRT, 
g e R ^ , 4 l '^Nl4, Hlelcb ij^^HcJ WRRft 3 fR "^T^ c^i lM ^ t ^ 'HWT^ xHlfBrijcbK 
^3cq^ ^ ufr 3Tq^ ^ ^ ^ RcbMM ^M f^^ t ^ 11 ^ f^^ r^  ^R f t ^ 
xHlfBriJ T 5 7 e 4 ^ F R R tht ju| | ^ f j ; ^ ^ % f ^ s p ^ ^ •% f^ >HlfBri| ' ^ r^ ^tcTT t I 
1^T^ f ^ f l ^ ^TTft?^ ^TT ? R ^ ^ 1 ^ ^!7T 3 fR ^f^vRTT " ^ "^^TR f ^ e m T ^ 
^FR^ ^ -c{cf,c^>i i f ^ f^RTT , ^ 3 ^ f ^ ^ ^TTftc^ " ^ 3^": ^ c R ^ J ^ ^aTT l"^'' 
1. f t ^ Trrf^c^T ^ H c r GTtY f^ r£?51RT, : ?^T f t y^fTR' f l " ^ " ^ , •^o 70,71 
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^3TT I ^ 3 ^ ^^^T^ t % ^ >HHIVJ1 ^ eft " ^ s^ f — ^d-^xjcjaf of t^ f^rr^^ crrf ^i-cx]ctj[ 
NHlf^ r-M ^ ^F£f?T 'TTWT ^ " ^ "^Tf^ m^ " ^ sff^ ^ H ^ " ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ "S}^ 
NHlfB^ ^ T£FTT ^ I WK^ ^ ^ R l ^ m ^ S T ^ TFeT " f^t feR^' ^ '^^J\ '^mc^ 
^ RH^Hcb T^RuiiH i<^^ ^TT ^ "E^ n ^ S r LbK^tTl TP&TT ^ " g ^ R Plvr l l^ l ' 
?TTF ^^ TFT 3TTf^ ?TRT^ f^T^pff ^ >H^Rld 3TT^^ CT^T^ ^fTT^ 5^1 3T^f7^R ^ 
^ , ^ J e r f ^ ^ , p | i | l ^d ,ed l 3TTf^ MRHC^ fCT^TR ^ I ^TT^, fB^I 'g V[^ 3T^f?^R 
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f^R^xR 3Tq^ n ^ n ^ " ^ T^Ta-T WW ' ^ -^tT I ^ ^ ^ ^ ?TcTT^ ^ € t W ? ^ "^RT ^ 
STTI 
^ ^ W^Tef " ^ "E^ ^FTTftcEf ^ ^ H T ^ ^ ^ GTTWRf TR'^ p^Tf? ^c1,^41 
W^ Tf^ t " 1 % ^ ? T ^ ^ 3 T q ^ "^ fJTcZT f^?r?TeT TT^[fltcT W R ^ " ^ vi<<^!^i| ^ " ^ 
f ^ R ^ 2TT 3 f R ^ ^-]dp] -^ E^RfT ^ T ^ vdHO I^ •ffSTR cTg^ "^P^ WpfPTRTS]?? 'H^Rfr 
^ mfrT 3Tq^ ^ ^ - ^ W5T JJ,u|4|H ' ^ ^ ? ^ I i r 3TTciT Rj-elH T:^^ T-^li,'^!?! ^ 
3T[^TR TT? ^^ TJ^ ra— 3^TRT W^ ^3TRJ?r ^^ ^FTT "WReT ^ ^ I ^ ^ y4?K ^Hc|51 ^^PTT 
R^'md ^^ 3^ =r^  oLiOdJid vi<JiK'i 3m^j ^jq^Tfr ^ €t ^?^ f^ -^^ a-ft aflR ^ 3^ =ra^  
^?T^ e fn " - f l K i l l ^ H^lrHr s^ v3-^'l^ 3 7 ^ ^ RxiK^ ^ >HHM "^ ^ 
^ H H , ^ ^TEf^ e: ^£fR^ ^ feTTJ 3TTT^ ^ T H ^ ^ ^FRcT ^Mf^Rf? f ^T^gT^ ^ ^ "^^^^ 
TTR^^t^ <3Tl^ c>4Rki % ^ ^ 2TT I ^ T ^ f^RT '^FPT f^PxT "^f^^ ^ 3Tcp?r <s||Pi-M I^ 
^ T^RTT "Ef^ r ^ 3 ^ TFTJT cf^Jo^ ^xj- i i cf?f i?TT^F^ ^cgRl " f^^  H^ ETR "»% "^g^ '^f^ 
^ a-TT W ^ fi'lbdNHHM ^ ^H^HH ^ ^ t f e ^ ^ ^ J^TrcT s^ f 3 fR ^ 3 ^ •^M<>^<S|K'| 
^ • ^ ' W ^ ^ T SRT "W OTT^ r^q "^ f^ TeTT ch^^dl ^F I 'HT^ mcl" ^ T ^ f f e ^ ^ 3 ^ ^ 
1 ^B r^T f^^TTcJT imj^TTT W ^ ^ ^ , (^^Rn^PTT) ^ o 2 
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cf?r ql^f^TR^rat •*fr STC^TXT fcm^ afr i ?RTT irrm' "^ ^^rg ^ f ^ ^ •jrrar g r r f r 
11 ( i ) MR-r-j41 3Tcrff?T ^ '<;M>i-d,fei, CIRIE^IRH^^ ^-"iiRcb ^^F?T^, ^ftfcr f^ r^ RT 
^^n^^RT Mc^lcl 3f tY - H f ^ " ^ ^?<R " ^ ^mR=fr T^PTR I 
v iMd ' iT ^ T ^ t (1) c f t l % ^ V P T ^  M R I ^ U ^ TTlR-doM ^T^FT ^ ^ ^ (2) ST^^ f l f ^ ^ cMT 
vH'K^^^il ^xPTTV I 3 7 e f f f % ^ ?T9¥ ^fTT^^^^T ^ ^ -T i s t r '^ "^ 3 7 ^ ^ ^ t (1) ^FT ^ ^ ^ 
" ^ vdMlvHHI "^ TFSRESt ^ r y r • ^ f ^ TT?^ ^^PTT^ (2) f t ^ 3 t r c 1 ^ ^ -^^ W^^pTtl ^ ^ 
^ Y ^ 3TT^mFr '^^im (3) R j J P l i l i ^PTTT ^ W ^ R ^ K I c ^ c h T^PTT^ | ^TT Wf^ 
•i^f^ ^PTST -SPTT TCf^f^ •?TR=5r ^ " i ^ t efS^TT e f l ^ % •»?ri ^ o ^ ^ | ' ? | y ^ T K t ^ ^ 
^=rfr "^ ^ 2^ I f^>fT ^ cfjTf f ^T^ -^ '^f^ ^ - f t c ^ ^ T^JTCZT ^ PI^IH^I 3f!? ^micfr 
WIcJofclcJo 3fr? i^<^clcil xHlfBc^ ^ 1 1 " ^ ' ' •H%T 5f?TcZT 3 T q ^ Tf TrFPfT I R ^ ^FfcZT t 
€ r v i ' ^ 4 ^ >Hvjf|cJdl £^CT chKU| t I 
vjfTcR - ^ ^ f ^ z r r 2.TT I ^ ^ fyJTf ^ Mri^c51 ^ I d l ^ ^ ^TT^ E^FT x H l f B ^ NFT^Tg^ 
1 TftZTZfTTefr^ epff ^TTtPTT, :gTo ^ u T p f r y ^ T K f^^^ ^o 93 
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3 T T ^ T^TT zfrrr FT W T ^ ^  ?1T sHl l ^ r i j ^ 3TX^ <rlvjlR<lc1l 3TT ^ t ^ ^ T ^ B T ^ 
-R 1 % ^ n^F5T? ^ c j j f ^ M d l ^m" W t ^ ^ I I 3 f r ^ ^T im T?^ •HTc[ cf?r SFTT^gi^^^ 
H f B n i ^ ^ F ^ ^ ^ T ^ ^ ^TF ^  '^T^a-r t •JT^ ^  ^lP?|cb 1 5 ^ ^^m" <3TsrTer ^T^r?T 
FtcTT t f ^ P I <t>Rli|1 ^ " ^ 1 5 ^ ^ ^^PTT "^?r t cT • ^ H iB l ch 1 5 ^ ^TT f^T T^PTT 
i R c r d f ^HcT-chRil^l TT J|d l - i ,J i r r |cbdl ^ H T ^ W^cfT ^TcfT ^ f ^ afp? 
•>HHJ<m f^S-TlxpTT " ^ T q ^ ^ S T R I X R ^ET^TCT T:R ^  ^ I ^ ^ T ^ "EfTTcZT ^^TTTT ^ 
HHHNIXI 3 T T ^ 5 7 ^ "ET^ t ecR?T ^ ^ T F ^ "'^FFRT ^ ' ^ ^^1 M^K-d " ^ I P ^ "^R fRT 
e r a ^ ^^ TeTT ^ I c[F xHm<lRl4:) M f c l ^ f ^ d l f % ^ t ^ C)^ f ^4> | J^T^ ^ f t ^ o^^\ -^ 
^T^ ^SfTef "Ef^ t R i c h K F t Y f r ^?r I ^^PvT 3TF^YePT ^ fb lPd45 |^^ i^n^RT >HHIk1 
FT ^ sfr 3 f r? cTF 3 T ^ P i f B d ^?sn4 "^[T^ ^ fT^ ^  xHHH 3 ^ ^ ^ WTV^ ^ 
Wepfr ^ ff?fT?r vTlct7<ddl ^ ^ ^?FT 2.TT I f ^FT "^frTt ' ^ ^^TFn ^ d d c h N ^ "^ FT 
^ T T F ^ f ^ f 5 ^ arr, '<J^T^ 3Tg^TT4t TrFTT ^ ^ " ^ ^ W^ F t Y t 2^ I ^^TF^T ^ r p f t R 
• E f ^ ^ feT"? f^r?T ^ T ^ '^ X H I ^ R H C ^ TpfFTTCT ^ 3TFr?^T^f>?TT F t ^ t I cJF 
ff^^T^ 8 ? r ^ F t d t ^Tefr WT T ^ &-?r 3 f r^ ^  ferr? cTF ^ xHlfBriJ ' ^ ^ g f e ^ T ^ 
FT TTT Y ^ sfr ^ ^ f ^ J ^ ^ ^^ PTT 3TTclW ^ ^ T ^ c # ? c h l ^ H l ^ i l l 3 f tT RmRl<M'l 
^ u ^ ^ - ^ ^ i R ^ ^ " ^ I ^ ^ T R ^ " ^ q 1 ^ "^RT v t ^ "Eger ^?PxT "Ef^ftTzfr ^ 
M ^ ^ M I " S f ? ^ , " ^ T ^ 3 f R H H c i , ^ TSFTTSfr ^ ^ d M ^ f l s f t ^ ? % ^ 3 T O ^ 
c b R d I ^ eTT^ ^T^ W>tx1N ^ f ? ^ ^ — ^fTTMlRilct, TprTeT 'TrcRT ^ ^ d-^MH 
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1. f^^"^ Hl f^e^I ^^^TcT 3 f i ^ fclcbKH, ^ ^ j f l f r ^^T^ f ^ ^ " ^ ^ o 96 
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1 . Mt-IM ^ r a cHT 3TTtd<lf?Hch ^ f e THlf^follcfT ? P ^ : -
^TT%I^E[^ ^ 7 ^ ^ Rly-c^ 3T£2TTZ[t ^ ^ f T ^ ifpTXT " ^ 7 ^ c^ uf|c|H 
MR^ij, ^?^FiT3ff ^ ^f^^R^ ?rsTT ^ ^ H^Tf%^^  ^ T J ^ • ^ sfh? MRm^4 ^ 
•^^TTipKr t I STrSTTfcTT^ ^f^ •5f5f^ ^ ^ H l f l ^ ^efcRT '^ f^ T ^ ? ^ R ^ f ^ F f W 'S^R€\ % \ 
c^  ^?n^ 11 5rn^ipHch -^fe ^ ^ u^cjH z^ xi-d'^ nq Ri^c^t|u| zf^ r MRUIH f i 
3TTerR f t M T t I ^^fr^HT f ^ f ^ " ^ tH P l ^ ^ t ^ d l f^5T ^ ^ r f ^ ^ t 1 ^3^^cR ^ 
^frrsk^cTT ^J^ f fq^ J i ^ i e H c ^ d l 3 # ? Rcbl^lH yfteTvTT ^ t I U?1CJH -^ ^T? J | r i | | rHcbd l 
3 f k RlcbKH ^ T l d d l f ^ r l ^ ^ ^^fr^FT ^ f e ^ •SJ^ RcJ^KH ^ fv?^ fiT- uflcJH ^ 
^dc^lcddl ^ t l ^ i l d d q ^ c^ ^JTRfr t I H F T ^ q ^ y<^Rl<Ml ^ qT?T ^ 3 ? ^ ^ cFTt 
g^fcT ^ f ^ c n " f3TT 3 F F T T " ^ f e ^ r4ct,KH c^ ^TT2T H ^ H H c ] 3 q k 3\^S^^ ^mJ 
TTFTcT - ^ Tp f tT j f ^ i^ ^^^ ^ f j ^ ^ f I ^ 3FF?T ^ ^ t ^ 3 T T ^ l O | c b u f l c ]d f ^ r ^ 
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viHlf^oMcJ^N 3fh? "HW^^ ^TPT£^ ^ ^ c l H I ^ H H I - ^ sfr^TcT oqRk i ^ 
t r ^ ^ S ^ %T^=^ ^ftxTT 3 f t ^ ^ ^ T ^ R N I - ^ K ^ 3 T ^ [ ^ ^ ^ 3 ^ cfF f f e ^T^PT 
" E f J ^ t f ^ T ^ FR" 3TTtij|P^|cb • ^ f ^ ^ f ^ t I ^ r r f t rJT ^3?rcR ^ ^3"^P^fmr?W ^f^ 
^TFT t I ^Sfr^-T ^ vcSc^l-vTtcb^ui zfft €RTT ^ftr^f]- ^ ^ GTTEZnlcfT^ ^ f f e ^ f^T^f^RT 
• ^ •^ST Ftcfr t I 3Tcf: ^ ^ >iHlfBoM "^ f^ T P I H W I "ift 3TTtxL|If^Hcb " ^ f e ^ f^T^f^Kf 
^^ ^ 3^?r£R f t ^ # arreTR r^? f t FTCTT 11 ' ^ vnif^c^ cf^ r ^c-MicbH •jft ^ ^ 
3Tr£i||f?Hcb " f f e ~Sffl 3TraT? ^^TT ^^f^ f % ^ T J^TT NUC^CII t I ^ T S T R f % ^ ^ 
^ ^ j ^ ^ ?v?^  ^ ^T^tftm ^ 2ft I 3TmT4 viH^Rf l^mS] ^ arrar^ ^p^r ^ 
F t ^ ^ • ^ ^^TST ^ •'3TT?2TTrfT" ^ ^g f^vT ^ ^ H l ^ H F ^ f 3 l k ^ f e c j l ^ l ^ ^ ^ ? n ^ 
f I ^ f ^ c j | 4 1 f%FcFT F t ^ ^ cbNU| i f yT^ . f f 3 T ^ : ^fJ^i^T ^ ^S^^ T? t % ^ arfeT 
Mlcbd (Super natural) ? T f ^ ^ ?^^ ts??R ^ r ^ f ^ l"^^' 
NUir^c-M ? T 3 f ^ ^ Ufsh^MI ^f^ f^r^FT t f% ^ f ^ • ^ y ^ ^ToTTT 
a r q ^ t ^ f^TxFT S f k 3Tf5^ci|RKi -E^ ; ^ _ ;pfir Tfrrff -£f=^  ?PC[FT ^ f ? ^ t , ^^ TF 
^ ^ •^f^cblCitr t R l^-c|xJU| c f r ^ e F K f t t ' f ^ C^R i ^ g ^ ^fTift 1 % ^ c^ ^RiTT 
f ^ T F ^ ^ ^ ^ ^ I y f r R T ^ 3T£Rr£R? epepl' ^JT^ STq^Ff FT ^JTT^ t , c R ^TF ^cF^ 
c f t ^ ^SlelcTl t s f r ? g^fvT ^ST ^ ^ 3TTRR F T ^ I ^ ? f c f t F ^ ^ ?TRT ^ d J | c i l t I 
1 . ^^^-McJK, ^ IHHfc l f ^M Ic^ , TJo 10 
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" ? J e ^ ^ ^TTi%c^ ^JlTFeT^ ST^TTTq" '^Hif^c^ NHVJ^ H ^ - ^ ^ >H'^<H 
• ^ M R I H H ^^^TeT •CRTcp^FRT eflRhch ^^ fTspT £^ 3TreTR ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1%!^ 3^TT 
^ ^ f ? r f ^ ^!?f ?1" ^fTEf^ I ^R^cT: "Sf^ f^?T "c^feTv^ ^jft^R f ^ T ^ "ER ^?pfT cTTrfT 
Ftcfr t I KiiA^l oLir^rc) v3^Hc|^  T5ft£Fr ^ f e sfT? ^ ^ f f ^ P i R d ^^^I^R f t ^ 
^ ^ a r ^ -^ ^ f ^ GTSTRTf^ T^ eFT^ ePl"; e r f ^ ^^TTI%^ f^T^ ~^ J^e^fchH 
^ (^dr,>> ^^^ ^ iJiTcft" f I 3TCT: ^fF^T^ ^HTf%f^T^ i^e^fc^H '^ f e l ^ Mxl«^\ll ^ 
t , ^ ^ ^T^ •^t f ^ ^ f R ^ 3TT^r?^T^ 1 1 ^ o ^^ rerr 4i^\^ ^ xT^ f? ^TK -Ef^ r^ srr 1% 
rTSr eft ^ T ^ C3T^55T STT f ^ ^TJ vicM'-l # ^ 1|TT B Y ^ I dlc^-l4 ^T¥ # f ^ ^ T ^ r q ^ 
^ TTB^ ^ ^fr f ^ ^ f^5T 3Tr-5T^ 3Tc^7^ 3 T ^ f S ^ t ( ?^ FRCT TJW 3TS-f ^ f 1 % 
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^^J^^ ^ S T T c ^ l v ^ t I 3TcitcT ^ 3M^ ^ ^R^STT RRWH ^fr^ "W^ cjc^MH ^ 
^=f€f ^ ^ 1 T^W^vil '^m Reichi^uf ^ j^yTT sfr? TXgTjy ^ ^ clclHH ^ MRI^TIC^ 
6FTT?TT t , f ^ T ^ M R U | H ^ ^ R ^ J^^ KJ^ TeT ^f^'^ ^ -<H^|c|HI ^TcfT^ F t ^ d^lcfl 
^ l^Ticf1^^ VJIICI-I - ^ f e aft? aregnc^ : -
cM ^<lNhM Rl^'cHt|U| 1 ^ TT^ 3 ^ ^ u ^ T ] ^ ^ ^T^^ ^ LiRcheMHI ^ f^TTST f % ^ ^rpjT 
3Tq^ ^ - ^ ^ ^ ^?mTT ^ P l l ^ d 3 1 ^ ^ -^ fTxTT '<^ MRcbeMHI 3fr? ^ ^ T ^ ^ ^  t I 
?^?T5f^  TTT&llrcWN! ^ ^TFT^ ^ f^r^PT ?^7T ^ R^T IffSTT X ^ TfTr^  ^ 5 ^ HFTT •^ FTT t I 
T=Ffrf^ RTt, '^m^ l^r^^sti ^ 3 T ^ q " : 3TT£i|llcH'^ " ^ t ^ ^ PT y^^TR ^ I T R 1 % ^ t I 
^ ^ y^f?N iTr?^ ?rJT P^-dH y^^^qrr ^ 3Trtiiir?.H4> ^ f^^ s: VJ^ CJH ^ ^^ FR^TTSTT ^ 
i-iHi\^ -^m TTTf^ HH^liJ y^TT^ t I y ^ ^ ^arf^^ ^ 3Tq^ R f^ l k l HHl<^frl ? t ^ 
^ f e 3Tq^ ^  3 l k ^4HM ^ ^HI^^hRlcb £TT^ ^  f ^ ^ ^ ^ T l f ^ f ^ ^ ^ ? ^ I 
^iciirKjii""! ^ wnw 3fR qRcidHi' ^ f m iTRcr ^ T:^^ f^rfm ^ C I H ^^fe ^?^ 
RchKH i % ^ t I W^ ' ^ HURHcb Rl^1fc|cir3Tt ^ "^^^TT ^ 'qc f^ ^ ^ ^ t , ^ 
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•^ FfTJ^  -^^ ^ -c^Rdl^cTT 3 T ^ ^ ^ "mv^ N^  H H d l STT I STTESTT^ -c^ Zf^ ^ r ^ i % 
^ 5 ^ ^ 3 ^ • g ^ cTSf? c^ ^ , ^ f f e •^ • ^ ^ t 3T2;ffcT cri%: ^^^T^" cTSTT stcT: ^f?^T^ 
atcTcT: ^ ^ ^ feT? 3T5TgT TT^ ^ , atfcTfT UWm ^ ^ ^^ ^ a^^f^t^f^TY f ^ 7|TT 
I?FTT ^ 3 T T f ^ B t ^Hct^dl t , 3TcT: ^ t ^ f t , ^ ^ ^ 5TKT ^ ? t ^Hcbdl I 
3T9T£n '3T f f ^^ f t ^R ' ^ ^ ^TT^ST ^ I^R^ST W^^T ^Tr^T ^ v i M d f ^ ^ m | T-S^efcT: 
^ e f m t ^ 3lR-d<rc| -^ f^ t l lR '^HMH f ^ q r s^ T c?H ^ fd^ ^ n ^ a^ : ( l ) •jfTfrT^ 
3TR?TC^ (2) HURHcb ^ ^^fer^ 3^ (3) sqi^ZTTf^fT^ 3^R-d^ 1"^'^ ^ ^ ^fpPT 
3Tf^c|i|RlTl f ^ ^ ^ ^ ^ t I ^Pvf ^fpFT •^r?T :^f?r ^TT 3TT& l^feHc|7 ^f^ Wi Rxl-dK 
q P R >Hl[^ri[ ^ 3Tf5^ci|ctx1 cili^lPicb RHc^l-d't ' ^ f ^ m R ^f^ ' ^ f^ ^ f p R ^ 
2 , W P T ^gnfl:?^: <l^iRcb r^.fitl'rf RT^)M"I : -
^ ?T^ ^Tgt ^ TTTer^, f ^ m r W f TT^ 3TT^TFTf ^ ^ dM^^^Ml ^R GT^ TT^ TTy 
1. aTFPT afr^ c^eiviTl, TFT ^ R>|L||C?I, ^ O 160 
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f ^ GTrJTra^^r^ 6ldl i | l t I • g f ^ • ' ^ ^ ePc^-^TPT W ^ ^ ^^ f ^ ^ ^PTc^ ^ ' ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ f I 
^5^ ^^STTcf 3T!2f ^^ 5TFT MT^ cT f^P^ WRT" ' ^ F t ^Hcbdl t ( 5TFT 5 n ^ ^ f ^ ^ 
^ i f r a ^ f , f ^FT^ ^ g ^^ S^T ^P5^ij'l ^ ^ ^ T ^ W^ W^ FlTTT t ^^ 5TFT 
^T^ ^ ei-^dp-^ MHlPlcb F l W t I ^ f e R TSTFT ^ ^ ^TR ^ WHlf^lcbdl 3 l k 
•^^cTT ^ ^ ? T ^ ^ ^ f^r?H ^Jfr? ^ ^ t I ^ c ^ ^ :?T^ 7^ # ^Pf^T vdRjcl t I 
3f t^ ' f ^ m ^ '^m " ^ ^ ^ vm^ ' cT^ vi^Hchl m^"aTTcT 3Tat cb^HI vdRld t I 
fen? - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' fTR m ^ ^ t % ^ J^TFT' ^T^t 3Tsf ^^ f^ ^^ FTT v iR ld t I 
• c p ^ 7^ -^fFR^ -Ef^ F^TT -^ll^i? f ^ ^-ajef 3fr^ ^ S ^ crT^ ^ R ^ ^ 
T^ icrrs^  ^YH -^m^ ^ f^m^ t sq^ ^T^^ T CTX^ ^ m f ^ ^ f ^ ^ W ^CT 
^ a i l c ^ K 3TF;f?^T^ t I ^ f ^ ^Nlc t , , ^ R T , t " 5 t f ^ 3TTf^ T«[er ^ f e ^TT^ 
< ^ I H 1 ' ^ ^-SJef q ^ s i t c^ cTSTT T^RsJTT t^PH" STl'R" ^ S ^ " f f e ^TT^ "^#=ft ^ ^ S ^ 
iT^a f f •^ f^  " ^ [ ^ '^ f e R ^xnz[ -^fjt TTzr t I 1^ r^ TTFT ^T^ ^Tg' cb^HI v^Rld ? T ^ 
^n?TR^ ?T9Tr 'y^TT^aj' '?TFT ^ g ' snf^ eft^ sf^^ 11 ^ftefi ^ ^ 1^r^ w r ^ 
•5r|cf t l cR^f^fT ^ f ? ^ TT? ^ • iFTm^ ^ 3T^TT¥ ^ , ^i-\dp\ vd-^cHH 
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FtcTT t 3 f k ^?r^  T7^ ^TR ^T? ^ W^ "^^^^ '^ ^ f ^ "^^ cijRH ^ ^3^ ^ a j 
^ g r ^ "^ff^ "^a^ T^at F a ^ T^? stfcf^ - ^ cR?- yc^ TaT ^ ^ q ^ 11 "^^' 
3^^ yrf^RTt ~d^ T^^J ^ f F ^ ^ t ? 3^?r^FT ^ R ^rai vsc;^^^ 11 anf^ ^ r ^ ^ r ^ ^ 
^^ TfTFTT^ vR 6TNT ^ ^^ fefT ^ f ^ ^ t I ^ ^ c^l^lPlcf, R^M:H C M ^ | S^HR^CI '^ Tr^  ^ 
•^ar ^?^ ^fTT^ • ^ FFT •5TT^  sft^ ST^ry^^^ ^ 3 i q ^ - ^ PRgrf ^fRcfr t ^ ^ 
^f^ 3 T ^ ^ I ^ ^ ^ t I ^ ^^T^ ^ ' T ^TT^^ ^ 3i^g%T f 3TT t I 
I^TTT ^ ^fT^ t I 
3TFT^ ^ ^IKJT XJilfr t , cTrf% 4,KU| f ^ ^ i ^ ^^TFT ' ^ ^ ^ 5^!T '^fT^ I 
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3TTfgl^Rcb -^ ffrfT ' ^ 3TWR ' ^ ^ SntiJlfrHch ^xTT 11 ^ 3T^vT^^ 3J JNH-t l lchdM 
" ^ T]^ ^ ^ f r f t ^ t , " f^f^ Rff 11 ^ ^rf^rat f^JT^Trgsrt " ^ aq i^eHNi-^ TcT ^ ^TPT 
^f^ ST^ -^ TcT •^^fT^fv? GFFfT 3TFT^ " ^ f^arfcT ^ "R-STcT ^ f ? ^ "Ef^T ^TT^a^T v^^cfl f I 
^ j ^ HiHH -^^  • ^ ^ g ^ t - '^^+T^rT^' I '•q^+'5^T5r' ^ « j ( ^ ^ ^ ^ ^ T R W^ ^tcn t ; 
J^TRTT t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TTf§r^1Rlcbdl ?TSTr 3TTf^  ^ R| ct, d I ^f^ # ^ ^ ^ t ^ 
t Wr c i j ld^ lRcb ^tjRjcb 3 T R ^ "qf^  t\ fcT^f FTcTT t ! 3 ^ - ^ ^ ^ GT^PTIF^ ^RT 
q ^ ^ , 3TS3TK [^ ^ ^ 5TFT ? ^ t I ^ 3n^ 2TFf^ F^Rf? f^-arfrT '^ ^ ^ ^ cjoi^lddl 
^ r r f ^ f^£RT y W , •5TR5r cR^f ^fRtfeT f%^ I' ^ ^ ^TW ^RT ^ ^ ^ ?^^ RT: f ^ '^Tv^ 
^gr^ r^iNPT ^TCT: e^TFglRcb HTCT (THJT^'^ f ^ ^ N w ) : -
W^ TTFTT "^RT ^ "Ef^T^ ^ ^ R f T ' R f T ^ ^R 3 T M T f ^ W ^ 
3Hlj^b|'R|cb ^Pl"EfR 3TT • ^ t I 3 ^ : ^TFTq" 'E^ ^ I^IPlcl? RHc^l-d t ^ R T ^ ^ ^ ^?^T^ 
•^ f^ TST ^ ^ f r ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ?^T^  ^ ^ T ^ vdHct l^ ' i r ^ ' ZTT MNiH^H-dl 
^Tf^Ffeft 3T r^eTR^TT TR f ^ m R 'Sf^^ I 
1. •HKdlif ^ ^ 3qk ^qRPT -^RT, ^ ? i ^ YFrf ^ o 24, 25 
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^?T^ ^fRR "^RT •JRcfRT M>;J^ x!l ^ ^ 3 ^ W ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ 
c[Rft t I ^g^RT 3 l k TftcTT ^ t ^ ^ ^TF ^fM ^f^Frft t I 
^ •cfFRT ^^HHI 3^RT?T, cTT^ ^ ^ 1 ^ ^Tfft I l''^  
f^PrT TTRPT "^RT ^f^ ^TF ^SRT '^^RT 3ft^ r^ftcfT "Ef^ t T^TafT ^ ^ 
f^ FRfr -i|w^^ f^T^  "m^ ^ "aTR r^r ^ cb^ni ^rrFcrr i ^j^ f^^  efs^ ^ "?TR^ ^ 
Rl^ cJKH ^ -^;ft^ ^ R^dxH-Tli] 3fR oqci^iR^ ^^HICII t I 3TRTRf F ^ ^ ^RTK 
f^zr^t ^ ^f^fR ^ ^ a ^ ^ ^ ^ -Ef^ FT t ^1F ^ f m ^ ^ a ^ ^ ^ ^ i-\^^ % -
" l ^ ^ ^R^ ^ T ^ ^ YRT 3fR ^ ^ ^?^ ^-^ ^ ^TF " ^ ^ FT ^\^m I F^fTenT 
3fR c R T ^ •CR 3^Rr ^fR^ c^ chKU] cfF ^ f f^ ^RT ^ Ft vHI^^H I ^ ^ '^aRT 
^ ^ ^ , t^T^ ^ ^FfRTa4 ^;^fvr M^HIcHI ^ f^ t^ ^TRT ^fRcft t ^TF T : ^ ^ t 1" '^^  
1. "cfPFT ^"ofr, pfFT ^ 3RT ^ f^R^, '^m^^ - 3 
2. ^ f 7 ^ , 3TRfR? F W f t ^fRTK f ^ M t ^o 112 
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^ T ^ ^fff^ TTRiT "^TH ^ J ^ ^RT^ ^?mT ^ -i^^^ '^^ f^ R^TCRT ?f^ , 
^R fT^T, 3Ter^, 3TT?fTT, YPT, p | j |u | ^r^^ a^^R w ^ , ^ j ^ , R^CJN^OM, : ? r ^ ? [ ^ , 
^=[^ cfx^ft ^ ^ ^ , "CRfT 5^f^, ara^cT, ^Hft^, ^-^HH, ST^^ ^TTF, '^fef STT^^ Ff, ^ f ^ , 
YinTFT, ^3f5^r 3TTf^ ^TPft ' ^ ^ f R ^ t I i^^^T f^RT >HHM ^ -^^ cTT t ^ 3 ^ 
M^fcHd e n l ^ ^ ^ M ^fTcTFcRl ^ 3TreTR T R ^ ? T ^ ^ H ^TrfT ^ 3 T ^ ^ ^ 3TTETN 
i fpnT ^ ^f^^T ^ ' m ^ a f f ^ 3TraR q ^ ^TC^ ^ arePT STCFT R' is j l^ " ^ ^ 
c^RhH 3 T 4 ^frer ^ 3TTeTR ^ f ^ ^ ^ ^ ^5^^^R ^ F F ^ ^ ^ 3 T ^ ^ ^ B ^ f ^ t I 
HFT^ ^ I ^ ^ ^ rcFTT ^ O^TST ^ ^ ^ifrsR ^ Rfci^diaff 3 f R fM l f ^cb ls fT ^ f^R^xR 
NH-TIN ^ 1 ^ ^ H^T^ T s^fTcTT t I vivHct?! STSJTTeFT % H T ^ 5 ^ ^ uflcJH ^^T^^Tff ^ 
TTPf •^ ? r ^ "i^ T t^^  ^ 3fR "^ ^?rrcft 1 1 f ^ - r ^ • ^ ^^ ^^-\ '^f^ t^Tefcft t 
^fR Zf^T^ z^ f^pqr :^ 3Tl^ol|ck1 T^cTT t i '^ ReT q p f q "^RT ^ cj^Rdl ' ^ 3Tcr^ WIT 
T 5 t ^ ^ W ^ ^ ^<J^L| P l ^ q u i -^ ^ S T Ii-q^ ^J^RT ^3^^^R ^ ^ ^ "cij'^HI 
•£fRcft # I 
^ R ^ TTRR "^RT ^ W n ^ ^ 3Ti^oi|c|x1 W ^ f^R^^RT ^R ^Tf^ 
^TR^lYcfT ^ f^RHY f^F?^ •^ JTRT eft W? ^rpn?R ?TR^ ^ ^ftW^ ^ ^?T?^ f t ^ ^ 
TRTRFf cbioLiH-i^ 3Tf5^ci|f^ t I ^J^ ^RT "R^ f^xT f^rf^P^ ^TFTf 'SloT f^f^RR 
t , ^?^T^ 3RF?r ^ f ^ t l ? ^ ^ 1 % ^  ^FR^ f%^ ^PrT ^RPT ^RT ^ 
^TTl^ f^ STW^ ^ f f e Wrr ^ ^HM^I J^fT ^H4>dl I TTR^T ^ ^Hlf^fr^c^ %FTT ^HIHlR^cb 
^ 3TT&TR ^R ^HHM ^ H IHIHHW s f t^ ^HIH^^^T ^ ^-STRRT W R ^ ^ l ^ c i l t , ^ 
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2. Pf^ I ^ ^ I I T H I : -
•^ fFxT f^^ f^ r f^PHT •^ RT ^ W ^ c^ ^fTRT^ ^ ^ ? ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ 
3. ^i-m c^ ffWT cfTT T^ c|x!oM : -
"fTST ^ ^ f^iq -^ tfpnr ^ ^ 3T^ ^ T ^ ^ cN?" ^ T ^ f ^ ^^=11^  T R 
^^m ^ Tf^ 3lt^ ?^FT ^f^Flt, ? n ^ i f p R I^ TcT ^ ^^nt I l'') 
^ : i ^ ^IR t 3T[^ ^ T M _ ^ T ^ TT^?VT ^ qTRtr I 
1. ^ft^W crMt, WW ^ 3FT ^ f^T^t - ^TT^ - 1 
2. T^FT^  wMt, fcRY^ z^ 3FT ^ pR^, ; R T ^ - 23 
3. ^TR^ cfMt, 1cRY^ c^ 37TT ^ t^R^, ^RT^ - 24 
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T R ^^^^ ^^T i-]<^Qi ^TS TTTf%, ^fft?ft YFT ^ s;U^ ^ ^ I 
tTRnr ^ g ^ • ^ ?^Tr?:fr, ^ ^ f^er ^ ^ ^ R FHRT I I<'' 
^r? ^ ^JfR c^ cTT t , ^ -H^xU t I cfF J^RT - W^^ ^ ^ R I ^ ^ ^ f^vT t I R R T 
RT RPT eft ? ^ 3^ft£r RT 3 R R 3TTRT ^ ^ RH t I ^ ? ^ ^ ^ ^ 1 R vjflcH cf^  TIRT^ 
era^ 11 
4 . MMM c^ 7T»T : -
YFf ^ -^^ ^ ^R^sft R ^ cM r^fcT f%R ^ I ^ FT RTcTT t I 
^R^af l RfT H<Mkl g^^RlxR t elf^H ^5^1RT <7^  3Tf^ R l f ^ R t ^ TRR t I R R T 
R ^ ^ cRF R H •^ 3TRRT 3ff^ ^fF^RT^ '^R^^R R t ^ '^f^tRR R ? ^ t I 
^3"R^ 3T^RR ^TRTR R R T ^ eRF ^5?r^ ' - 'H^ RRT viHchI RFf ^ ^ 
•iiclp^l I YFT R t R R T R R ^ ^ R R ' ^ R f ^ ^ 3TTRY ^T? R R s R R ^ t , 
R t TTR7R ^ ?TRR f ^ ^ t I c^RhH R R T 3 R ^ RfT c^ ^ R ^RER R t ^^RTR 
f%^ R T R R y ^ ? ^ R ? ^ t I ^FvT M J^^ H^ I -^ cj^RijI ^ cRF R R T ^ RTf%^ 
^ R ^ RT ^ ^ R J R R^ddl t I 
R R R R T R ^ ^TR STf^ ^TRRT RfT RT ^ R ? R R ? t f ^ ^ I I R ^ 
f^TRRRR RTftlrETR 3 T ^ ^ RT fcTRT RT R R T t I R^T ^3RRT i<\-^^ "^R^sft 
RfT ^ ^ R R R R ? Ni^cbvi t % R R R T t I '^'R^ R H eflR ^ R R RT RfT t , 
^ ^ k l g^WTfR t , uTlclH ciicj^K RT 3 T T ^ t I R R R R T R R 3TR^ RfT R t 
1 R R T R ^ , f e R ^ ^ 3 R R t f^R^ - R ] ^ - 25 
2 R R T R^ft, 3TRfT ^ J R ^ 3 R R t f^o^ , R T ^ - 5 
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T R Y T ^ •£f?r •sqr^ sJTT ^ 3TTEmR ^T? t^f^^crKffcT ^ ^ ^ ^ f ^ eTrt I iTR^?m ^HHM 
^ "^^Rsft TFT "^CT T£RnTT TTFrrf^T^ 3flT TrnF^ffeT^ CRTrTeT T=R e l W " ^ 
t ^ l R d d ^f^TTT t I ^JTll^ r-M f^mp^TT T ^ W R '^frZ^ ^^ ^ d c l l I a ? ^ ' ^ W T ^ 
3TWT t , " 5 ] ^ ^RTt^R ^ ^ ¥ ^ T^TeTT t I ^^ viTeT^ i t ^ f ^ ^ ^ ^ !^TT a^T t , 
^ T T ^ - ^ ^ -c^ ?^TT2T ^ fTT^ ^ " ^ ^ FT J^TT^ ^ t I 
TJ?^ W ^ TTftrq t , e R t ^ ' ^ cnf% I 
• 3 ^ ^f?T^ ^t^Scrr, J^T^ FT 3T^[T2T J^TT^ I 1^ '^  
^JT^ W ^ Z^TTTT ^ ? F ^ •HR: "Er:^ , T f t ^ XT^ TTRT I 
T^ efer T^PT ^ TftsTt, a l f r -gcf STT^TTT ^ cnwf i 
^ TTPfCT 3TeR^ 3TWT ^ "fTcT ^ f ^ M^^l^l ' | |(=*) 
3TcT^ 3TeRI ^fR ^^FT ^ , eR^ ^ T T ^ ^ f ^ cTlft I 
TRT 3TeRg" ^ M ^ ^TFTTT , f^FT e T ^ c f r ^ R f f t I 1 '^' 
I T ^^^JT^ ^ ^ ^ 37^ m t , ^f?^ T t ^ "ET^ I 
^ TTTT^R StelT •qpR, ^ ^ R^iell TITT " ^ ^ I |^ ^^  
1. ^ f R ^ cfTTjft, ^T^ z^ 3FT ^ f ^ ^ , T [ R ^ - 2 
2. •c fp^ ^TT^, ? r ^ -^ ^ S W ^ f^ rM, TTR!^ - 9 
3. ^fpm: cTToft, ?r5T ^ 3tTT ^ f ^ f M , TTR^ - 15 
4. ^cfFR T^TD?r, ^TTT ^ 3R" ^ f ^ r M , T l l ^ f f - 39 
5. ^TR^ c[Tufr, ^ ^ ^ c^  3R" ^ f^rM, ^Rfr - 4 
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3 f K c^ ^^5TTc?r t I 3 T ^ ^fFcft ^ cf?^ ^ fT^ iTFR ^^T^ 3T^Tra^ ^ c J H " ^ f ^ " ^ 
•Etr^ cTT T?^ ^ # ^ F T ^ , "Ef^r^ HcTT S f k ^ "£T^ I 
^ ^mf%^ ^ ^ ^ , ^ ^^ TRfq ^f^ ^ ^Tf^ ^ 11^'' 
cfr^xH ^n% ^ ^ , ^^ ra" ^ w ^^^ WNI 
^Efr?W ¥ N ?^T^  ^?R ^?W^, ^ g ' •Ef?K Rl'cbKI I 
^ ^ HiRiJI ^TFT^ , ^ ^ ^ ^5T^ ^n r ^ I |<'^  
" ^ "^" t^^ T cb^ilirn t I 
5 . cbcM-Ucflcr : -
1. "cfpR ^Tjfr, STf^T^ c^ 3FT ^ f^RT?r, ^ffKfr - 18 
2 ^TFR ^ ^ , 3 T | ^ c^ 3 W cfTt f ^ R ^ , ^ R T ^ - 20 
3 • t fpR ^fPfr, 3 1 ^ H ^ c^ 3t7T ^ f^RTft, ^TKfr - 23 
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^^ r^r?ft ^ j ^ " ^ ^ , ^srt^ MN^SU ^ ^ ^ i 
^t^FT ^^"Ml aT^TTf ^ , flf^ cHcft f t ^ ^ I l''' 
^ f iR ^Kft fiRT, ^l^m" ^ ^ 3 T ^ I 
3TcR f^RTt ^Mm, F^TR ^ t F^T ^ I 1^ '^  
6. ar^^cT Tper : -
Picbd-<;«r ' f t ^ 5 ^ >nct9(?t 1 1 s?^ ^  - ^ 1 ^ ^ ^3Tr^ ^ f r ^ - ^ ^ ^ R W ^ ^ "^^ar 
7. 3^T!•c^U•g I?^ 34RHIvJtU : -
^ r ^ arf^mrs^T t , •^ r^  "ETSCTT ^JCTT ' f t ^ r ^ i ^r?' ^TTT ' f t ^ 1% 
^fp^ 3Tf^r^ ^ 3fr^ ^f5^ ^f^, 3fr^ ^ f ^ •qcf^ iT Ft 3fr^ ^ f ^ ^ f t ^ i ^f? cfr GTTR, 
TT?2T 3fr^ 3 ^ ^ ^ [ # ^ S{^S^^ %, SrfcfTF^ t I 
1. •cfFR "ernft", ^TFf ^ 3Fr "£f^  f ^ rM, f^nR#r - 19 
2. •cfRq ^TPft, PT^ C^ 3 t^ ^ f^ RT?r, ^^^ - 20 
3. W^^m ^Pft , -^ jc^HH ^ 3tTT Zf^ f^ RT?r, ^f [T^ - 25 
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^ '^M^ ^^S^. ^JFF^: 3T f^7N2T J^TRT I l^ '^  
i j ^ ff^ ciJIMJ] ^ ^ ITS "Ere:, T f t ^ t e ^^ fJ^ FTTYT | 
qWT ^ - ^ -Hit -^l^, ^ ^ a ^ ^ ^5^ ?HKT I 1^'^  
8. xFT^  ^ r n f l :-
sfTcT—•fllcT t I 
f ^ ^ ^ ^ ^P^ ^ t ' ^ ^ f ^ ^Ttlt I 1^ ') 
"Ef^ '^ f^  v3ee)^ vJMplMcil' ^ t I ^J f^rfrT 3T2TclT ^cbl^l WT - '^^^ ^ftcT t I 
^TFR ~^ r?T ^ fT^ " ^ vriilRl ^^£R^ e^r f^ f % ^ t I ^TFR ?r^ ^ ^T^R ^ 
T : ^ 3T^TTJT ^f^^T^ t , f ^RT^ i?rcR f%^ ^^TT sfR ^^ T^T "^ ^ 4,^Nl-dH, •CRF? ^^ f^ TYT 
2. TRFT srMt, W ^ c^ 3 t^ ^ f^ RT?t, F^TT^ fr - 9 
3. ^fPTT ^Ffr , 3TT?Fr ^ ^ Z^ 3t7T ^ 1^M, ^TKfT - 2 
4. T R q ^Ff t , <^^HH ^ 3FT Zfyt f^R^T, '^ fTRfr - 65 
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3ter ^ RhNlHcbl Mvdvjildl, ^ ^ "Sf?t^  •^TR M^^IKHI I 
•^T^ qt^rq' F? ciR-Mi "ETc: CT^', •^ HW TJFT ^^fm I ^ -MKHI I I^ '^  
v?rTl% ^ '^^SQ^ eft cTFft, "q^^fR i T ^ q^^ ^TRTT I 
•£F?t T R q 3TeT^ 3 T ^ ^ '^^?^qT, f ^ • ^ ^^R frP^RTT I i^ ^^  
10. HTcT raRnici :-
HHcjIR^d RRlk id ia t f ^f^ 3^Rtq f^^ c^TT t sfR GT^^ 3TFT ^ ^ J N H ^ ^B^aT 
•^ ?Pcr qprq "^ RT ^ 3Tq^ W l ? ^ ^ NH'^ ciH^TleT sfR SRRT 
t ^5^T^ ^RT^ ^f>Ft i-]^^ TT^ x^ f\ T^ t , c[F 4 t R - ^ f e R t ^R f ^ ^ t I 
qpTq" ^ •HJ|ciH "E^  •H f^ - ^rm' RPt f^d i^nrg" ^ ^ 3TC^5T^ ^ ^ ^ ^ 
^c^ i^u i T ^ ^ T ^ zrTjfTT f^fT^ 11 
^^^Ff ^ E^JiRTT T f ^ :^qiT[_ T^^fi^ d,-^-i-\^ 3T^ ^JTR I 
Pl^ i " l W ^ 3r<-7cTR ^ Ft ^Hchdl ^TF eft ^ ^ ci|c|^K a fR >^Tcfvft ^ m^RT 
^RT ct^r^a ^;?^ 11 MKHi f^ " f f^ ^ ^^CT arf^ ^Rc]- R ^ TTRT J^H" ^icbdi i 
1. qPFT f^TD?r, ^FF^ ^ at^ T ^ f^ RT?r, ^ ^ - 16 
2. T F R cTTott, R^TefT ^ 3?^ ^ f ^ ^ , ^ ^ - 16 
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11. THCIICTICT : -
^TR ^ ^ Wf^ ^#iTT t f ^TH^ -3R^ ^ 3Tl^ci|Rd ^ t ^ t , ^ 
f^T f^tcfmr w ^ ^ ^<\^< % I ^ f T ^ f^T"^ ^ ^rar ^ ^ WCTT '<HC|7HI 
cTT^CT ^ f ^ 'RTT ^ ^j^, ^j^ ^ m^ 11^ '^  
^ ^ ^ t # ^ ^ ^ ^ , qpfq - ^ 3rEf?eT ^ ^ T ^ S T ^ I l''' 
c^ Ni-^ m 3Tef^ C ^ H I ^ I TTrai, ^ 5 ^ ^fR^ ^ w^ I 
T^FT^ ^ f^PT ^ R ^ 3T^FT^, c R fcRTjuy z?!^  ^ | |(3) 
W ^ 3TT^^cr ^^ ^ ^J'MNJI, c ^ ^ a ^ ^T f f t I 
^ q^T^ ^ 3 ^ ^T^ 'T^^^, ^ ^ WF ^JfR I 1 '^' 
1. •cfpT^ ^"ofr, w ^ ^ Gw lEf^  f ^ r M , ^Tr;[fr - 23 
3. •cfFR ^TFfr, -qr?^ ^jyrr ^ airr ^ f^T?r, ^ H T ^ - 14 
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ficT) 3TTciTT (3J1cr) : -
^ TR^PTT 311Y viNlHci^  u^lclH ^ f p ^ TT^ ^eT^PT ^ ^ "£fR^ t I ^fPvff 3ft^ 
c^l^iPlcbl ^ TIPTET c^ dlfvc|4, >(<jxhM £^f5T ^Tf^T ^FpepT E^FRcT ^ ^3 f^ra?T cTTfcEf^ 
^5?rcPr ^ 3TPP^ ^ m f ^ s f R vHHM ^ ^PT^[PTT ^ wR)td.| ^ ^ t I 'fPvT ^Ef^ 
"•fRT ^ f ^ ^fRTT ^ T ^ ^5?r^  '^ J^cRFiTT ^  3TTcfT efr^ ^ ^o^" ^ MR-HiRd 
^fRrT 1 1 ^ 3 ^ 37^^TR 'STPT '^<:['^^' ^  M^-^H-TT € t 5^?r^ FT ^f^ ^ S ^ 11 ^TPf^ ~^^[\^ 
^ 3^JNHN ^5ft^ - 3TR?7T s(<J-^ )M ^r ^ j ^ TRTT ^ ^ T T '^ CT ^ 5f^f?3 ^ ^ 11 l^ '^  
J^TKTT t 3 fR iPT ^ i l l d d l ^ '^<±<^H\ f^ J^[TcTT t 1^ ^^  'H^^ 3Tq^ ^^^R^ ^ 
1 .^-"qr? w¥T ^ ?^^ xT f , , ^ (^) ^PTPFT "ETS Trrl% i 
3TTcFT ^ H ^Pre: t ^TFPr, cTPf^  f i m ^ 'Tff% I I 
(•qPPT cfpl^, ^ r ^ -E^ 3PT ^ f ^ ^ , ^ T P ^ - 12) 
^ — ^ 3TTcTH TT^ ^ , f ^ ^ H ^ ^ ^^ft^ I 
TTPPT ^<fr 3PFTT, "ER: "Ere; f^re" ' ^ ^ ^pfR I I 
(^f^^ T^P?r , ippT ^ 3PT ^ f ^ rM, ^Tpfr - 10) 
2 . ^ - ? ^ t ^ " f e P tcPf€t ^ ^ 3TTcPr ^PT f^BTpt I 
^^^^ ^ ^1:^ ^ J^PT ^TFPT, ^ 3TPR ^ '^y^ m^ | | 
(T^PPT ^ T P ^ , 3 T P ^ T ^ ^ 3PT cp?t pR^, ^TPfT - 14) 
^ f p ^ Rw|Ui cf^t 3^PT ^TPPT, G^PT ^ ^ ^ i T ^ cTT% | I 
(^fFPT qr r^ , 3TPfT T^yfT ^ 3PT ^ f ^ ^ , ^ T P ^ - 15) 
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3TrrfTT ^<^^ w\ vjflciH cTa^ ^' ^?f^  ^ i^ f^ f^fRcT •^f?^ '^WT^ "tfprq 
f^FvFT "^ f^ ^ Ni^lcbK ^ f J ^ f ^ ^fRT ^f^' TTRTT ^^T^ ^sfT^ ^ dlfcc|cb ^?^ 
^fmr F^ f^5T F^ ^ ^ -qj^, •^m F? ^ 3TR1" I . 
1. fsmr T^FT 3iYrer ^ , ^ arf^ cfT ^ ! 
a^RTTT ^ M Minm, F^ STT^ ^ F ? F ^ ^ 11 
(TTFR "erpfr, •q^ft ^ 3FT - ^ f^r?^, ^?TT^ - 16) 
(•qpT^ s^TFfr, -dk^^ -c^  3T^ cf^  f^rM, ^ T T ^ -28) 
^TfW ^"t f^ sZTT cf^, CTR| C^KUI Ft^ I 
f^azfT -HUM MIHMI, cbKv l^ ^?#q ^f^t^ | | 
2. ^TFFT ^ M t , c^ST z^ 3W ^ f ^ f ^ , [^TR T^ - 17 
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3Ta!i^cm ^ ^ 2 T e r a ^ "?Tf^ ^R W^ ^ f ^ ^;^ 3 T q ^ I T T ^ ^ 5 R ^ %3TT 1 1 -
^ ^M^ SRJRT ^ ^=?FT, l^^'FreT ^ f%eT ^ I |^ '^  
^HH ^ ^ M>idN ^ 3TeT^ ^ ^ ^ ^ VJ I I ^^ I I | I^ '^  
3TTrRT T ^ T^eT "^ 3TTI?T^^ ^ •^ HT2;r f^RT i^d^^] ^ ^ rlfT •HT^ P^TT 
•^ Rc|,KH ^ T t , v^ HiHct,! yfclLheH cfTPT, s f ^ , ei>T ^ ^ ^ y ^ f r R t f ^ ^ n ^ 
^ ? ^ t I ^ = W ^ 3T^T^ 3 7 ^ ^ t f% ^T? M^^Rlifi ^ 3TTc^ ^ ^ 5 ^ ^TT^ 
y^FT ^ f ^ ^ t I ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ . -g^ oL|m0 ^ f e ^f^ RcbKH ^ Ft ^Hc^etl I 
E^FPT ^ Wp Tf^ ^ IJcH", I ? ^ ef^T ^ ^ I 
^ ^^ TRTT c?RST f^RTf 3^ziT i f f ^ •SFSTT T^FCT eTFFTT rrf% I l^ "' 
1. TfPFT ^[T^jft, ^ffTT ^ 3FT ^ f^ RT?r, ^TRJ^ - 4 
2. "cfR^ •ETF'fr, Pl^Hd ^ 3FT ^ f^pM, T^R T^ - 7 
3. •TPrq ^m^, PiNiHd ^ 3tTT -efTt f^rM, T{\^ ~ s 
4. ^TFFT ^m'ft, cfr^ST c^ 3FT ^ f^RT?r, ^ ^ - 30 
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-3pm fffrer 3fR ^ rm Tfter ^ , sffer ^ t Tflfe I 
^^ TEJTT •iTJT R^T3 ^ TTprq, Mct^^l -g^ ^ 3ffe I r^  
HT2TT ^ ^JfT sfcm, 3fr^ ^Refl' T fy^ -^tefr I 
TTFTT ^ ^^T^ ^ J R ^m\. TTc^ ' ^ T ^ ^R^ ^ ^^ TT^ ft I l^"^^ 
% g TFT -^ f ^ ^ ^ , "vJP? ^ " ^ CTFT I 1^ ^^  
^ q P R T^PT f % ^ "^ ^Ttf%„ -^ fTT f ^ f ^ ? ^ cnf l" I |(') 
3TCPTT STTq^ nr ^ • ^ ^ " ^ , Jfrw ^TR" ^ f > ^ ^ I 
; | ^ ^TEf^ N TTTZTT 5^?t5r ^ TFSpei " ^ i ^ Pl^inMui ZF^TT f ^ ^Pr f ^ f ^ 
^m"^ cf?t cTTTfl^r^ v3ei^H " ^ vjilq-i aft? T f g ^ OLIN^IRCIO - ^ snwR ^RT " ^ 
^R^cT ^ F ? ^ : | f T : ^ cZTTcfWrR^ uflcJH f^TSf Mxi-^cl ^ f ^ t I 
TFTqr gT?T ufr^ ^ \FcRnTT Pl'^MU] ^ 3TgTF^TcTT afT? ^ ^ " ^ "^ 
1. ^fPT^ eTTPfr, •dl^ST ^ 3FT ^ PRA. ^ T ^ - 3 1 
2. •qpTT sTpfr, "(j3fr # a w "£f^  f^nM , ^"R#r - 23 
3. "cfFTCT ^o f r , Tjyfr ^ 3FT ^ f ^ R ^ , ^ T ? ^ - 29 
4 ^ f p R WTT ,^ Tj3?r - £ ^ 3 ^ 1 ^ f ^ r M , ^"R#r - 30 
5. 'TFT^ ^ ^ , "^lyfr -^ ^ 3FT ^ f^ RT?r , ^"R^t - 34 
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cf?r iTF^RT ^ ^^R?T ? W ? W^^V^ cTvcff c^ ^fST 5^?rc[ m^ ^ ^^Rn^T " ^ TT?^ 
"^ 3TFTR IT? ^ ^ 1 % ^ t ; ^3Tr^ vdviH4i ^ ^ •^ l^ j^ hM ^ ^f^ ^g^FT "^ 
STTETR ^T? •ifr q[?r t 1^ '^  
^ ^ ^^ ?^^?F=r 3tcFT ^ ^at^ , " ^ ''T?fT ^^ ETlt I I 
(•cfFnT "siFfr, 3T^w?r ^^ 3FT cffr f ^ i r ^ ^fTRfr - i ) 
S2TT " i ^ ^ =^=fFT "^ f^ r TTFFT, J^FT i^?^M '^flt f^ P^FT I I 
(TfFFT ^EfPft, 5TFT ^ 3FT ^ f^F^ , ^TRfT 15) 
2. •^ JR W^ - ^ 6f^ fcRY^ •^, cR eFT ^FT ' ^ WP^ 
3TFIT f^FT^ •Ef^ ^ f^cr w p , "qFFT ^ "jftsr ? M r 11 
(^ TFFT cTFfr, fri^Tjur ^ 3FT ^ f^R^, ^?TF#r - l ) 
^ era - y ^ ^fr^, STFt "ER eRTR I 
(^ TFFT l^FJ?r, Rl^JJ,u| ^ 3Fr ^ t^R^^, ^ T F ^ - 7) 
q M -^w M^ -41NH1 wtt, 3qk cfFr ^^FT ^  ^fM i 
^ f^r^R ^ ^^ Ff qFR, cR ^ T^ef T^fefT I t 
(•RFFT ^TFfr, fcRY^ ^ 3FT -^ fft f^rM, ^TF^ - 8) 
(•qFFT ^TF^, f e R ^ ^ 3FT ^ f^ R^ ,^ ^RF^ - 9) 
31RTT ^^^^ B|JJ,u| ^FTM, -qtW q ^ ^ GFTT^  I 
^ T^FFT ^fr?^ •^Fqt ^ ^ 'wj, y ^ 1^:^  • ^ ^ n ^ 11 
(•qFFT cFofr, 3TFTr 5fwrr c^ 3 F T CFT f^rM, ^^TRfr - 7) 
3. f^cTT ^ " ^ ^ ^ F ^ ^ , ^ 3^^ f7c!T ^ ^ ^ F T I 
^ ^ T^ f^^  Wr f ^ ^ • ^ , •qFFT 1cFTt' " ^ ^F^TR I I 
(TTFFT q[F?r , ^ R ^ ^FT^^ ^ - 2) 
f^Nff ^fRT^ '^eT t fcRT ^ , ^FFT c ^ 5^FT ^^T^ HT^ I I 
("qFFr ^TFtr, ^ F R ^ ^ F R ^ ^ - 28) 
1 5 5 
^fnar t \ ^i-\^' y<^c^lrHcj7 RichKH - ^ 3TrETR '^R ^5^T^ vi^^M W\ 1^ ^ 3Tern" 
TTFTT t I ^NFT W<^OMIC1^C|7 ^f^T?^ ^ ^f^^ ^7? Wcl" ^ f ^ T R T T OMRTI ^ 
^ 4 , * K I t I 3T[c^ 3Tq^ Nl-cJxhM e ra^ ^ 3T^W? f^ TeJT, g^fv[, J^, ^ c T ^ , 
^ yr^T FTcTI' t I f^PTfT ^ ^ ^ ^f^ % I 
^JFT ^^ eTT m^J ^ e M , T^ITTT ^ift^T ^ 1 ^ ^ T t ^ I 
^ ^JT^ TT^ ?uT ^m" CTR^ t I 
%\ 
^=5Rnq" •Ef?r vjlHct^l^Tl c^ feiTT MilrHi^I ld t I ^^ n^ T^TT "ET?r "CRT^m^T T ^ ^ f ^ f c f r ^ 
vjflcllrHI ^ 3TTc^ £^f^  c l K I ^ 3TS:rf?T 3 ^ ' f ^ sl-clN^q ^ STcRSTRT FT ^mcTT 
t 3 fR ? R ^ ' c ^ | U | TT^ 3 T M ^ ^ M ^ Wt^ :ft t I 
Tj. TfTerr : -
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^ ?TT ^fy^ ^ ; f I 
^ ^ ^ ^ReP^ '3p\ tffJZTT ^ f^TPTT ^ f?^ ^^ FTT t I ^ jqf^mT^ ^ ^TFR?^ " ^ 3Ta^ ^ 
cbNU| ^f7T4 ^ l ^ ^ F T ^ ^T¥ TTRJof ^^ FTTT ^JTT^ ^ ^ ? ^ t I ' ^ ^ f e R ^ t 
"x lH^uj ^jfTjcT ^ TTiTTT ^f^ 3Tf^ iTfeT M>!J^^c|'? ^ ^^I '- t^dlR ^ ^^RTT t eTSTT 
3T5^?nq- 3 ^ ^ ?^nTTf ^ f^F^^ t I i-iim^ ^ ^ ^ "HUJJ' SU^ •^•^^ ^ s^ft^ T '^ 
3TMN ^Y " ^ , TJ?, ^ f r f r l ^ ^ f n ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^Rim cio^dlcil f I 
^?T^ c ^ x fRt f ^KT ^ ^3fr^ PT ' f P ^ ^ TTFTT ^f^ ^?£R^ Ri^elNui 
1. -?ft^^< — 6 / 4 7 / 1 8 
2. " ^ ^ - 4 / 1 0 
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i.^1fcich £JT;ICIH ^T? merr cm" TH^ TIOM ra^c^tprr : -
TPrq" gT?T ^ g ^ R ^ H i^ftcPT ^ ? F ^ ^ ^ ^ 'TPTT ^ ^ fW ^ 
f^TTSTT ^ ^fR ^JfT e^ZTT , ^flY W f f^TT^ fT T^refT I 
T^PTT ^ ^fR vjRT ^nerr, ?^fcfT ^ ? T ^ J^TCT ^ w f t 11^ '^  
^Tprq" '^m f ^ f l % cf^ t ^IT?J ^JFICT ^ ^ g ^ ^ atR ^ ^ 
TT^ cfTt ^P?^ ^ ^rier^ t ^ cT^ mm ^ P ^ ^^^dl ^ speRTT ^ f ^ f -
TfrfcRfT I5fr^PT c^ ^ p ^ ^ Tg;i1- ^ TTTTTT ^PT ^T^^PET W ^ ^ ^ ^^^ 
i-^-in^ ^ t '5fr 3?TT^ '^PiiJI 3T^PT eJHIdI t I ^ ^ ^ ^ ^^ ^^r^m ^3PTcf t I 
"^RT^ ^^^R f^TFTT ^ f t ^ 
1. •cfppT "ErpTr, •'jufr J^T^ TT ^ 3PT ^ f^ t f t , ^^Rfr - 23 
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SFTofr S^R?T 3TFn| "ER ^, cTT^ ^ J l t ^ ^=rif% 
W^ '^f^ # ^ "^T^ ^ TTRT ^f^ vK-HN cTaTT ep^ ^ GTTETR ^T? 
f ^ ? ^ ^ TEFIT ^ I T T ^ ^TTefr t 1 ST^ ZRfcT t , f£F.^ E^T^ fvT ^ ^5RF^ t -
^ g W r W ^ •H^ eft ^ f r ^ , f^FT ^ ^ 3 ^ ^ •STETFTT I 
^ r m ^ ^g^ft m ^ R^TEJI", HPTT f^Tsf u R ZTT ^  | l^ )^ 
W^ ^ , =^R, ^ ^TT^ ^TfTR ^ •ffe ^ I^ -Mr t I •^r? f^TRJT ^ t ^ ^R"^^ 
# 5 R ^ . TT ^^ TFT efr cfPTT , ^ R^TOT '^^FT I 
^ ^TFTq ^ ^ ^TP^ ^ ' , 3TFTT ^ ^^TFT I l^ '^  
^ (^TFTTT TTP7T ' f m ^ , i^Ff H\^m ^R^ ^ft^TR I 
•5f% ^ ^ ^R ^ ^^T Tft%, ^ T^FT ^ = ^ ^ ? R I 1^ '^  
•^ PfxTT) R|JJ,u|k-Hct> ' ^ T^ FTT ^ WeT ^T? ^ ^ T ^?T^TR "5f?r R^RT ^^ fRcTT t I ? ^ 
ct^RU] T^T^ ^MlrHcb ^RmR ^f^ f ^F fW 1 ^ 1 t I ^FxT ^ f ^ ^TRFT ^TRT ^ ^ 
crTfr^T^ f ^ F ^ R "EpT STT^ff 3 T ^ ^ sHicb-^ HRT^ ^ ^?SR^ s^m" ^TT Wf^ 
fcT^cWr "SfRcT f — 
1. 'c fR^ cTpft, TJ5?r vJRT ^ 3 W ^ f^R^^t ^^TRfT - 13 
2. ^qRR ^IT^, f [ ^ ^ 3FT ^ f^Rot J^TK:^  - 24 
3. •RRFT ^"oft , -^rgr Z^ 3Fr cfft f ^ R ^ , ^ R f r - 26 
4. WTCf ^ T ^ , ?rgi ^ 3 F T cf^ f^RT?t, ^?n^rr - 25 
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j^pr ^ ^ f^w ^ ^ , ^ m ^ 3T f^^  ^ ^M 3?^# 11'> 
^^ JTT 3TRTT ^ sR , i:j mm c^ "sf^ m i 
f%T^ TTt% 3t^R ^ T ^ q , eft? f^r3T ci-^ -^ 4H T R I 1^ ') 
" ? ^ Vr^f^ F^fFTT P^fFfcT ^ ferq ^ fSR^ f ^ l i i c j ^ l ? T 1 ^ t I ^Tg" 
3TT&^lRHcb ^ I ^ R ^ 3 T U ^ ^ I5TK?r t I ^ ^ '3pf^ T^t^rq ^ T ^ ^ f^TPTT ^ ^ ^ 
^^^r?7q "5f5T Rl^'elMul 3TCF?r 3 7 ^ ^ ^RT£f>^ ^ J ^ g ^ ^ ^ s f t^ ^ = q ^ ^ ^ ^ ^ f % ^ t I 
2- 3TTE l^f?Hc|^" eiTJIdet ^^ TTTm cm ^i<^^ R^eimJI : -
^^T^ -EfTf^ r tfpfTT "?RT HFTT ^ v^T^ ^TO¥ cf?r ^ % "Ef^  3Tl^l(c1Hcb 
TJ3?t J^FTT ^ t M t , CR ^pR ^ 9 ^ Tft1%| 
" ^ q p ^ Mxicilcl ^ % ^ t , " ^ ^ ^?nF ^eTRTT I 1^ '^  
f^rer 3jKHRhT ^ ^ 7 ^ "Epl^  qt^rq "^ Tfr ^ ^ P T ^ era^ ^ ^ ^ ^ -m^ t -
^J3fr ^ ^ ^ TfTT ^;[^ ^ , cTTft ^ ^Rt "£1^ I 
^ qt^W # M t W^ , ^ 3^m ^  sRT Ft^ I 1^") 
1. qPrq ^iM^, W^ ^ 37^ ^ t^ RT t^, ^ ^ - 27 
2. TTRq cTpft, ?r5I ^ 3T^ ^ f^ RT ,^ ^ ^ - 19 
3. qpTq "^F?r, "fjsfr j^mr ^ at^ ^ f^ot, ^ T T ^ - 2 
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q t ^ R ^ ^TFT ftf^ ? ^ ^ , IT ; ^ :;:iY£P ^ IJUf I 1*'^  
^ ^ ? T ^ YFT ^^ TFT t , ^TcT ^ " ^ WcTP7 1 
3 tcR Tff|% ^ eiY ^ g ^ ; •qr^rq" <xi-<!HH ^ ^^ jTr^ zf 11(2) 
^fP^ zfTi^ TTRXT -^KT ^Tf ^ g ^ ^ |^v3fr • ^ i?r TTPTT ^=TFT " ^ 1 1 
f^FxT ^TPT^ "^fT ^KT f ^ Tj^ f cllfccjcl, Rl^c^bPT f^ s f k HH-^ HI " ^ MIR'-HIRch^ l" 
-^ y^f r r f 3TT t I f^pT ^ Wrft^ V[^ TpT^ fTT ^^TPT ^ I5TT^ ^^ JTTcft t , ^T? enft^ 
^T^trf eflRhct^ 'HmJ ^ sft^ ^ T^TcfT t ^ft^ v?f^  ^^Hcbl 3FcN f^Rt£T ' ^ l ^ ^ T ^ 
^ 3PcR g ^ f^^  f ^ J^TTcTT t rfr ef t f^^ W^J ^ ^\^^^\ f^FTFcT FT ^ ^ 
^trrers^ ^ P i 4 ^ u | ^ 3 ^ ^jHri^ f I t fp jq ^ i ^ ^ T^T^ zf?t lifl^Fr f^^ r ^ a ^ 
•^TNTT f%^^ ^ ^ t ^ ^ ^Tfl%, f%^ ^ ^R?T ^ E T ^ I 
f%^^ ^:^T^ •grT ."^ T7F1R, f^TRTT F t ^ ^ ^ I 1^ '' 
H^^ RTT i R ^ e i t T ^ TTfl% ^ c R THZTT 3TT% FTST I 
•ST^ T R ^ ET? ^ ER N^t, CRT ^^eT^ ^fK? ^ IJTKT I |^ ^^  
•^Pr[ '^f^ ^P^^ ^TU ^ ^ F^FT f^t^ T ^ ^ ^ n ^ :£f^  uflcj-i " ^ 
3. •cfm' ^Mt, t^ vsft w^TT ^ 3t^ ^ l^rM, f^TRfr - 14 
4. • #Tq ' cTpfr, Tjyft IJF[T ^ 3 t ^ ^ l^iYot, ^ H T ^ - 16 
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TTFTT F ? ^ ^TFT ^ , # V ^ ^^ Tt!% f ^ I 
f ^ F? '^ f^FT T^TcT ?^Pf s^teft, ^ ^ clvd^ld W ^ ^ I 
MR-^|i|cb t I oMNct^  H|il41 ^ f e ^ • 'H^H PT^^ ^?r^  T^FT ^ ^ &ft^ ^ f^O'ST 
•£f?r •JTTEFTT ^  <iiM-^ Ftcft ^ aTTT^ ^ ' ^ ^ f Ft •^ JTTcfr t I aft? ^JR ^ ^f^;^ 
^t^t^TcT TT^frSft •E^  cbKui ^ ^ 3:p;:fcT WVT3p - ^ f e ^ ^ t ^ Ft W^TcTT t cR "^ TF 
aWTcT f^tST ^ TTfef Ft^PY 3TTT^ ^f^R^ f^5T ^^TRT f^v? ^^ cTT t I f^PvT ^ f ^ ^TRR 
^^ Tqr arVft ^ ^fMt, f ^ f ^ # ^ ^ ^ i 
T^t^ T7 ^ ^ i ^ 1 % ^ ^ ^ , Ft^ T f^^ 'TTef 7=R ^ I 1 '^' 
#?t cf| t E^R ^ Tfjzrr, wt ^ ^ ^ 3 ^ £^f^  m^ i 
T^ef "qeT ^ ^ 3^T^  qf^TT, f^RT ^ J ^ '^ T^R' ^ ^ f ^ ^ l ^ I 1^^^  
^ ^ R^xlH ^ 3TrarR •CR F^ T ^ Pltxbt^ ^ ^ M|-C]C1 f f?P ^R^ "^f^ 
3Tf5r^2Tf^ t , ^ 3 T g ^ ^ SRTcTeT ^ ^ ^^ ftsPT f ^ ^ ^ ^ ^ R^RT^T cf^ ^f^R^ 
R^elt^ui z f T ^ 11 ^3^T^ ?^^R-ST fcf^Tm ^ fefT? ^^^ ^Tf^T^ R ^ ^ 11 ^ H ^ 
1. •cfprq f^Tofr, •^ jufr ^ r^frr ^ aw cf^  f ^ ^ , ^fmft - 17 
2. "qRT^ ^rrofr, tj5?r ^^ JPTT # 3tTT ^ f^R^, ^fTRft - 18 
3. ^ fR^ ^TPft, ^J3ft 5^TTT7 z^ 3tTT ^ f^R^, ^TR^ - 19 
4. T^FTT ^TPft, ^J3fr ^^ fTTT ^ 3 t ^ ^ f^f\, ^TR^ - 21 
162 
• ^ p ^ -s^ xfpp]- -^ TTT ^ 3 T ^ -^c^xiuil' -^ ^RT •^ 5FT?T ^ f^ T^RTRcTT 
^ ^ H c j d 311^ ^TR ^ F t ^ ^ ^ cJK-^Rlch ^ J ^ ^ R ^ l 4 " q^ ?cTT t I 
J^RToT ^ •^F^ ^^ nefT OMRXI UFTCT ' ^ ^ 3 T " ^ eft ^^ 3p fR f r ^ 
^TcT ePTci^ t I =^nFT ^MlrHcb ^TT ^^mcT ^ I H R T ^ifPFT ^ d d l t 3 fR ^ ^ 
FfTTfr ^ f ^ f^cRT: ^ ^ H ^ ^ F ^ ^ VJHH-^ '^^ fe^? ^ J e ^ ^ F t ^?nc?r t 1 T^FTT ^ ^ f ^ 
•^ Tjapf? - T js^^ f^m^j^ -^ ^^dp^ i-]^i-\\ ^ vJFTcT ^ c i K ^ R c ^ d l ^ -^-414,K 
^ f R ^ TT^gcTT t I 3TRRT ^ ^ R ^ ^^TJ^ ^ ^ - 1 ^ "^"m FtcfT t I ^ 3 ^ - ^ H ^ ^ 
3Pr^ f^RTRt ^ iJlcidl TTRT ^fR J^lTclT t c ^ f f - c ^ ^JRKT ^ M R C J ^ H ^T iddl 3 fR 
f ^H I^ I ^ ' i l dd l '3p\ ^i^dp^ ^-U^l E2TR 1 % ^ STFTRT s f R 3T^TJT cTfET ^ S T R 
^ ^ ^ afR 5^^ r£f?r ^srqfrr f^ -srfer snf^ tR Tp^t^ R I ^ H iirci T^PT f%^ i 
t -
1. " ^ J ^ ^ cR^ a ra r ^ T^ eT ^ r m J^RTcT ^ ^^ PPft ^Trfrfcmt ^ ^ ^ f ^ 
F t ^ t , ^ ^ ^ ^ r f ^ ^ FTC^ 3 fR ^ ^ ^ ^ ^ r f ^ F l ^ ^ chd^HI ^ ^ J^TT 
2. ^ f c f q^ ^ N!41||RCJ9 vjllJ^dr cZPR-STT ^ PT^ RC t I ^ f c m ^ 
MRcJc^d^^d F t ^ t , a l R ^TTcT, 3T^-§TT 3TTf^ ^ ^ ^ i f ^ F t ^^cT t , ^ ^ = F ^ 
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^Tc^ ^T^t f^??T Wr HiHcbcir I 
3. t r ^ fcTw^ ^ ar^ >^T^  ^  f ^ TT^F^ ¥ t ^ t (^^r^ ^ m i ^ ^ ) ^ 
t I ^ F ^ ^ f ^ #^T^ "^RT ^ ^ ^ C^5PT?[ " ^ ^^TT ^^FH ^cTFfT t -
^^KiTT W ^ •5?^ ef leTm, f^T^ ^ ^ 3TTq sTcTFTT I 
T^BT ^ f p R cTRT TfRTT ^ i p ^ ^3fn^ "2^ WT ^ ^JFTcf "5f?t ci|cj^|Rcb 
^ T ^ -s^ ^ ^i ^fRT ^ f ^ t I ^^ FTcT ^ ^JR ^TRT ^MleHch ^ ^ "^ feRTT WTcfT 
t cTW ^rg" oijci^iRch ^ ^ ^ ^ R ^ t I TTFTT c^ sTRT cijcj^jRci, TJrrTcT ^ fcT^^ 
^ ^ t ^ ^ f f e ^ f^TTST f^TFTcf ^ uflclH Zf?r ^fR^Pn" W^ t I ^fT^T ^ J f ^ uflcJH ^ T ^ ^ 
^ qRcld- j i^T l^ ^[ff7 ^ c^ J^TTcTT t I •^ JFTcf ^ ' ^ M R C I J H ^flcHdl ^ ' ^ ^Tppr 
T^eT TTcT Tfff% ^ g r ^ ^ f | ^ , ^t^ ctcT "^ "^^ I 
^ "CTFTq J^ffT W ^ ^ ^ , f^ szTT uFT ^ f l ^ | l^ ") 
1. -qPT^ ^ ^ , ^ ^ ^ 3FT ^ f^R^, ^TKfr - 24 
2. T R ^ ^fF?r, f e R ^ ^ st^T ^ pR^, ^m^ - 14 
3. ^TRR ^TF?r, fel^ JJ^ur ^ SFT cf^ f^ RT^T, ^FTR^ - 15 
4. "cfRR •sn^t, f c R J J ^ ^ 3R" cffr f^RT?r , ^ T T ^ - 16 
164 
Y^" 3qk ?TFfry^ " ^ f^ -etfepff €t ^RTTT ^ fcp^^ T5?1^£FT ^ ^ ^ sft^ ^ ^^ ncft 
f I ^T¥ u^cjH g^frer TT^?T{ TfTxTT -ef^ t Mv^ eilRl ^ ' ^ ^FcTT t I f^PcT f^^ fcT TfpTq ^TH 
^JR eFT ^ ^ R1N!JJ,U| ^ , cT^ cFT ^^Ff ^ ^T^MT I 
a^ cTT ^TcR ^jfm Iter ^ ? ^ , ^Tprq ^ ^ ¥ M t 11^'' 
r fR y^^FT ^ ^ eRTcT t , "g^ ^ # ^ ^ I 
c ^ ?^TFT eT^ ^ 9 ^ cf^^ T^W ^ ^ ^ ^FRlt | l^ '^  
^ eFT ^fRTT^ ^ f^ szTT, W ^ T ^ f% ^ ctcT I 1^ '^  
^ ^PT ^^ TTf s M ^^, f ^ T ^ ^FT ^ ^ I 
^ ^ ^FT^TRT ^ , ^ S^ rFT 3TFT ^ ^ I 1 '^' 
1. •RFfq" "SlTDft, f r R ^ '^ 3FT '^ f^  f ^ r M , iMii] — 1 
2. "qPFT ^"P^, f c R ^ ^ 3FT cf^ r f^RT^ , ^^^R t^ - 2 
3. ^f\W^ ^"Pfr, "fcRY^ ^ 3FT ^ f ^ r M , ^fTT^ - 13 
4. ^t'^T^ ^"Mt, •^TYTT i^ 3Fr cffT f^rM , vTRfr - 11 
5. f^PFT ^"Pft, ^^^H c^  3FT ^ f^rM , ^RR^ - 18 
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^ cf^ ^crr t I ^H^PT ^ ^FTg^ ^ ST^PT ^3FTC[ C?^ VJT^ "^ T?TT FtcTT t f^lTRT ^ 
3^CJKT)R)C^ ^ q "Ef^  ^ ^Hc^ Tfp:f feRTT 3^TT?fT t I ?Tf ^ ^ ^H^ ^ ^ "gc^ TT 
^ ^?F^ t I 5TFT ^ H-^lcbltdl -CR ^ ^ -cf^ q W T "^ TH ^ ^Teft TTSf^ STRa" 
W^ ^ f^TRcT ^3?rcR ^ ^f^R^ ^?^ ^ a n c ^ ^ ^ f^^  " ^ T^TFcT t I ^ 3 ^ ^ ^ 
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M^ilMcbi^ X^cJH ^f^ W\ Rc^KH ?kTT t ^ ^ ^TFR ^ K T vJ^Hcbl ^TfTS^ ^ 
^ fc^ ^?<R ^ ^ E f ^ t I MNIIMC^K ^ ^ ^ 7 ^ ^f^ 3FT T^FT ^fr? ^Tef^ t -
^ ^t^=R 3fr^ ^fR ETET t , cj; crm ^ f^RTR 11 '^^  
4 . ^f trr TRcf? yjilcl-l cf?T 1 % ^ : -
^ e f t "^ TT^ ^ ^ • H ^ (•^ TTn" T R ^ ^ifi^Fr) ^ r ^^fr^pr ^f^ era^ f^TFT^ ^rrefr ^ 
1, ^fRTT ^ r r ^ , s i^HH^l ^ 3tTr ^ PR^] , ^FTRfr - 3 
2, ^TRTT CTFI^ , ar^^TTT^ ^ 3tTT ^ f^Rot , ^ m ^ - 1 3 
3, ^TRR c[Fft , 3 T ^ T T ^ c^ 3FT c^ f ^ R ^ , -^^j^ - 1 4 
4, "qpTtr ^ r r ^ , S ^ ^ H H ^ I ^ 3PT ^ f^ RT?r , ^TR^T - 2 4 
5. ^T\^\^ ^n^ , •W^ c^ 3RT cffr t^RT^ , "fTR^ - 3 5 
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^ 11^ ^  i^tcT -^ Hdi^ i, -ere: 1 ^ i f e ^ ^=r^  qr^ I 
^ • ^ •'R ^ T^? f^RTT, f^ PT =^  3TCR7 ^R^W ^^mr I I ^'^ 
- ^ -m ^fM • ^ •'R ?^^ P7, crr5f>T J^TTH 3TEf?RST T^^ \ 
<mcR YPT q^R? ^ f^r%, -gr^ ^ ^ f^^  f^ er ^M I I ^ '' 
5. MRCII^ gr^rggrr ^ ^TT^ Hm^rr : -
^^raf^ ^PvT TTFR "^ RT ^ C^TSJT f^?T TJef ^^ ^R 3TT^3Trf^ T^ t I 
TTTE^FT ^ 3[TcixT ^fR^ t I ^[P^ ^ i^ff^ PT 3fR t ^ F ^ ^ ^HH-^illcMch ^ f e 
ten:^ ^ r^eT?T t I ^ ? ^ 3qTR^ fcrCTR ^ ^iff^R " f f e ^ fipf^ ^ ^ •^ TFf^  
R t y | 4 ^ t I 3Tr&i||f?Hcb F^TTERT ^ T T R ^ Sf^T ^TT^ ^ f ^ ^B? ^ R ^ l 4 ^ 
elRhH MRCIK ^JT^R-STT ^ ^ ^TTft Mfelfldl ^ q ^f^ 'W^^ f^RcT t I qfcT ^ 
arr^ TT ^ ^ ^ ^ncfr MRifJdi ^ T ^ ^ T R ^ M^I^HI ^JR^ t l ^Hci^ y-'^  afr^ 
^ qfrr ^mf iter ^ , i^cft ^ RH'JIK I 
3TT3 q¥^ q R q ^ , i1' ^ RslviiHd ^^ TR I I ^ '^  
^ qf% ^R?rr T^R t , ^ ^ Sn^ TT Htf%| 
1 qtRT ^ f^Pfr , VJ1M|U| ^ 3Fr cf^ f^ RT?r, ^T^ fT- l 1 
2 •cfRq ^^ TPfr , vdH|U| T^ 3 R ^ f^lY^, ^ 7 T ^ - 1 2 
3 q R ^ ^TPft , ^ ^=nft ^TeT^ ^ 3FT ^^1" I^R^t, ^TR^-25 
4 ^ R q ^TFft , ^ ^T[^ q e f ^ c^ 3 R -^.^  i^R^, - ^ ^ ^ - 2 6 
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=^rTfr 3Tq^ i1c[ -^ , T^r f ^ TT?T ^ "QFRT I 
^ #^nT "^ t ^ v iM, f i R 1 ^ T^ TJfRT I 1^ "^  
•qfcf R^cTT ^ cRcT ^ , •CRT fk^ T^^ T ^ ^g?PT I 
qfrT •SRcTT "cre "^ sTfT , '^ f^ Tcfr cg^el c^ NtnM I 
rrJrT ^RcfT ^ ^^^^ ^ , •qPTq' c H ^ c f ^ ^^^Rn^ I I "^^  
^ " ^ ^ P f ^ f^?M[ ^ , ^ f ^ ^ f^ei5 ^Tf% I 
Tprer ^T^ "^ 3 T q ^ a r e i ^ , • ^ f i R irer ^ ^ J ? F T I I^ '> 
"ER "^ afiPT f^>5T WT^ , cTT^^fft^ ^5Fr^ I 
"ER T^Tcfr eft WT^ ^ r ^ , TTRTT ^ f ^N^ f^^ T^ ^T^T^ i l^ '^ ' 
"ER ^ ^ ^ -cilNjcTl , TR^  :^ -ER ^ ^ T ^ ^ ^ ^ I 
5 ^fPFT ^ fF^ , ^ ^nfr i^ef^ ^ 3tTT ^ j^f^ti^ 
7 ^fFFT ^fF'fr , ^ ^rrfr qcT^ c^ 3W ^ 1^Rot 
^?n^-30 
^frR#[-31 
^BT^-32 
^^R^-33 
^TR^-39 
^fTR^-60 
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3Tf5^oijRh:1 ^ ^ ^ t cT -^^ 3 T 4 ^ l5^1^Fr ^ ^jof -^<I^M ^ ^ f^TRf y - ^ ^ d ^f^^cTT 
t I 3TrE2TT^ ^ ^ ^ ^ ^ # ? [ ^ 4 l c H f l p f ^ 7m f ^ F W ^£f5^ ^ vSHcbl ^EfTT^ 
^ SRTcfer ^ d')Rh47 uflcJH If^t TTcf? TJ^FcT " ^ 1 ^ ^T^PT ^ f ? ^ ^ ^TPTZT ^ 
^TPTTf^T^ o l j r ^ x ^ ?^5T ^xisJi'cJoH c^^d l t I ^ f f ^ 3T9ft ^ " ^ ^ ^ ^JRir dY ?td" cf^ 
TTT^TT ^ ^ 1 ^ ^ f^^ Tc2T ^ ^ ^ n f t f c q ^ 3T9f cT^^ f I ? T ^ ^ ^ T r f t c ^ ^ t ^ 
vjf lcjd " ^ ^ g ^ R ^ ^ ftTRT y ^ T ^ -Ef?^ ^ o L l f ^ 3 f t? x H H M ? [ F R N R T ^ 3 T ^ ^ 
cb-vilcl ^ 3 T P t ^ "Ef?t M ^ - ^ f ^ NlK-dl f ^ ^ a r ? r ^ l U ^ C J H E^fTI HiHx-xll 3 T F P ^ 
vjTlc|-i ^ t I u? |q - | ^gfcRT ^ t c ^ f ^ H ei lRbcb u^cJH 3 f t? STTEZntcH^ ^^ff^R 
^ ?TTP5RT ^ ^STFTcTT f c R t f i f ! •^^ff^R f f e " ^ ^ ? R K ? r t c iRhH ^t^TT? 
3 T I ^ l f ? H c b ^ d lRbc l ^ ^ ^ 3 f t? d1Rh47 ^ 3TraiJ)f?Hcb "£CT a j N ^ i j c h t I ' ^ T R c ^ 
?TTf tc^T^ % R T ^ ^T?- ^ j ^ 5 ^ ^ K c T l i l ?TTf%c^ ^ 3Trf^ ^sff? ^ ^ R ^ l ^ ^ c f t 
t I 
-^H^ cfTfsr "qprq "^ T?T ^ ^[^ ^ ?TRpcr ^ ^TF CJO^HI cfr ? T ^ FT 
-"JHcbdl t 1 % vdHchl ^ a ^ ? n f % c ^ ?^Fn" ^ 9TT VJ?|CJH 3 ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j f ^ s f t ? 
\i-i-]dp\ 3 f t i ^ [ f ^ ^ ?j^ 5Fr?treraT STTSTT? "^^f^ ^ ^ ?n1%c^ TcfyR ^FTT f ^ ^ i 
? T r f t c ^ ^ 3T^rT: •q'ST q ? F^T ^ ? [ 3q?2TFT ^ f e m i ? £^f5? ^ , 3 M ? H 3 T T T ^ 3TeZTFT 
i f ?Ter ^ f ^ W T ^ •^TH ^ - iHl f^R^ch J^c^MlcbH ^ '^^To^ ^ W T ^ ^ ^ ! ? ^ ^T? 
mm - STSener 
"^fPcT MHMc l^xH cm cf^ ToST iHlfiHoMcb ^?R^EPTT" 
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1 . ^T^rT qlRTT ^m cFT ct^ Tcgr THlfe^frejcb TH'XI^HI : -
'Hivirilii xHifBoM Ri-vn ^ ' f r r f ^ ^ "?T^ ^mcZf "^R xf^f^^^^ •}% 
E^FTcJT ^m=5r ^ "EfTTczr ^ N[-<:I^ M ^^ FT Ri^-^n fcrfcTEr n^^? ^ f^r?^ ^rprr 11 
"?T^ 3Ta-t 3 f k ?TS? TT^ ars-t ^ ^ ^ ^ fHR?r T ? ^ " ^ 3TTeTR H H c t , ^ 
r^jj,uiiiici ^ . ^ TT? ycbi^i ^ M r i ITT -Efj^ -g- "Yfs^ Pitdi crrefr cfr[ ct^s-ii t 
' 3 l l c ^ R l ^ q ? ^ , " ?T^^^^n#^ x H H - ^ r ^ ^ TfrRTHT ^?J5f ^ "?F? 3 f R 3 T 4 WJ 
Nt^j'HlRch ^ F ^ ^ ^FcTT t I 3T?!T:rcr ^CTST " ^ T ^ f % ^ '^f^ "^ -d-^dr^ P | t d l d l ^^^RT 
y ^ f ^ FT :^srR?r t ! i^|GcHy.'ic||41 ^ZTNFfq ^ fxT ' ^ • J M ^ " ^ ^?T^ ^3fk 3T&-t ^ 
f ^5^^3TFT ctTTFTTF ^ " ? T ^ ^ ^ Si fc lRckl •Sf^ Toq- ^ f % ^ f^^tqcTTStr ^FT B c ^ ^ 
(cfj) -q^nfr ^Hlf^r iJ tcpgrr ^ i ^M-^ i l - -EFToST Tfrtn^TT - •go 4 
( ^ ) 3 f K ^RslkJ - cift^'lRxl v j f i R d - 1 / 9 6 
2 cj741>d "Ef^ f R-cIN £TNT — TJo — 273 
3 cMoLjMcbK ^ - 1 / 1 / 1 , 2 , 3 
4 cblciJMchK - 2 / 1 / 
5 cifb'lRl-d ^ R l d - 1 / 6 / 
203 
TlFrcTtJ^ TTf^ im" HJ-Hd cF?r t — "d^cTlbri ^l<sc;|yfr ^ f r yTTcnTers^ g ^ 
cbcliRr:" - 3Ts;itcr ? T ^ sfr^ sr^-t "^ fn" CJF ^ H ^ ^ d ^ ^ ufr " ^ "^rflcT FT 3f t^ TJCTT 
3TefEf?R NHfBd' FT TTS-TT "^f^ c^dc^-K "^ ^FTce ^ FT, cf^ lcZT cb^H ld l t I 
3Tf^f^f?m M-<ic|cil 3^W|i|l(2) ^ ^vHcbl ^ 3T^^?T?T^ 1 % ^ t 1 •^?TT^T ^ ^JT^ ' ^ , 
•CR 3 n ^ ^ ^ f ^ ^ R^cHl^T ^ f e R ^ t f ^ '^^Tc^ -^{^ " ^ YJ^ W^ ^ ^ 
FT xHcbdl I 
c]9^HI t f ^ c l W ^ m ^ : ^TTT ^ ^ T^TTcrr t 1 % •Ef^ TciT ^ ^ f ^ T ^ ^ f R ^ ^ • ^ 
3TraT 1 ? ^ T ^ ^PT^ t 1 % "^T?TcJT ^ 3^>Hct7l 3 T 4 f i^F^ FtcTT t I 
t I •*TF[F, ^3^-^T^. W?[Z, s f R " ^ ^ 3TTf^ ^ ^ d ' c b N ^ ^ ^ ^ ^ f^ZTT t | cfPFT 
3fR ^gHg^ -mr^ "^ frfcr TTI^ - XH1-<4 CTT^ 11 -EgcTeT cifb'iRhi -Ef^ t f r ^F^T^ ^^ f^  
2 (•^ f?) %Tf -EF^ -^ ^PToqr^^TRPT " ^ "SfTFZT MR'^HItll fto^geT RldcTl —vjj^dcTl 
t - "3q^Wr T P J ^ NHId'chl^fl ^ "?T6^Ta-ft dp\cHH" I 
( ^ ) fcmrTaff ^ 3 7 ^ ^ n?TFT N S ^ -MJ^Tr^tjui :^ _ "TjuTTeRTR Trf tc f t '^T^^T^ft 
(^) •ETFT •*T5: 'c^ cIM'^Hdld'c^oK ^Rsli^ - 1 / 2 
2 0 4 
f^5Tc27 F^TT 3lPt<-ll4-' l 3PT Hlde l t I " ^ 3 1 ^ S I N l i T i ^ "Sf?TcZT ^ ^ ^ H c ^ K 'cf^ 
^ N d - P d , •t'c^^HI cTxET Sfr? f l e r r cTc^ I 1 % ^ R ^ M ^ ^ f ^ ?Tx^ ^ ^^TFc^ 
f ^ - ^ t f ? f ? ^ ^ •HTcT - d r ^ c j ^ l " ^ cbeMdl ^ 3 i | c | ^ i | ch NHH^d l t eft " ^ 
- ^ t cfF m ^ i^'chHD t I ^ J ^ -SfJTcZf ^CT cjiNi-dRch 1^HC:)NSM ^ P T ^ ^ T ^ FrcTT I 
3Tfi^oLiRxi FT I j nR -< f^Fprnrrr ^ ^ ^mcJi "^ =^F5Rfrq ^^ vfwm - ^ M * ^ ^ 
"^ fTFT t 1% " ^ cfTTcST "^ fef>? I ? ^ , ^ , " ^ , SId'+'N 3TTf^  WTgJ f^TtTT^ "^ f^T 
ST^STT ^T#r FTerr I f ^ R F T S l l rHc^ l '^ f^cZf a f t ^ 3Tf^f4^EpfrJT 3 T F P ^ ^ [ ^ ^ J ^ a R ^ 
FtcTT t 1 fuRT^J?r 3 T 3 l ^ cfR Xjpg ^cPT F t ^ 3 ^ t 3f tY ^ c F T ^ cT^ ^^ T^^  F t u n % 
t I ^TcT cbR l4 t ^ ^ C T ^ " ^ TT^STT ^ cbxHlcTl i R ^ ufpfT x j | ( ^ i ^ | vdHct^ 
cTFtr TT Tjuy 5HelcbN "E?^, - ^ 3 T T R f c r f c l ^ ^ ^ m ^ " ^ ^TT^T 3TFTTcnRt -^ ^^tuT 
c ] 9 ^ ^ c42T 1 1 ^HHchl 3Ta.t ^TF ^ t f t t I f ^ ? ^ 1 ^ •2f^ Tc27 ^ ^ ? T T ^ F 1 % ^ ^T^f 
t I ^^rar eft ^HF t f % ^ ^ t t ? I " d r ^ ' ^ i f f 3Te^Rrr ^ f s m t f e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3T^-9-Tfrr ^ ^ "Sf^ r Wf^t^ft ^ l ^ d e i l t I ^ ^ ^ T ^ cbfc ld l ^ ^ c R ^^ :g ^ ^ f f F ^ 
•g^^R xH,HHI ^ ^ r m i H H ^Fe f t t I e f r % ^ ^f^f^Uft ^ c b R d I <^\{A-\ ^ ^T^TR 
chRjH TT^ l ^ R ^ ? ^ cZTS^ t ^ 3TeR?Rt ^ I ^ WTeT ^ ^T f t I ^ ^ ^ ^ f ^R F^T cbR i l ' l 
"Ef^ t " ^ ^ f ^ p t r ^ f c m i R H d ^ f R >Hch<rl t I — d i R h c h 3 f R 3n^2TTf^=f^ | d i R b c b 
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^ f ^ ^ ^ ^f5#rt f ^ T ^ ^Ef^c^ YTTFpf ^ crMcT ^ , " ^ 3 f f ^ 3T^ra7R 3TTf^ ^ 
aTTTcrr FTtft 11 ancm' sfr^ M^^HICHI ^ M ^ ^F^pefr ^ •HNH41 si^^ijfcmt " ^ 
3Tfi^ci |Rk1 € r ^ J ^ "^ mcZT ^ l ^ m n ^ ! ^ ^ CZTPKT ^¥c?r t I TFxT ^ £ f ^ q p T ^ cTRT 
T F T T "SfTtcT r fpnT "^T?T " ^ "£CTc2T "£CT ^FPTT "SMC2T " ^ ^ ^ y fePTpf t W^ 
T j e ^ r r a ^ " £ f 5 ^ ^ feTT:^  ^ ^ ^ ^ T:^ TJ^ TSf^ T ^^^PTratT '^ W[c^ ^ f ^ -ejyt ^^SRT 
1 . g^^ TT ^Pft ?FPT ?ra" ^ 7cPTT3# ^ ^ ^ T ^ M : -
3 T ^ ^fPvT 1^4 -H^frT c^Ri^' l c}^ ? N ? ^PtT TPTTT " ^ T ^ "E^ ^ f F ^ •^ 
3T5»3frr ^ s d ^ o u R x l • ^ f e R ^H?uT T^TEZR ^PT^fr? 3TFfr I ' ^ chKU| % t % 
^?^PTT3tf " ^ ^^ f?TcJT M^!+^>il "^^ R h - ^ ' ^ r f r R p f r W^ ^•^c^,^ ^ ^ H l ^2Rc^ ^?TFT 
^-^^-il '^J^ T T R ^ s-ft, ^ 5 ^ P l f ^ x l d f r •^-idp] YT^ Tn^FTT " ^ T ? ^ - ^ -^f^Tcq 
•^Tf^Per " ^ ^ ^ t I cf^sTR 3TTf^ ( 3 T ^ ^ P r f t ^ '^TR^, ^ T ^ , " ^ ^ ^ c^ ^ f ^ ^ S f i p f t 
3Tf?^ciiRxi cf^ r -Emc^ ^ ^^ "£t^  STTETR f ^ ^ i TTFR " ^ T^PTrafr " ^ t ^ ^ ^^^t^ 
^tcTT t ^^dp\ TSPTT^ ^ T R ^ , ^Tsr^, ^ ? M r ^ MRMICT I ^ ^ q ^ f ^ eft ' ^ ^ T ^ 
e iRhH ^ r M t ^ ra r? ^ v idch i " ^ m ^ - ^ d ^ l ^ ^HRT v i -^ ! ' - ^ 3 T T T ^ 3 T f ^ o q | > d " ^ 
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f ^ 3TMR 'sUmi I ^FFTT ^ ^ F ^ ^PT^T CTRT • ^ ^^xPfTSfr c^ ^ntr ^ ^HH^H -
>HH^I^ ^ f ^ ¥ ^ ^TR#r 3ft^ ^T^T^ - ^ ^ f p ^ ^ TTFT^ '^ ^^PTT ^^HK ^ 
=?TFtfr vdM^^I y'CrpT f^^ TcJT ^ f ^ t I ^^TTaT afK' t ^ F ^ ^HH^cim ^ 
^>HcM U-MVI f ^ f ? ^ t vd-^'l^ ^TPT CJTPT ^ 3 T ^ WTcTT " ^ viM^^llrH4> ^ ry - ^ 
" ^ MRkl-M'l ^ f^?FT t ^ 3 % ^ T R ^ cb^c+,-^ M^cbKI | 
^^pTC( m^ Tf 1368 NHiRsjijI' t , ufT 51 3T7fr ^ f^mrf^rff 11 
r^sHchi S T 4 t cf^ oLiRxl t ^RT^ " ^ •g^^m" 3FP% OTRaY ^  ' ^ ^ ^ (^n^-^TTclTF) 
SPT^ f^ ltxLi^ j csfk V H H I - ^ V J U ' I ^ <Ndli|l " ^ 3T^% f^^ S-FT " ^ MR-^ldl Vc[ H ^ T I I 
T^ 'Erqt f^ftcT ^ ^ t e f ^ c^u^m ^ Tc|T5»fcT ?T2zr cfjy M R I M I C H ^EfR^ c^ fen? 
uffeFER TTR" "Sf^T ^ '^ fTISfT' "^^ '^ ^STTI^TCT 1 % ^ "t I ^3-^1-^ "Ef^ BT t " ^ 
j^:^TcTT ^ NHIt^ dJ gTRT 3FT^ TTTF 'HiJ^gR " ^ ^ f f^ lT ^ T ^ ^f^Y ^^Ten" t ^TRr^ 3 f R 
TRc^ ZfTt ^JTFPTT^ ^=r^ FT W7^ T R ^ ?^TFv3T f % ^ ^ e f l ^ F t ^ ^ f T l ^ l ^ ^fcRf^T 
^ crm ^ f%gcPT ^-^J^^TCTCT ^FR?T ^ ^ ^ I ^ arw 3JICIHIHH ^ "^?TT ^ g^frr 
1 W^lR|ct7 f t ^ -EfTt?!, YFT ^EP^ cFrt, TJo 1310 
2 0 7 
V J I I C H - V ^ ^ ^ f g r f " ^ ^ 1 NHIt)KU| Tjfir:^^ ^ ^ ^ t n ^ g^fvT '^^U " ^ ^ ^ 
f^r^Tr:?Pf •^fra^^ TTF^ '^VJ\J1<^ ^ ^TTT ^ H « ^ l R d c;|c^<4-Mld ' ^ T P f t ' cTT^ 
xHlRsJij'l ^ 3FT f^mr^JPT t R Z f f ^ -rpfr^cTT ^ 5 ^ ^ f § m N cfr?% f i 7 
^ ^ f^r^ ^^ rcR t^ mrr i ^?TF^ P I ^M c^iRi^di ^i^rri 
% T ^ -ET^^ ^T^ - ^?r^ TteTTI xHcbd ^g l^xT "E f^ ^ ^ ^ ^ e T T I 
f t ^ ^?^TST enr r , T T ^ >H|ci2C^IMH, ^ o 1 5 3 / 3 6 
208 
^F?^?fr t I 3TCT: a t q f^mruPT u f l c n ^^cPTT ^ # fcrf^Fq SFT f I f^PcT "^f^ q f ^ R 
"^ TTT >l<il-i,'^Rl " ^ 3TMR" TCR 3PTt "^R ^?<r?rqR5^ " S f ^ ^ 3TTTTr f^P^t^ " ^ f , 
? ^ feT? ^3^irf^ F^ 3Fr " ^ TTRT 1^Pt^ "?T^ u f W f ^ ^ t I 
g^rW? 3ft7 M H ^ ^ I T H WT T^PTT THTf<^ lT! : -
TTTT •EfrfcT XTRtT -qr^ ^ 3FJT ^ T ^ " ^ cR?' 3 R ^ ^ERCJT ^ TR> 
^ Y[^ ^ v3T2-t - ^ d H I ^ xHH^dl BYTTT R I ^ H ' I ^ TFfT ^T l f t c^ ^ ^ H ^ 
-^f^ 3T9ir t S r f ^ ^ =^=fR" I T I ^ ^ ? T f ^ 3HMRf^d t ^FFR?T 5TPT R 5 I H " ^Wt 
g r ^ f r Wf^ FteTT t 3 f l ^ ^ ? ^ ^ P l f ^ d ^?cTT t I f^RFf^ ' " ^ T ^ " ^ Y f f ^ ^ 
^ ^ ^ WPT fePTT ^3^T^ fcH? ^ ^ ' ^ GrffTcT ^ ^ ^ ^FeTT I ^ ^ f ^ "?T^ ^ 
? [ ^ ^Sf^^^TT^ t I vrFKT # ^ T ^ cZTTWt " ^ ^ ^ Tfs^ ^ fT ^TEnf^T^R" "?Tf^ 
^ R 4 W ^ T ^ t I eflRhch oflY MKeTlRbcb " ^ t ^ #r " f f e ^ ^ ^xHcbl H^xlcj t | 
t I ^ ^ -^^ ^ - q ^ -^T^ -EfTT 31^2RPT ' ^ \3T>XJKU| T f ^ ^ -EfTf SlRsJd Weft "ER 
Srf^RTfr W ^ " ^ t I W^ •?TR=5r ^ -i^ ' ?T^ ' ^ 37?^T^ T ^ ^ T ^ f^ZTT ^nTfT t I 
^ ^3fRft t f ^ vSNHcbl 3TRT^ vi>Hct^  ^ F F J ^ 3TRR ^jqf^TcT ^ l " ^ JfRTT t cTS-TT 
209 
3 T ^ ^ 3T4tce wrrat w[ ^fr^rw^ V H ^ K H WF XH^CHCII ^gcj^ w ^ •^CTT 11 SIRSICH 
5TFT W^ T^el TC^  WWFT^ W T ^ ^ ^ ^ W^ 3TT^^ ""?T^" €t cff t 1" '^^  
-^mr -^jw^ ^ ^ffe ^ ""?T^" 3TaT^ ^ Pif^ci Frar 11 3Ta-"R w # 
W>BT vJIT •^HW^TTT t ufT SR" (^=7^) ^ FT I ^ ^ f e R ufFT ? T ^ W t^ WW W^W f^PTT 
t W ^ 3TaT? W^ T T ^ WW WcTFTT t I 
STST? WW T T ^ NK'HIcl'l^eCfTrrT ^ " ^ d I 
• ^ m w r ^ ^cjcbsj'l f c T ^ W>4 xHfild I 1^^^  
arar? W5t vjincbv! fr ?^TW ^ g ^ nHHiki F T ^ -^m f^ferpr f^^ ^ r j^ 11 
chci'mPifc|< i{ W?W ^ fim t 1% " ^ ^ 3TaT? ^ WW t o fR ^qF 3TaT^ fT T ^ WW 
t " 3TcT ^ IT 3T5T7 W^ vjlHcbvi t ^ T H ^ 1 % ^ W t^ STTW^^ TW r^lT F t ^ t ^ 3 ^ ^^ 
m^ FT ^Jnc!T t I 
^d^ciiiff^ WW T^TT^TST^ ^T?^ I 
^Jd^cliJfR- fncWT ^ ^Tf^xTEjfcr n^PTcTcT I 1^ "^  
^Tt^ • ? T r ^ ^ ^ ?T6^ WW W^ W ^ ^TFxW f^^ ^TFTT t I ^TTH" ^ ^ 
•<HHl(t:iMI< ^ ^^?W^ W5T cjMcb WcTFTT ^^ FTT t '?ff^ WmW? W T^W l'""^  aTTWFt 
^TW5^ ^ WW ^^ ^^ T •»^T^ ^ "?T^ WW W r^ f?r?W TT <3Tf^c|<qOd Tfpfr t 1^ )^ 
? r ^ ^ ?TTeiT t , "?T^ # r ^ g ^ t 3 f f ^ -?T^ f r ^ ^TPT FTcTT t I T [ ^ f t "?T^ 
1 W>#? cfTjcZr -^^yCf^ Hvjfl^! ^ ^ H < , t jo 86 
2 afrcT^ "ITTW^ f^fTcTT 3TEZTFT 8 ^eftW? 3 
3 cbdlMp|ti< - 1 / 2 / 1 6 
4 MldvJld '^\^ ' ^ — 1 / 2 5 
5 wwgj5r T[3p^ •»Trc2T — 1 / 3 / 2 8 
210 
?^rT?n" t I ^TRl?f 3TT^f^T^ ^ Y T ^ -Ef^T ^ TF^ ^ ^ WTcff t 3fr? T ? ^ ^ fS-TFT ^?^ ^ T ^ 
^ ^ ^ ^?^TPf q ^ ^ -^f^ 3T2ir ^ F T ^ feRTT uTTrTT t I 
srar? ? T ^ ^ T ^ ^^TT^ vdcM-i • H ? ^ t aff^ •==iT^  f t T T ^ ^ ^ 
m f ^ ^ f ^ ^ cTTeft ^ iRx l ^ ^IcqlrT ? t ^ TT? 3WPT ^ ^ ?^FcTT I ^ ^ ¥ T f ^ ^ 
uTFJcT ^Epr?^ ^ feTT? 41 Rldp f^pTU^ 'Sf^ 5TFT ^•<H|c|^<L|ch t I '^^, R ^ l d l , 
^ ^ • ^ ^ P T ^ "^TcZf ^ - q -Effr TTf^'^rR=n "ffYo ^ u f T Y H,F^^"^ ^ ^ ^'^'R 
^ F v ^ ? ^ f ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ T t 1 3TYY ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ P T Y ^ ^ ^ 3 T Y ^ T ^ T 
^f^m T5rr5'-];fcf ytir^T TTCTY ^ Y ^ ^ ^ ("?T^-^) ^ F T ^ ^ T t i "^T^"? ^ T 
1 J|l^!^c||^, -go 8 
2 45 41>^  "Ef^  'dpTUJf ^?rq, Hvjfl\! i j_^H<, '^o 87 
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^T7 f | " 0 ) 
5TPT I STCT: ? " R ^ •Sf^ T •*-ft STS-f ^3TT T^^ PT I ^ f ^ ^ TJ-S-T 3 T T T 1 ' ^ ^ Y ^ H T ^ 
^T? f s r tY ^Ta-T cTS-n ^ -?T ^ i f tc -JT ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^fcT^-^T ¥ ? 7 ^ ^ ^ T ^ 
^ t I 3Tcr- ^ ^ ^ cT-pft ^T ^FT -^rs-^ = ^ ^ ^ = ^ ^ ^ t 1 "^' 
^T^-^ ^ ^-^ T:[f^rnf^\^ -c^ ^T2>T ^ f ^ ^-?T'r ^ ^ ^ " ^ 
^ ^ ^ f^eT?ft t I 3TS--R 3Tt^ ^T^'^ ^ •^TTf^T^ ^ c T ^ T ' ^ 3TT£-rR q ^ 
^xTT ^ F T '5TT ^ ^ T T T t I ^TT ¥ ^ " R TT^T^ ^ ^ C T Y " ^ T CTF "EIP^ TCZI ^ T T t 
^^fR'cfr ^ ^ STTTfr t I 
2. f t ^ ^ i l fBc^ "SF^, • f l ^ K c h - ? J t ^ cFft ^ c ^ l R , •go 807 
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3Tff|oLHI -J^ ^ 1 ^ nf r r fecT f^f^^ t I ^ r f t cbKU| f f% ^ ^ r ^ -EFT^ ^ TT^ 3 tR 
d i r ^ c b xjHrcblvTl ^ v i - ^ K - i ^ R ' ^ >HMI^!^I ^ ^TFTT t I 
^ m ^ • ^ Ri^'mdi y^P^ ^ ^rf 11 ^ J ^ n^f^N F^TCJT ^TT?^ ^ Y ^ •^ i^ r m^ 
T^Rf^T TfFTT ^TqT t I "iRcT gf% "^Tft ^^ ?TT " ^ cbRxJd GTS-t: McJc^rj/'^'^ ^^ ^fR 
^mcZT ^ - ^ cfTTcZr ^ • ^ ^ ^ 3lPlc| |4r l l ^"Sf^ "Ef^  t I cjM^KJtRT '^ T f ^ t ^ " ^ 
• ^ ^ n ^ 3 T f ^ g^FT ^ • ^ "c[Ft^TCPT y ^ l ^ - ^ R ^ ^ ^ T ^ vjflRlclH"^^) "£f^ "^ TR 
^ ^ fcr^ "^f5^ t t % M R M C ^ cbR i l l ^ c||fi3|-Ml ^ V ^ 3 T T R C1ICM4 • ^ 3Tem"Hf5l^ 
1 ^TT^ YTW^ - 3To 6 
2 3 t f ^ ^[^RT - 3 3 7 / 3 3 
3 t c j ^ i d W - 221 
4 ^ d c b K fR^ — 1 / 1 
5. HHlfBril ^ ^ — 1 / 3 
6. •^ TFT •HciM4--^K — 1 / 2 
7 ^TR^Rfr "^f^T^^ •»R^ - 2 / 2 
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^Tfc^ 3 f e ?TRT 7?r : -
^FPTT C F ^ T T F R "^TFT Wf^ T 7 ^ a^ "^ f^ fcT WT? ^ \ ^Hct^l ' v r f ^ 
^ R f ^ T H ^ I ?nRT •^^^ sfP? i ^ r l ^ ^?^ " ^ NHH-tr ^ TTTT • ^^ t l i-'RcT ^ ^ 
^ Y ^ ^ r f t TFTT t I f ^ 5 ^ ^ ch-g-Mldld T T T ^ ^ R ^ ^ NHCJTMR 1^ f%^ 
TTFPT c^ cfnm ^ " i T t ^ -iTT^^ ^ST^ T^T? ^gffe : -
'^t'rf^ mERT ^3T^ ^HTcT^gfe: T R R x j K ^ E f ^ ^ F ^ ^HH^ ' H f ^ 
•£^ • ' T f ^ > H H ' ^ TT^ f ^ f:^ t I • ^ ^ ^ Wch-K # I 
t zr? cZTRT ^ "^ FT c^feT # I 
2 •^TTT? - H f ^ - ^ - 16 
3 ^TN^ ' T f ^ - ^ - 17 
4 ^TR^ ^^rf^ - ^ - 18 
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^^ ^ ^TR ^ w t Tper nr<T 11 ^ 3 ^ -^f^ ^ MR^itii ^r r H^F^R "^ ^ t I 
^ % T j ^ f ^ TTTT TFTc[?T eJTPT ^ ^ ' ' ^ f ^ £^f?BT t I 
T f ^ ^ ^ ^ MR'^mi3ft ^ ^ CTT^ cfTT ^ •^f^ ^m ^ '^f^wf 
•ETtRcT f^f^qj t • '^rf^ " ^ a ^ ^ 3 1 ^ ^ T ^ ^ cR?- ^ fT^ ^f5ft T T P R "^TTT TT^ 
^TR^ "£f?T r^gcT 3^ f^ ra=? y^ HFT TT^ 11 vd-^1^ a r q ^ cnf^RTt ^ ' H K 4 1 • n f ^ ^ 
^ f R ^ i^r^T ^ ^ cTx^ "^ f^  f r 3TMR ^ R ^fR vjflcjH Tf yc^^^Y^ -^ ^ t R ^TiTTR 
FRft t l 
•^ ?FTT •^ Ff^ r TTPTT ^RT ^t=ff^ -^clHI cfTT ^ ^ ^TFT ^rlW^fR TJTT 
• ^ ^ ^ J^TT -'Hcbdl t I 
1. y i lT^e^ • H f ^ ^ - 1 / 1 / 1 
2. Tfi'crr TT^r XTFTPJUT ^^ f^  •HT^ 7 cjf 3TE2TRT 1 / ^ d W 
3. ^sfrflR" ^l|J|c|d ^fSf^^ 3 -3? 25 ?^ f t ^ 32-33 
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TTPW "£f^  M " ^ ^nr^ , M t "^rr M r i 
M r ^j? '^ ^^ TT M •'TT", M r amrf sfcnt 11 '^' 
M r J^TT R\ldl ^ •^ JTH' A M r TJFTCT vjlJld RjtJNI I 
M eT^ Tjfr iTH T^cfr A M r ^FT^ ^ ^ H \ I I^ ^^  
"H^TT • ^ ^ M=TTT "^ TfT cfft mcr ^gfe f^^rr TTcT M "^ fJT ^^ Tq 'M'1cb>i 
eTlR^ch 3n"5f?^^ "^ nfcT •^ f^r^ r^  ^ ^J^RMCTT ^ atR ctr ^^ Jnrrr t f^nRr CIF 
uflcjH A MxHRd ? W ? TT^ tcr?T^ vj^ cjd fMr f^^  f M W ^^f^dt 11 
ffnT "^ f^  MTTT crr^ 3iMr "Hf^ VJT^ •^ TFT ^ j fe " ^ ^sfr^ R ^ 
cfr^ tfTcf J^PTcT ^ F ^ ^erWr ^ tcTI 
T^RTT ^fMr STR^, F ^ T^oT -^^^^^ " ^ I l^ '^  
FfT ^f^ ^ TfrcT ^ , FfRT ATTT ^ ^ T ^ I 
^ ^TT^^ ^ - ^ FRRT, ?^FT ^ F ^ ^ I 1^ "' 
•4Tf^ - ,H1'<4 A MTTT "^RT f^RT •'TIcJ- ^ g f e ^ 3 tR vi-H,^ F r ^ t 
3qk RiixHcbi ^3ft^ r^  A y^TR «^^HI ^^rr?^ t ^ 3 ^ MrtirrfAEf? STT^TR M r ^ n F f r 
t "^J^ Sr^^TN j^ffcPT Tf M N H H I ^ ^ FTCTTI "£r ^^ f5F^  t -
M ^tcT ^ ^ e i u | | , ^ H,^ii'bel ^ T^TcT I 
'3p% q p r q # ^ ^ , ^ ^ f ^ ^ FTST I 1^ '^  
1 
2 
3 
4 
5 
M f T T cTTcrfr, M " ^ 3qTT ^ f ^ p M 
qpTTT " ^ ^ , M "^ 3T^ ^ f%^ 
M r q cn^, M ^ 3T^ M f^ rro^ 
ypTq ^n^, M -s^  3Fr ^ fAM 
^ ? T r ^ - 4 
^TK^ - 5 
^FTT^ - 9 
^HT^ - 10 
^BKlt - 1 5 
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i ^ T79T ^ ^T^cpf t , ^ j f f^ ^ ¥ ^ ^ ^ I 
^ TTRq cbli)-^ ^ , c ^ ^YT ^ t ^ ^tcT I 1^ '^ 
tfRtr cTRT cf?r •Hf^ ifr f ^ r ^ •'^rf^ 11 ^JR^ f ^ r ^ >^TRfvr ^ 
11 ^ "^rm ^v?R ^ fTR ^ ^rfr fcr^mcrr C^TR ^CT NHMN^MH TTR^ 11 ^TR ^ 
^£R arreTf^R "SRcft t l ^ ^ r ^ "?T?r f T R 3 f k SZTR •^ ftRT • ^ TTE^  HHcb>i xr?T% 
f I c j ^ eZTR R ) ^ H 5 r R ^ NI-4147K ^ ^ ^ ? ^ 1 TTFm 5TR ^ T I R ' ^ ' H f ^ ^ 
f^TRT ^^RrRra" ^ J ^ •§!? 37TT^ " H f ^ xHltJ-il 'Hf^ T f^SRnq" f^erfRcT '^f^ %— 
^ Tjny efRT f ^ R ^ iFTcT, cn1% ^ Ry-liJl ^ ^ uR?r I 
S^TR 5TR cfT 1 ^ t , - ^ f^TcT^ ^ T l ^ I 
" ^ ^ 5TR • H f ^ NEJ^  3TRTT, ^ T R IJFT E T ^ ^^FT I 1^ ^^  
5TH # ^ v5TT^ i r r t ^ R ^ , f^TF3T f^T^^ t VJIIHH T R ^ | 
e^TR ^ f l ^ ^ m ^ y ^ ^ • ^ , tfppT ^ 5^?^ 3T#?t I 1'^ ^ 
2 qwT c[F?r, •pR "H^  SR "q^ i^rM, • ^ n ^ - 19 
3 TTRTT cTFfr, WV^ ^ SFT ^ f^iWr, ^fTK^ - 18 
4 TTFTT m ^ , ^TR "^ 3R " ^ pR^ , ^TRfT - 2 
5 TTfRq- crrnfr, ^TR ^ 3 R -qfr f ^ R ^ , ^TRsfT - 5 
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?^FvT -Sf^ tfFPT ^?RT ^ ''^Tf^ -E^ f^yiT Tf f ^ f ^ -^rs: ^ f e Zf?r 
WT HI'MlcTld t I ^ 3 ^ 3 1 M H H "^^ ^ - ^ d - ^ "^ CT " ^ ^ '^fP^ TTPTT " ^ R T TTTZTT 
H^W ^ ^ f^T^ r ^ ^ ^ , qr^xT ^ 3T f^7eT ^ " ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ I l'"' 
3T f^?eT ^ t t r ^ "Sf^T dld- l4 ^^ P^TT ^MlrMcb WHTT "^^ f ^ R T R ^ t I 'TFIT ^^TqiefT^ 
3n^TR f^cHdl t I 
3ft? ciiiRxic^. prffrRft "s^  3TTsrR w^ x[c^ '^^ m^ ^gfe w^ P\H\^\ <t><cr> yi-^dpi 
PTTR f % ^ f ^ OMRT) 3ffY xHHM ^ TER^T cijRHdvcJ £^f5T RcblxH ^ f^^ ^cft t I 
? P ^ c ^ Ttf^ TTT "^ITT 'TFTei uflclH Tf R l [ ^ ^ 3T^R^TT3tr '^ m" ^^-ll^T Rl^lcAt|U| 
uftcPT ^ f e cRT ^cTT^ t -
^ M c h ^ ^ ^leT ^ ^ a t ^ , cR^T^ t^RTcT R lM^d I 
f c R ^ WT\ ^WTT ^ ^ , TTFnr ^ f ^ ? ? ^ Tfr?f I |('^ 
TTPTcT ifRT Tf 3 ^ ^ c H -Ef5t pRcT ^ ^ d l t ? T ^ •s??!^  x fpW cTRT 
1 ^PTTT "enT^, I T R "£^ 3F1" ^ f % ^ , ^?TT^ - 9 
2 tfpTT^ :s[rofr^  j ^ ^ 3FT ^ f ^pM, ^TRfr - 27 
3 ^RT^ cn-uft, 3TRTT o{mT ^ 3FT ^ f ^ R ^ , ? T T ^ — 1 
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vjIMl -c\\6^ % — 
%cr VR- ^jft^ - ^ •1T7 ^^PT, cTFfJT vJTTCT SFm'^T ^m^ I 
"ER: •Sfft 3Tfr ^ Ml^-Ml, V^H-II efPft T^TR I 
^ X^ ^ ^ »^TFr ^ g f e ^ M t t RHVHC^ IJfrcR 1^  vmR % ^T?c1" uflcJH ^ l=c:f'^^ 
cfTFT ^ I ? ^ T ^ ^ I ? ^ , I ? ^ efn-T ^ Tft I 
-^0% ^V^ c?R2T fi^R^ arrar • ^ "^rar ^ l^ eT e lMl i i l cflt^ I 1^") 
"^ f^ FT ? F ^ 3fr^ -^ fPT ^ " ^ , ^rrar ef^ t TTT^  1 
^ CFTT •H^ TH^ T^ xfRtT Mch^^ F ^ - ^ ^ t r s I 1^^^  
^ ?pr ^ T ^ xHHMI, f^pT ^f^ P^R^ T "^ ^ q i ^ ^3m" I 
^Mi^ctxl vjflcH ^ H ^ ^ ^ 3Tl%f^^lxT t f p W ^ • T T ^ ^ f e ^T^ F^T ^ ^ 
^ ' ^ f c m r r <?r? ^ ^ t I ^TFf ^^^Tef ^ J ^ qf^ ToJT t f % ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ R v ^ ^ f ^ 
<+><:<el xHcbd " ^ v5M^4v1 d J | d l t I 
1 Tcfprq cTFfr, u1|J|U|| ^ 3PT -Ef^  f % ^ , ^?TT^ - 12 
2 TTFTq" cn-oft, -£[3 ^ 3FT cf?r f ^ R ^ , ^FTRfT - 26 
3 q P W ^ n ^ ^ , cfR^T ^ SPT ^ f % ^ , ^ m ^ - 30 
4 TTRnr cntjfr, "dtRar ^ arrr ^ f^ R^^ T, ^ T R ^ - 31 
5 TTprq" cTPfr, ^Fn?t " ^ SPT ^ 1%M, T T R ^ - 23 
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-cpTczf zrr NHIIBC^ •^^'t> t^rcf5^ • ^ f ^R 3TmT^ ^ Rftiicid -HPT^ 
"?TRor -^ fTT f^FrW f?f5^ 11 •smc2T YTRF^T, "EfTTcif " ^ <-<\^^ • ^ feR ^HJ^ci, f^ r r r 
•^ x H 4 R R d t I "^ mcZT -^f^ x H H - ^ m ^ ^ FT?TT t sff^ ^ |c | ' | ^N c ^ "Epi^ ^ ^ft^TTstr 
^ ^=f^ s^fferr vfn •^Rnrr i ^ ^ ^ f^rr^ T '^P\c^ ^g fe cf^ t •^ -fr ? T R ^ ^ ^ - f e ^ ^ 
• ^ ^ ^ •^?5Tc^T "EF^  ^ "Sp^ TT ^ ^ -flcbdl I 
sFT ^ F ^ i4t ^FT^^ '^^ ^ t i % T^T^ FT "^RT # ^ ^fPxfr ^PT "^TS^ 
^rfrFTFfr "q^ • s i ^ "^ FTST -^dd l " ^ 3TIETR ^R ^fPd" "^ f^ fcT TTPTq" •^ITT ' ^ "^PTcZT " ^ 
3T^?TfreFT ^ P H | 
1. ^mar cffr T H I - ^ ^ ^^CPTT ^ ^ ^TTg f^rT cTrq" : -
" ^ ^?TFtEfKTT >3T4 ^ t I 3Ta-t £^PT ^Tf^ PET iTTcr ^ FTcTT t I •^ TRT 3fr? "HJ^J -^ 
^TT^n^ TjDT '^ 3PTP1TT feRTT J^HcTT t I ^^ U^PK f % ^ ifT ^ ^ ^ q^f5TcZT ^ 
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1 . ¥ K J I d t !M"n^dl : -
"EF^ fcT TTPTTT "^TTr ^ 3 7 q ^ THpTTSfT ^ f ^ fT^ UcfK ' ^ • ^H<^K ^ ^Tf^t^TcTT ' ^ 
3TT^3TFr FT ^rziT # I ^ 3 ^ !^|s<J|d x l H c ^ N \ddc^ ^Mcbl sflY ^JeTe cjiRnij'i 
37Tf^ ^ ^ f e j ) d FT^ t ) T^S^ TTTT -^H^^N ^T^ ^M^^^ W^ "^ ^rf?T 3 T f ^ ^ 
f%^ NFCTT 11 arf^ n^m" ^ j ^ ^ "^w^ ti f cK^ t f?f^  ^rf^ ^ f^cT " ? T ^ ^ ^ m ^ 
^ ^frsPTT FTrfr ?fr "Ef^T^ ^ ^^FTC^J^N ^fn xHHI^i^l ^?^m ^ FT VJ1I^J|| | ^?KTT -^t^sR 
^ E^?nc2T 4lHI>HI ^ F ^ •'TTcr ^ ^ ^ n^fJR ^ZR^ 1 % ^ t -
"d^-HId YRTTf%rcr ^l-^iy-t ^ j f ^ f^ r^ T^EPT TTRf? I I" 
•^HuTl^ldl 'SfTf xH-^K " ^ ^ ^ ^ f ^ d d l t , ^frir ^ ^fTR^ ^ TTPTq "^RT ^ ^ 3TaT? 
^ xHiy '^ich yrfTrr -Ef^  ^ f ^ -
3TCR m t 3T^ 5^  ent, 3m^ ^rjf^ XHMI^ I 
^ ^ •^f^\c^ -^ Y\^ 3ff^ 3^4 " ^ ^ "£f5t xiHuTiijdi t n ^ "^ Jncft 11 F ^ 
WTcT ^ c j f f ^ ^ u f lRdchK 47-rich ^ sT^ ^g^^Y ^ ^ ^ f ^ R ^ t I 
xHlfBoM'l • ' ^ ^ T fmr ^llfcHdl yfrlct^MxHYi 
1 TTPHT cfFft, 3TE?^ ^ 3 1 ^ ^ f ^ f M , TTRff - 15 
2 cIph'iRvl udRd - 1 / 9 6 
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3Ta-Tfrr YT^ 3fr^ 3Ta-t " ^ 1 ^ ' ^ SP^JTrfcrR^frT ^T l f t ? ^ ^f 3T^rf«^ 
\HltJHI TT^?^ cZTRcj^ r "E^ ^fn^T 3 7 ^ f^T^R" ^ ^ T ^ "^ f^ TcZf ^ ^?TF?|^TCTT " ^ aft " f f ^ 
" ^ ^M^ ^ T ^ ^ ^"^chl, T7 T^W - ^ ^ ^ g ^ •g^ TTTT I l^ '^  
3 . a idchl i ; T^cT TJ^ufl^dl : -
^ ld l«{1 c^ '^^ "^rrpT ^ f^ TeTT ' ^ ^ ^ ^ Idchd ^?T^ ^ T ^ ^TFc^ ^T^^frT ^30" 
uTPf ^^^cTT t 1^ ^^  ^xHc^l dlcM4 ^TF ' ^ t f ^ ^ "^H^ ^TF^ f^?Tc2T ^ GTCT^FRY ^ 
^ ra l ^T f r r ^ ^ Ficft aft I xHfBdlGtt of t^ viMp1tjc;'l ^ 3Tl^ran?T ^dRxl^l ^ 
^fcnrrfcT^ 3TeT f^7Rr " ^ ^ I^^ JT^TT TT^ vm^ft # i ^TF cfi Ft NH<+>di •§• i% ^srr ^FFRT 
cT^ vS^chl dlHcb^u] T^  ^ 3 ^ f I ; ; T T ^ "?TTT5f(') ^ ^ T ^ ^^J^ vdMIHI, NSMCI^, 
4lMcb C3ft^  ZITT^ ^TFT ^ dlcii|Mcbl>i1 Wl vbec^^ f ^ d d l t I 
cTFPT ^ f^RST t - •^ f^ TcJT TTTFI 3TeR?TRTcT I HH1<4 3TeRf^N I 3Taft?T 3TeT f^5T? ^ 
fclRlbcidl •^ •fr ^3ttfrT "^mc^ cb^d l r t l t cTarr - ^ j f ^ vHlci4 f^^ T # ^ f R ST^RTT? 
1 TTPTTT cJTTJft, Tprrr -E^ 3TTT •Sf^  f ^ l ^ , ^TR^T - 1 4 
2 f l ^ ^i\V^ ^i-ci^^ M'^ mf^ chH - TJo 358 
3 ^^TT^ "?rR=5f — 1 7 / 4 3 
4 chloLJIcliii — 2 / 1 
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t I cPTcZT ' ^ m^^ ^?^ f^TFT^ c^TT^  3 T f ^ ^ ^ T ^ ^ " i ^ 3TcR5T^ •^l^dl t^TET^ 
-dcii^^iurj -^ -HitijH •^ STeT^ m? zf^ T ^ j ^ '^r[c^ -^m yRiHM n m i ^^r^^ "^ MC^ T 
•^1-^4 TTPTT "E^  "EMC2T ^ q^Tse Rxicji^ - ^ 11 
^rpr ^ 3TmFfr ^ " ^ ^ f^^ czr ^ Tfmr ^ [ ^T^ •m^rr viMKM 
t |(^ ) C3TmT4 TTfre; " ^ ^T?" f^TcT TfT^ ^ r ^ f | vd-^ l^ T^ -^ Pt ^^^ ^ cpf -^^^ ^ 
^ 3 T ^ 47Ncb cTS-TT ^ ^ % SMeT f^ -a-TfrT ^ ^ 3 ^ m^ cTx^ R^rpTT t I Tpf f ^ NH'^^ I 
^ F^Tf^ pei" ^ •ifr T^TErFfr ^ ^H^ ^ 11 ^TRTT ^ sfr? T^FFT ^ ^ ^ ^yn" HFT 
t I 3TfT^ g^FT ^ -^{^r^on 19 cR? TTpTT " ^ t I >^TKJT ^ 28 ^yrff cf^ cbeMHI ^ 
1 3 T R ^ ^P?F1" — 3 4 5 / 2 
2 ^ R ^ ' J I d f ^ ^ - ^£f?T^ Mct^i^i, Tjo 16 
3 3 T 1 ^ q^FT - 3 6 / 1 4 
4 cjoi&LJM'cbK — ^ 3 / 1 / 1 , 2 
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^ yxHK T^-^ 31^vPrfcT 3TTerr t I Wm^ ^^T" ^ feTTT f^FT "^nnt -^fy\ wfm "^T^ 
^Jiwr S^TFTT efm" •^ TTT, i t ^ ^ CRI" ^ ^TR | 
Tj j fr ^SFfT ^ t #?r, ^ "^ cT^ -"IcJliJ I 
wrw\ R^ai^ ^HT^ ^ ^ qpT^ e r a ^ ^aPT 11<'> 
3#e[fcr "£^ ^ ^ T ^TPvT \RT "£^ vd cS'^H I c| cj, f | 
5. yrflcb^ : -
R # ^ Mc^frl c^K-dcl ^ W ^ yi -41^ t I 2irc|4, ^ f b l i | 1 ' ^ •^ ft S\^^ 
OTT^^nfriT^ R - M R 1 ^ 3T|^OMR1X1 ^ fefTJ M c f t ^ ^CT STT-^ T^ ^ t I f^g~R^^ 
W^t^ -^ TTTEZR ^ FP^ cfTcfr vi^ct^ STT^ZfTfrfT^ cPlRhH xHlf^c^ "E^ eRTcTeT ^T? 
1 TTPTO" cTFtr, VJ1|J|U|| C^ 3 t ^ ^ 1^ RT?r, ^ T T ^ - 1 
2 MI'HM clTDft, V71H|U|| -E^ GtT "£^ 1" t ^ R ^ , f^TRsft — 8 
3 TTPTTT ^TTofr, •^jsft uTfTT ^ 3FT c ^ t%T^, ^TRfT - 1 
4 f F ^ - 2 / 1 
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-^T^ •*TTcfr ^ 3Tm ytcT y^ f f ^ ^ s i m m i 11 TRT "^ f?fcr qt^ro ^^irr ^ ^mcsr 
^FrT " ^ ^ TTFT^ "^ TFT ' ^ f^m >Hlt^Hl NHIH|R>145 ^fF^pEft "^ ^ ^TRT 
^FT2T •'TT^Pn" ^ ^ ^ { ^ W ^ ^ R i ^ l 4 ' ^ M r I v3-^'l^ NHHiRHch ^fF^RT ^ " ^ ^ 
f^PT ^cftSfJY ?^?T ^TFNT feRn" t ^ viHcf^l •J^f^ mcFTT ^ ^ T ^ ^ ^ t TTPTTT ^ 
•^ I^TcPTT ^ 3 ^ W^ ^?mT ^ ^ cfr %c^ r ^ ^ i T T f ^ t ^ ^ "Wf^ ^ 1 TTPT^ 
^ m ^ f M f t ^ TTFTTT, F? "EFJfr ^ q ^ ^ i r t t 11 '^^  
RHHcfi 3TKT 3TFT ^ , cT ^ ^ ^ ^ ^ " ^ I 
f^ TcTT ep^jfr m ^ c^, f%cT "^T^^ ^?T^ I l'^ ^ 
^pmfrr fRTT ^nfr ^ w^Tf ^ crxjf^  f^Tzn qfcr ?I?TT ^ntr ^3^T^ ^ B M ^ ^ R y f f r ^ 
^ TT^ cTcrf f^TcT cf^ r, •JJefr ^ f^TTR I 
3TT3 ^ F ^ TfpTq " ^ , tfr " ^ RslvrlHd TTR I 1^ '^ 
1 qpT^ ^TF?r, •^^ ^ 3Fr ^ f ^ R ^ , ^ T R ^ - 17 
2. -cfFnT -STTofr, 1 T ^ c^ 3FT ^ f5RT?r, ^ H T ^ - 14 
3, -cfpTTT "erPft, ^ ^T[^ ^ c T ^ " ^ 3PT ^ I^R^, ^ T R ^ - 25 
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NFPTT ^^f^ TTFW "^r?T ^T^ "Sf^TcJT 3 n ^ l l r H 4 > S T ^ ^ W\ ^Ffczr t I 
^m ^rp^ ^Tcfr 1 1 ^ T ^ f^5f§r i m ^ ^ ^ T ^ ^ e f H % ^ ufrepr ^ f p ^ ^ ^ 3^%?^ 
a n ^ l f r H c h ^?FTT : - f ^ (epT, ^ufT) 
uiiJiRich -m^ • ^ - ^Ff w^^ 
•^ rra" ^ - TffcT, " ^ , ^FR 
3T5lT^ • - 3T^=eTc^ 
: ^ McTlcb'l "Ef^ t f^PT T F ^ ^ ^ ?^PxT ^^pf^ T T F R " ^ T ^ ^ H^tm" t % ^ 
t ^TF f ^ F ^ fcHRsId >HlRsl<M~'i ^ ^ ^ J^fT ^ ? T ^ t -
^ ^ W ^ ^ "5^ 'TTT cf5t, 3TPT " ^ ^ •RfrT I 
37T:n?r ^ F R ^RTT ^ , ^ f t^ ^pr ^ ^ fsf^n" T^PFT I 
^ q F f q 3TKFT ^ ^ R m , eft ^ •^ f^ ToT " ^ fr l -^ l^ l I 1^ ^^  
^ TTFnr f ^ R # 3q-^f^ ^ ^ t • ^ w^ " ^ 11^ ^^  
1. ^ r ^ cfjxjfi f ^ p ^ ^ 3FT ^ pR^, " ^ ^ - 4 
2 q F R "Srpjfr, 3TTcPT J^vJTT " ^ OPT "Ef^ t f % ^ , ^ T T ^ - 16 
3 TTPTq cTpft, iT?Tf c^ 3PT ^ f % ^ , ^ H T ^ - 12 
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3FPT "get eR 3Tm^, Twm w ^ ^ ^rrar (^ Trcr) 
?Tf WR?r • ^ ^ " ^ ^ , vjil^l q R W^ " ^ ^ J ^ I 
"^tiT^ "^^ sJTT 3TTm • ,^ f ^ ^rR?r f ^ ^ ^ I 1^^^  
3TEfr ^f^RTT ^ ^ ^ T ^ ^ r r f ^ , i^cft ^ ^ Rsieflni I 
TT. ejifficb Ucflch : -
f^FxT cf?ft ^fpT^ "?RT "^ F^^ cJT ^ enf^^ cTa-TT 0>JlRl|cj^  fcl^dm W\ 
•^ ycTlcb xRT^ ^ ^TFT ^ 3fteT ^^RTT t | ^ ^m "^ f^ t XTT?T , frleich f^fVPT, ^R^R, 
^ R ^ , R^TcT?T 3TTf^  ^ Hcft^ ^cHI '^ f'T ^ ^^TR "^fR^ <3Rf4^  ^ S T ^ ^ ^ 3Tf?fcqf^ 
^ ^ "^^RRf f ^ g^ fxT •^ t t ^ , ^^ f?Rr -^Tfr^ • ^ I 
^T^ ^ ^ T R ^ wm ^ ^ %, ^#r^ t55^ i ^ 11(^ ) 
? m " ^ (cldch ^ft^ TRT I?FrT, W 5 ^ eJTR f ^ R ^ ^ 3TFTT I 
^ ^ ^ ^ <^^H ? ^ , " ^ ^ tm- ^fng ?^rmT f^fm 11^ *' 
W^ 3FPT ^ f^pT ?T ,^ f c R ^ f ^ '^^V^ I 
^ TTRnr "£0" ^cici^l, ^ 5 ^ w^ f ^ w ^ 11^ "^ ' 
1 TTRnr T^Rfr, JT^ -^ ^ 3FT ^ f^R^r, ^ T K ^ - 13 
2 "qRT^ cn"'^ , WW ^ 3FT ^ f^R^, -^m^ - 19 
4 TcfpHT cfR?r, gsfrT z^ 3Rr ^ 1^R?r, ^?m#r - 24 
5 qt^ TTT cTRft, fTR "^ SRT " ^ f^R^, ^?TR^ - 7 
6 iTPftT "ETRft, cfR^T "E^ 3FT ^ f%T^, ^FTT^ - 40 
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^ "dt •sf^ Rft "£T^^ ^ " ^ , ^ m ^ cfTRfr cPPTT I 
^ TTRtT pRTTeT >^=PTT, ^ tcT^tT^fT -c|ci^l>L|| I l^ '^  
" ^ TTPPT r^PTT ^ ^Kcb l , TT T[W " g ^ ^ g ^ •grrcT I |^ ^^  
TTeT iTcT t ^ ? ^ cf?r "ET^, UTY "5f5^ vJTTol' H^TET I 
^ ^f^T^ 3TT?R ^ # 3 T ^ , ST^fT^ l^oeTT SRTET I I ^^^ 
>^T^T?r 'SKI ^rppT t", ^ " ^ ^ ^ " T ^ I 
^PvT •Hf^ fcT TTPnr •^RT q^ £^CTc2T ^ MiR'Hif^cb 5rc?r^ ' ^ praW • ^ 
f ^ 5 ^ -^nu % -
cf?t TTFTtT F? WT^ Y??f t . NHchel ^^TS^ " ^ ^ ^ I I ^'' 
xT. oi lc i^ i^ i trgcp ycflcb ••-
f^PvT "^f^f^ MIHM "^Tff "^ FT vjflcH 3 T ^ xH-vTl "SJ^T ?RF "^ f^^  TTPTRT 
^ ^ 5 ^ W^ ^'^ 1 ^^ f^^  ^ T F H ^ •g^ cilci-filRlch ^TcPTT ^J^T^ VJTICH -ef^ T 3FT ^SR 
^^sfft s-fr ^r f t cbKU| t ftp T 3 ^ -^ mcZT ^ CZTCRTFT ^ R ^ ^ r r f r ^ ^PT n^rt^ y ^ 
1 TTPTTT cripfr, TTTyj :E^ C3TTr ^ f ^ p ^ ^ n ^ - 8 
2 i t r ^ cTF^, r^pTT "E^ 31^1 c^ Y f % ^ , ^ T R ^ - 14 
3 qt^rq" crn f^r, TPTT ^ GFT ^ f^Ri^r, ^ T R ^ - 10 
4 TTPrq cTITTfr, i^^ rTcT ^ 3FT ^ pR^, ^ T T ^ - 48 
5 q p R cTPft, 3 1 ^ "E^ 3FT ^ f % ^ , W ^ - 21 
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^p f r ^Jrm" ^ t # ^ , ^ cT "^4t TTcTRT I 
^^ f^ TgT R'-isiici ?^TrgT ^ , " ^ TRTT e r ^ ^^ar^ ^^ ' 
^ f^^dlxrfl ^ ^rr^ TTRTT, ^£f?^ ?ITr d d c l K | |(') 
^ ^P=r? "^STT" " ^ TpT •^ eTT, efRT ^ ^ T ^ ^ f ^ cn f t I l^ '*^  
•ef^ TTRTT v^ TeT ^T^T 3TFT ^ , ^^ "^"^^ ^ F? STPT I 1^ ^^  
WT^ cTR ? r ^ • ^ ^ , 1 ^ ^ c T ^ cTR I 
2 ^ R m "erFft, •gvjfr vjfrnr ^ 3tTT • ^ p R ^ , ^ T T ^ - 1 
3 ^RPT cTFfr, U R T C^ 3^7 -EfTf f ^ f ^ - ^ ^ n ^ - 12 
4 tfFTO ^F?r, ITFT c^ STH" "^ FTT pRt^T, ^fTRft - 13 
5. TFRT "^P?r, ^TRH c^ OFT ^ f % ^ , ^HR^T - 15 
6 qRm" cIRft, •J^ FTcT ^ 3 t ^ " ^ f^Rt^T, ^TRtt - 40 
7 iTRfiT crr4t, 3 T ^ ^ ^ 3FT -^ fTT P R 4 , -^TF^ - 26 
8 ^RTT cTFfr, <4^ >HH- ^ 3t=T" ^ P T M , TTR^T - 76 
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W ^ T^FT H d l l ^ f%^, • R ^ H d l ^ P l ^ K I 
^ TTFW T7g:% q ^ ^ , t % ^ fter ^ J ^ tr? I |(^ ) 
W^ ^ t 1 f^FcT "Hf^ TTPm "^T^ ^ ^cR TRsJnstr ^ Mejlch ^clHl ^ TTT^ T ^ ^ 
•tfm M-41xH f^ TefRT T ^ f^, cR B ^ E^f5T CJNINH^ FT^T I 
^ T^RTT ^ SFVR SFTT^R, ^§£1 =^nf% '^^ I 1^^^  
• ^ TTprq" ^ ^ r ? ^ ^ ^ f^FT, "Hpjfr ^ r t ^ J T T ^ ^ I I^ "^  
^ ^TFR 31?R ^ cJ^^H, ufr <3T?R ^TTft ^ F F T T ^ I l''^  
3f. <l^lRch Vjcflch : -
^ T ^ f^?f^  tfprq :^KT ^ ^mcJT ^ <l^lPic^ \A^4y) "^ m" ' ^ y^tPT 
1 TTPT^ T cTT^, TJ^ ^ 3FT cFt f^rM, f^TK^ T - 35 
2 ^TPTT crFift, ^g^?^ ^ 3FT ^ I^RTJ^, ^fTR^ - 12 
3 T^FTcr ^rroft, f c R ^ ^ 3TTr cfTT t^rM, ^FTR^ - 9 
5 ^fpT^ ^rF?r, f c R ^ c^ C3T^  ^ t % ^ , ^ a r ^ - 11 
6 ^TPm" "^ rroU-, mou ^ 3 w ^ f^rM', ?^TN#r - 10 
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3TI5? TTT^  3fE?^ cn^ , 371?^ TTTi% TFTT^ I 
cpjf rfpTTT 3TE5Y "^ '^iV^, cfr ^TT?^ ^ ^1vrld GTT^ I |^'' 
Cv 
^T^^FTcft ^ ^ 5 ^ SR-Tt ^ ^RfFT ^T€t ^ ^ ? ^ f^TT 3Ta-Tt ^ T^T^ T ^sJft ^fpft -^^ 
R ^ i ^ ^ 11 ^fRT "Ef^ qpT^ ^^RT ^ cfr "?Ts^ Tcrefr ?fr u ^ ^ "Ej^ r etRh^ E^r% 
3TTT=^ 3 7 ^ ^ cf?r 37t^ci|R}Tl ^ feTT? HcfT^ ^PcPTT ^ ^^fxT -^F^ f ^ ^ t I fCl^lell, 
E^T^ Tf^  - ^^ , - 5 ; ^ xH-^ '^NvJ, TTTp^ T ^ 377f^ zflTT >HltH| -E^ % ? T ^ t ^ F ^ •qVl 
>Hi'fcjHi ^ y f f f ^^ 3fr^ ^ 3 7 ^ ^ •^ ^ 1 ^ 11 TTprq "^r^ ^ ^ ^ \ ^ • ^ ^^TTSZ[^ 
^ 3 F T ^ H ^ ^ xHltJHI cf§t 3Ti^ci|Rlx1 - H F ^ t -
<3T^ srYur •£??[ "^g^ •SF^3T^ VJTT ,^ I^JICHI ^ 3 ^ ^T5 " ^ ^ | 
^FTtT "Ef^  • g ^ ^ ^rrat , 3TMT cTT^ ^ ff;^  | |(2) 
3TTBS: f^T^Ter "^eT 3T?R -^T^N, # ^ 7 T T ^ 3 7 ^ | 
^ efr^ Tf^ R ^ H d FTf, • q ^ ^ 3 1 ^ 1 1^ "' 
F ? <N!HHH " ^ "E^rf 3?£rTt. £^f5Y ^ t^^ cT "ET^ | 
^ mr^r^ SPTT? TRTT, •^r^ R^di T^CT ^ r ^ 11^ "' 
sfRfr - ^ v^ ncT ^ ^ift^, "^ FPT ^yrrr ^ ?^?TTr i 
^FT^ ^ ^ner ^ f^TT^ , -H^ B^FT T^fT ^TF^^ I 1^ '^  
1 •qFw ^rMt, 3TI5Y ^ 3Fr ^ f^ rM', ^ m ^ - 15 
2 ^ r r q ' cTTcrfr 3 1 ^ c^ 3FT ^  1^r^, ^ r r ^ - 17 
3 qprq" m^, cfr^i ^ 3Fr ^ f^r^, ^ r r ^ - 10 
4 q w r ^rMt =^?Tt?t ^ 3Fr ^ f^rot, f^r^ fr - 4 
5 tfpf^ ^T^, ^ ^ - £ ^ 3 ^ 1 ^ f^f^, TTRfr - 1 
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4 . ^V^ cFTTar cfft T^TWT : -
yRpiJI c f ? ^ t I " # ^ - % ^ " ? ^ wRj-MI ^ xH i^-Mcb v iMldM t I ? ^ # T r 
— - ^ ci|cj|R-2-T?T 3ft? >H|y-icb TcRfJTT ^ m m ^q^F^ t I -m^J 3fr? 3Tt^ci)Rx1 cf^ 
y R t e ^TFspeT # I 3TcT W f ^7? F^T q ^ ^ Li^ HM '^T^ ^ 'TTWr T^? fclH^liriJc^ 
f f fe ^ f^mr? ^f?^ I 
?Ffr qpTT ^ f^gr cfft HMT cm •i<\-&}H 3fr? R^ltJcllO' : -
1. cfTcF -irmT : -
TTS2T 4>loflH f % ^ i r f ^ •^ FTcJT e l W xH^dHI cf^ T E^PTcJT t ^ ^ 
^mc2T "^ •HT^ T ^ ^rm? i rm" t i ? r ^ ^ ^ F ^ TFrq" "C^KT ^ ^^ f?TcJT ^r •}% "mm cf^  
ufr ^^RfTT f^ TeTcTT t cT^ ¥Jg" f^HT ^ J^PT >HHI"M (efm?) ^ • ^ m t I viHct?) 
? ^ • ^ R ^ l 4 " ^ t I t^Tf^ felRsId ^ J ^ T ^ W t ^TTT ?Frf TTPTTT " ^ R T ^ f^^ TST 
•E}^  •^irm ^ ^^SR^ cfTt ^HH^I Wr ^c|,c1l t I 
^ W F ^ GTcpfT TR T 7 ^ , "^f^ ^rj^ 5 r R ct^dl-dl I 
cfTt TTFPT ? t r f " ^ ^ , fuT^ 3 T q ^ ^pf WTTgT I j ^ ' ^ 
3TTc^  T T ^ TR " ^ TEHi; , ^ vfTTcT c^^K I 
^ f^T^Rfr ^ ^T? iTFR , ^ f?^ cffT dcHdN I 1^ '^  
^ £ M t 3 T q ^ TR efn37 NHIC|U| ^ ePTRT I 
cf^ T^FTCT J^FT f^TT TFf ^^ cTT , efm ^ ? T ^ - ^ cTlfl' I 1^ '^  
1 m^m m ^ , fTFT ^ 3FT ^ f%Y^ , ?TT^ —11 
2 T^FTTT •£rF?r , ^TR c^ 3T^ -Hf^  f^fM , ?TR#r - 1 2 
3 qt^=R cHTjft , 5fPT ^ 3Fr ^ f^lT^ , ^TR^ - 1 3 
2 3 2 
TTScT mS^ cMuf l TTTufr, cffF "^ eR^TT f^FT WTuft >Hlvjfl | 
cTT^ ^3ere: Rwn^l ^?Tif, cfjr^fr i^gcr ^rm " ^ 11^ '^  
1 ^ W ^ ^ , c^^ l^^ l , R^-dlxJ^, xHlcJUj T:T;^ cf TjTgcT a n R " " ^ ? f ^ t fulHcfTl 
^ 3TeFT •^f^ ^c?r t I •?T^ ^ ^ Z f^ ^ntT ^ 3 ^ v R TT? ^ W l f ^ c b y W I ^ m\ "^ 
2 . 3 r g ^ t b k T ^ cfTT TT^ TFT : -
F^PvT "Ef^ tfpm" TRT cf?r cnf&Tjfr ^ 3 T ^ T^PTR " ^ t f ^R TT? 
LbNNjil mi s[|rcf T f ^ ^ y r n ^ Rx is l l ^ ^cTT t I ^ TEPTTStr ^ ^ ^ ^ ^ efTRTT t 
•^ m^^^^ ^ % f^RT mm '^ srf^oLiRki ^ f ^ t CIF •^ fr ^ M ^ ^ €t •^ JTR ^^ S^ CTT 
^ ^ mw^ wtm mr ^[^^ -
' •" lLbdd •^TT^ ^ | c t7 "^gcT STTeFT, Rh<4l ^^gJT 3T^cT I 
^ ^ zn^ ^fTit "^mt TTprq, STTCFT ^^CT • ^^^ ijer 11^ ^^  
3. ^grq^<tcbj1 : -
mwj STTi^ *^) ^ Tfsrr " ^ mm mcrm, ^ . RitciiN, ouicb^f^ich f^wrf ^^f^ ;;^  
pR^g-T ^T^fT^ -c ldr f l t I ^ T ^ TTppT - ^ T ^ •*fr ^ ^?T^ SHTcfT^ ^=f^ t | viHcf^ i^Tm 
1 ^tlRTT cTpfr, ^^T?^ ^ 3qTT cfTT f % ^ , T f K f r - 17 
2 TTRCT m^, 3RcT LhKviTl " ^ - 1 
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•^ ^jyt?T ^ 4 - c h v i ) Mci^Pi ^ t I T 3 ^ f l fRtr U^fTR ^ I ^ f^aJTT f ^ c i t d c ^ 
•HNHlJld eTTTcT -JTI 3?)M-^IRcjxlI ^ ^ t I '^^ R d c h d ^^ f t—^?T1^ <3fR ^ R ^ t 
^ ^ ychK ^ •^^!m VJTRT eft 3Ti^ot|f>d " ^ >(<jr4H|Rlcbdl # viH-^1 iT im "ep^  
?rgT ^ ^ ITT? i [ ^ xHHidd, ^ ^f f^^ ? r^ ^nfr i 
^ m"^ ufr 5rgT ^ ^^ff^^, eft x^  ^7^ i^ft sfrqrfr 11''^ 
^^mrr ^ TT? ^RY^ ^ vjrn r^ , "^ f?RT ^^ ITCT t ^HRTTI 
TTH^ Zf^t fcpETR cfR, v M %TT ^ ^TRIT I 1^ '^  
f ^ W^ ^ TFT ^  T^RTT ^TT t^, ^^ TT^ ^ ^FtT ^ ?T^  ^ fRTR I 
4 . THct^ dlrHcbTTT TJcf MlR'Hl[^chdl : -
^ff?vr ^ f ^ q P W ^ RT ^  'TT^ "^{^^ 3f t^ ^ e f r ^?iT^ FTd" ^  ^ 
vHchdlr^cb 3 t R MlR'^lf^cb t I vddct^l TERITStT ^ ^fPT NHItlHI sfr? "^F^f^ < f ^ i d ! 
^ ^ t TTFTO •'^Rt ^ -HTm ^ ^TF Rl^^mdl f^TR >HlRsjij^l ^ t ^ ^m ^<^S % 
TTra ^TcfT^ ^ ^yT c?R, 3 fR MTJIXHI ^^r^ I 
^ TTPTTT ^ ^ ^RT TTST, ^ t%er ^f^fti? ^ T ^ I l'^ ^ 
1 TTRT^  cfpft, ?r5T ^ 3FT ^ f^ RT t^, '^U^ ~ 17 
2 TTRR ciyft, TTT^ TT "E^ 3FT "EfTt f^Rt^T, ^TTx^ — 18 
3 MtdM •^P?t, f^TRT "£^ 3Fr " ^ f ^ R ^ , N H I ^ — 5 
4 TfpW cTpfr, f c R J ^ ^ 37^ cf5t f^pM', ^?TRfr - 9 
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^^rm ^?^ ^ Tm^, Tfrdt -^rm sifter i 
f^cTTcT vt TT^ ^ ^ ^ , ? R ^ ^ " n ^ M d M I 
'3p% TTFPT ^ ^ ^cbdl 1TOT, cTT f^n TfTeT 3TTR I l^ ^^  
3FPT f^RcT? 3TuT^ d ^ m i , f^Tef I^Tef ftTeT f^ TeT FRf I 
^ ^sR^ t ^ R # ^ £R, Wit Pl^^Hel ^ ^ I 
^ ^TPn? ^ f%cT%, ftTeT f ^ f t ? ^ f ^ FTTT I 1^ '^  
•Hf^^ ^ •HTWT '^ • ^ ? P ^ ^ "Ef?^ vjnrcTT t f ^ t cTF?r "H^ f ^ ^ f ^ ^ Y 
^j^T^ ^ ^ y^fm" ^ NHHI'-M ^f^ ^ cfr •^ rmr^ Em" Rci^ d n^^ r f t^m^ t e n t • f^%^ 
^ T ^ -Efn ^ T^ Rci^ d sfr? f^pT Hpn <^ RhH ^n^k^ n^fm ^fp^ "^F^ 
1 T^PTO- c n ^ , f e R ' ^ z^ 3 m " ^ f % ^ , -^HT^ - 10 
2 TTFTT cTFfr, " ^ ^ 3 m ^ f % ^ , ^ n ^ - 13 
3 m ^ ^F?r, tR "£^  3m ^ f%^, ^m^ ~ 14 
4 TTPm" cTfoft, <>JxHH " ^ 3 m " ^ PlvJu\ y H I ^ — 66 
5 ^fr^v^ "erMt, ^Y^m "^ sm ^ f^r^, ^riRft - as 
6 ^F>^, CHr£rtlT ^^m^ ^PRR- f t t t t , ^ - 170 
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TTFTT? cTRT cf?r •»TmT ^ •^ TgcT f ^ d d l t TTPTq" "57^ ^ TT^^ ^ cfrS—^Rfe ^£F^ 
cTSTT vdHc^ 3T^PT^ ^ ? ^ Wf W^FT f^f^m % I ^^FF^ ^PT^ ^t?TT t 1 % TTFTCT "^T?T 
"SJTT •Him' TT^ • ^ 3Tt^ra5T? t I '^ r •^NHlchd ' T W TS" "£J^ cTa-TT ^^pfe "Ejfe F^?^  ^ 3 ^ 
3TCF?r TeireE?rg>Frr? ^r f^ouRxl • ^ f ^ C^ IHHI ^ R ^ vdHr l t I •JTFT ^ g ^ 
vffr R>icj^i -^ -grgcT >HiiHi, 3TFrr " ^ "^ P^TRT I 
ifPT^ "^RT ^ r ^ ^ cf^ # , 1 % ^ ^ eft erra" I \^''> 
cTT^^rfpfrer ct^lRin^ , ^3TT^ ? Y ^ FTef 1 
q^ScT •^ T^cT ^ f ? ! ^ qT3fr, cfr? ^ eK5TT f^TT ^TTsfr ^TTSft I 
cTT^ XJeTS f ^ T E ^ ^£f5^, E^fTTuft q^cT ^ T M " ^ I 1^ '^  
^^TTT f^pTCT PlxH^il efKT, ^p? "Ef?T ^T^R" ^ ^^fr# "^ fT^^ I 
vdL|iJ,<W LjRxliJ^I Tf f^Tcf^, TT^ c^T, •^ ryT^ cT, cblufl, I T T ^ Snf^ ^ 
^ r a W t ^ '^^ ^Tc#Tr ^ f ? ^ f l ? ?TT ^ f f e ^ oMvrlcb t I ^T¥t qt^T? f ^ T ^ ^TfcRT 
6. ^ ^ t ^ ¥^Tra- -
•=?T=Tr • ^ J ^ •qWT "^T^ ^ i rm r ^ R v3Hct^ ^SP r^ T-STeff Tf^SRSTR •^ f^ t 
1 TTPTTT cHT^, ufTiT "E^ 3Fr -Ef^ t f % ^ , ^JTRfT - 25 
2 T^FTO" cnFJff, Pl-c;! -E^ 3FT " ^ f ^ r M , " N H I ^ — 11 
3 TTT^TO- cTP f^r, ^f?^ ^ 3Fr ^ f^T^, ^Hl^< - 17 
4 ^TF^ ^ iM , ^2^ ^ 3T ^ f^Rtit, ^Fm^ - 37 
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tfpT^ ^ fsmR ^£^, ^ M ^ F ^ ^ WrPTT I 1^ '^  
^ TfpW 3TRTTr ^ ^ ^ , - ^ vjflclH f ^ Tft;g | l^ ^^  
•^^ ^ i^PT f?f^ fcT^, 3fR - ^ ^ 4>^u|| -EP7 TR 3TTt I 
" ^ TTPW "g^ cT TTR ^TcT?, Wt f^Y^ ^ n l t ^RTI^ I 1 '^' 
7 . ? T ^ ^^i<b\ii ••-
^ T ^ ^f^ TTFTT ^m '^ W^T ^ \^MKH '^T^ -lAi<bK %\ ¥T^ 
q R ^ m i " ^ T^T TJ% ^TT -^k? ^PfT% -Sf^  T^^ TRT ^ F ^ t 1 ^W^ ^ T^?" -^m ^^ cPTT 
vdxHct^  ^^ TTCZT ^rfrmr w\ xr^ ^=m\ ^ T M K • ^ ^ ^ ^ ^^^rm -^ ^TR-k? w ^ ^c?r 
•£f^ TTprq vffr ?r^ ^ ^f l^^^, eft T? f^R" w r ^ftmfr 11 "^' 
f^PcT TTPTT "^KT " ^ 1TRT ^RPTT ^T^t f^T^JTHT t I "^ T^^ •mWT ^IK-^ 
1 Mt^M "erpfr, TTTcTT •H^ 3 W ^ " I ^R^ , T T R ^ — 18 
2 TTPnr ^TFft, ^sffT ^ 3Fr ^ f%^, ^HRfr - 25 
3 TfpR ^of t , v3ft»-l -^ ^ 3Fr -Sf^ t f^R^, ^HT^ - 33 
237 
OT^fr^ FTcTT f I 3Tat " ^ H|ti)H ^ #r J|Mrlcij cf^t >HH^I VJTT >Hcbdl t I ^TPnT 
3^ t Tft# cn^ ^^ rs" -c\\^^, ^rs" cfrq^  HVJICH " q ^ i 
9 . ?Tg? iretYn" ^ T^Mctj^ l,; cfft y ^ : -
^?7^ ^]f7f^ xtppT "^TF 3 T q ^ s r g ' j f ^ • ^ ^WoJjRki ^ •?T^ wtFT 
" ^ ^^rpT "?Wr ^ Rsldcll-ji TfP^ uTFf q ^ f I "^ ^ " 5 T ^ cf^ y j fFT ^PTrT t , 
T^TT^  "Ef^T w^HT ^tfr "^f^t^, "Sf^r^ ^er^ E^CT ^SM^IN I 
"Ept T^PTcr ^H^d f%^, W ^ ^ ^FWT xH>HK I 1^ '^ 
3TRTfr " ^ dlvHd • ^ ^ , 3fR H M d f ^ ^ ^i^l^M I 
T#Tcr M^Jie OTTcFTT, ' ^ >HLbd "ETC W[^ I 1 '^' 
•^jq^^fvf vd<l^>Juf| i f ^jcfp^ _ -^{tW, STRTcT dl>Hd "Ef^ " ^ xjH-^lRct^ 
• ^ ^ UdpH F ^ ^ ^ c 1 f f^ TPxT " ^ { ^ MtdM "^PH" "Ef^T m ^ >H^VJ1 
5. 55 :-
2 TTFFT •^TFfr, ^TT^r ^ 3Fr -^ fTf f % ^ , ^fT^ft - 6 
3. -cfPTTT ^ i M , 3TTcR J^uTT ^ 3FT ^ f ^pM, F^HRfT - 25 
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TTRR "^RT ^ f?r?T^ ^ ? ^ ^ ^fflRft 3ft^ ^fRT^ T^ ^ 3TTF?r cfTTcJT [^xPTT ^ t I 
^ T R ^ ^ ^rafcr " ^ ^ T^HTPCRT f^?T I ? ^ f^TFTT ^^ n?TT t c^RhH ^ ^ ^ ^^FTT 
TTP^sfr ^ f ^ 5 ^ S^TNT MRMICTI ^ ^ q - ^ ? R ^ T ^ xlcHcil I ?FTT ^ f ^ qpTCf ^HT 
S^f^ TcJI TEPTT " ^ 1 ^TSr^ ^ ^ ? ^ ^ T ^ " ^ T^PTT ^ t I ^FcT ^ f ^ q W T ^^ T?T 
• ^ ^FRT^ ^ ^ ^ ^ M t ^rfrT, eRT 3fr? ^H^fldlrMcbcll ^ t I ' ^ ' ^ ^ ' ^ eFTTTT 
f^TlTT S^TRT eft ^ 3 ^ c l W ^ I ? ^ T^cPTT ^ £ g ^ - ^ g ^ R ^ l ^ " ^ t I eiRhH ^ 3 ^ 
viM^<td Rlcl-dH ^ 3TTETRq^^TF f^>FT 3^TT >Hcbdl t f ^ ^TRTT "^T^ 
^ cjiPi4T E^n% TPTST ^ c^ '^ ' ^ w^Tc^ T^FTT^ ^ FT elRhn ^ J ^ ^Frrftc^ 
^ X H I ' ^ 4 ^ P T T " ^ ^lli^cld cTrrT f^^ TcT € t 3TT ^ t I ITT^ ^ g f e 3 fR f^^ TcJT 
^ T R ^ ^ ^ N^HufliJcll '^ ^iWS[R I R viHct^ M^xJM TT^ ^3xFT TTTf^c^ "E^ ^ ^ ^ ^ 
FTcfr t I ^3^FRfH" fcfxTR TTfcT, iTTcr cTrcT 3 f k cbeM-il cTvcT ^ ^ ?RF ^ T^prTstr " ^ 
•"Hul-ll ' ^ <5nWR ^RcTT t f ^ vdxH^ el TFTT ^ f T l f l ^ "E^ ^ Mfr lHH ' ^ F t W f ^ 
^ t I 3T^ F ^ ^Ef^ ^ ? T ^ t f ^ TTRTT "?Rr '^ f^ cJlfDiii^ ^HlfBR^^b " ^ f e ^ xr^ 
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^?FTT 3 f k £Tf^ "Ef? g-Y'^ r ^ ' n^R- |J |d 3 p ? R - f c R t t f f c^ SFTV^J 3 T ^ ^ H'?'^ 
"E^ Wra-T T?:Ef7 T^T;^ ufTcPT "EA ^ ^ T R ^fr^cTT t ^ 1 " cTrf^cTE^ f^c^lxH 3fh? 
^ I H l R d ^ cZfcR-2.TT ^ fcT^ ^ T O T T ^ ^ ^ -flchdl f I ' ^ ^ T T ' " ^ T ^ "EFT 3 T T T ^ 
? r g ^ ^ 3 T ^ ^ f ^ ^ T R TTF^T ^ f I ^ ^ •^T^fr f^'?TT3ff ^ "^ffe'^TcT "^^T^ 
^•q ?^RcT MvJ^ M J^I "EA • ^ "E f ^^ r t "EfTT "5fttT ^TTf^r^T ^PTrST ^ feH? 3TrJT^^ 
TT??^ TJTjf t I - gT^H ^ftt-T f^-RT ^ ^ 3TRTT "E^ T^TS-T ^ftzf -EfTTefr^ ^FPrf 
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f ^ ^ t I t % ^ ^^FTT TRT-TRT ^ ' ?^PcT TTT^q "^"RT E^f^T G f r f ^T f cT ^ ^ F^P=RT 
^3TT uTsT ^ R d ' f ^ ^ = d ^ c^T^R-a-TTf FTEfR ^FF=cRT ^ TTF ^^ ^ c f d ^ i ? GTtFTT 
T^^^^ f^-a-R EfR ^^ f^>T a.TT I •JT^ ^f?R^T t 1 % ^FFcT ^ f ^^T "?RT sfh?' ^J^'E^ 
>HHcblcf l^ 3 r ^ ^Rcf f ^ cI l f f i i iY ^ ' TJrPfr TjrrcTT 3TtY n^RTTT ^ ^ f 
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^ftt-T cf5TTT3Tt afh? f ^ P T t ^ f ^ ^ ^ MNICICH ^PrfT ^ M^^-M^l T?"£p f ^Y^T 
cA c| IR)IiiY "£^ 3TT?TR TR 3TT£--JTTfrTT'^  ^cPTT ^ ^ ^ T R C T ^ 3 ^ ^ c F T ft^-^Y 
" fn ofiR ^ ^ " ^ crrR-RTT f^rP^p^ w r Y^ crr^ ^ ^--^ t i f%-^ T^rf%?-'Jr -^ 
fcTT? 3T5TTTT 3TtY STe^ -fTTcf •^ fPcT 3flR v idcA -qrl^-RTf ^cTeT ^ T ^ ^ ^ 1 5 
•^ fFcT "^ f ^ T f ^ rq "^RT "HITT ^ ^ I T "^ f^ TcT ^PT 1 720 f o TfRTT ^THT 
t <3flR TJr^ TFT 1773 f o I ^ ^ VfcfTR ^^ T^^ fpT ufr"EpT "^ f^ TeT 18 cfT ^idiscTl 
^ q^cTT t I " £ f ^ T "Effr c R ? TFTT TR^qr r 18 "5ft •^idlscfl cR^ 1 % ^ c R ? 
^T^TTtT ^TfcT ^ ^eTcfr ^ , ^W TRcT M-^ -^M^^ I " ^ ^ ^ "^ p-cT cbRlijY ^^ ^ t ^ 
-^TTcY "?freT ^ ^ vJTRrr ^ T NHcbdi 11 3frrr "^ "?frtT-^ioTTr3rr c# fo^xi zf^ 
f^-RI YTttT ^ fen:? ^T^?? STTFcTPT t I 
3Teq 5TTcf TRdI" " ^ ^ c P T ^?T " ^ cRF vSH^A T ^ ^ T R '^fr ^ 
cTt ^ ^ ^ ^ T ^ •^R t 3Ta-1W qs-T "£fft " ^ f fe ^ ^ ^ T ^ ^ T ? 3T"?T q^^frrf^TcT ^ T ? 
t I f t ^ " ^ >HlfBeJT ^ f e r ^ ^ ? 3TrZT^ ^-JT^^fR FI^TTT f ^ ^IFT c R ? ^ TFr f t 
^ q i H l l ^ l c b T ^ ^ 3 T t " ^ 3TTT^ ?frtT STt^ 3Tt7T^^ "EfTT fcpERT ^^TT^ ^ i ? 
t % ^ TF?r f^^cRT ^ 3T^qF5 ^ } ^ ^ Y Wt W W T W P T I ¥ T ^ ? f STCJT^^ ^ 
TPcT "^A^ q j ^ q "^TRT " ^ y^ f^rrRrcT 3 f k ary^jTrflTcf ^•^fr ^ ^ ^ ^ f r '^f^ 
•^ grcf^ YTT f^P^T ^ ^ T t sf iR ^^^T^f^ f^RgcT fcfcR^T " ^ ^ 3Te^TZf ^ ^T^cT 
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•£fR 3TTT^ fcraTTf ^ ^ r f^ 'JT f^ ' ^ " ^ feTT? 3TT&-TR T T ? ^ f^RTT I TTRT 
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"^RT ^ ^ ^ f c T ^ ^ ^ c P T T ^ 3TTETR ^^T^ fR T^cTrff ^ e f Wrf t rJT ^f^ 
3T^"?fteT^ 1%^T uTrrr ^T1%T? I 
f ^ ^ HcfTR Tf?3T ^Sf^Tcfr^ ^fnftrJT M>i^M^I 3?^-=^ ' ^ ' ^ ^ ^ f ^ " ? ! 
^ y * - T T f ^ t , ^ J ^ c R ? ^ T ^ '^ fpTKT £-TRT i-ft C3TTT^ ^ T ^ T ^ C^ ^fcTFRT ^ 
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Tprt-^X^^ "^ ^ ^ ^ T " ^ f ^ 3TT£2TTfriT^ vjftcR flTT-wY "Hlot ^ f p o f ^ "^fv^cH t I 
3Tcf 3TT?3TTfc*Rf7 ufTcpT f^T:^Y ^ ^cfxT ^fTTl^clT '^ r^mcfT^ ^ f^ ^ ^ 
?TTF " ^ y f e l H M l ^ 3TTT^ TTTT ^ " R T ^^TlttT? 1 ^FTrftr^ ^ ^ f c l M H "^cTcT 
TT^TcrmTT efrf^Pcf^ ufr c R ^ 3TTtTR ^ T ^ "^jt R ^ f ^ uTT ^ ? r ^ I 3T?T 
TFcT TTTf^ ^rJT ^ T^e^TT'^fR '^ feP? F ^ ^ fcT^f ref?! ! WT^ ^X? T R f f ^ T ^ 
RHC^I -CI 3fN" ^^Tc^ 3TT&-TR TT^ W ^ ^ T ? e f t f ^ P ^ ufTcPT f%T:^"t " f^^  ^3^^113^ 
ch^JHI FY^TT I ^TF^ ^PfcT q r ^ q ^^RT ^ ^nf%feJT'SP ^c-'q'T^f^ " ^ fefi? F ^ ^ 
^ ^ 3TrczTTf?=JT^ f ^ c ^ l - d 3 f r^ ^ - ^ F r "^ f fe ^ X^Tf^ y fcFrTR fcT^t^T ^ ^^T 
^ OT^^fRTT t I 
^fPcT • ^ f ^ Tf'=^nT "^ TTT ^ •^ PTcJT " ^ ^cTTT cf^ ^ e f 3TTtTR 
viH<:bl iTFT fcT^'R t I ^FT f c m R c^ ? ^ sTR ^ 3 R g "^T^ff^RP c f r ^ T c ] ^ 
^ ^ T ^ SrrjWf^Tcp 6f^ -^f^ 3Tr Tf^ t I WFT f ^ R n T ^ ^ ^ F T T "epf^ ^ t ^T^ "^"RT 
" ^ f ^ f^mT^fTT ^ T ^ ^ F W ^ fcTR^TR ^ T F F ^ ^ 3TT&.TTT1" ^ T T F ^ c^^dl 
•§317 H H H M C^ t - K M d iT^ ^T^T F t^P^ ' ^ ^ R ^CT 3T^ ^^ T^cTT t I ^^F 
Rl^ciicftcT -i-fr t 3 f k Rl^c||eH47 i-ft I f ^ c f R - i T ^ ^TT ^ c[F ^ ^ R czrcn--a'iT 
'^F-cfr ^ HRcT " ^ ^ ^ T ^ 3TK-H "^PT^T^ "^PT ^Yer cb^]^ '^ f ^ 
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^ 3Tt^ l T ^ ? r cbxleTl t I ^ ^ P T ^ a r T^ 'Hf^  •^Ef?TT ^ T^H-^J N H H M "S^ f ^ W 
•^T?r 3TT&TRf l^"eTT ^ ^ ^T^PflT t I 
•^T^ff^Rf^ fcTxTPrr "£^ 3TT£TR tp? ^fPcT -EfTf^  q-T^M<l>H fcrf i^P^ 
^?TrePTT3fr cpt 3 T ^ ^ ^ cf5T f ^ T ^ ^ ^ ^PY i-TTcr ^ f f e "£^5^^ ^ T ? fcrf^^T^^ 
^ c P T flTT-srl- ^ ^ f e ZfJT^ t I ^^^Tcf^t ciifiJiiiY ^ srf^'JT'cfcT 5TT^ ^TI^T^T, 
: ^ f l 5 T ^ ^ c P T "E^ ^TRT^ f ^p r fF ^ fefXJ "^ f fe g-^T^ c^^cfl t I 
^ ^ •?T?ff%^ fcpETTYt 3f(T 3TT£.^Tfrir^ ^FTrcpTT-3fr o^ 3TTeTT? 
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